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1
Avant-propos
Dans le cadre du programme « Aménagement des terres en pente, mobilisation des ressources en eau
entretien et sauvegarde des aménagements », inscrit au Sème plan de l'état Tunisien, est prévue I~
construction d'un millier de lacs collinaires à l'horizon de l'an 2000. Actuellement, environ 400 sont construits.
Ces lacs sont la pierre maîtresse de la Stratégie Nationale en matière de conservation des eaux et des sols
dont les objectifs sont de réduire les pertes en terres agricoles (estimées à 10000 ha/an), de réduire
l'envasement des barrages (25 Mm3 actuellement), d'augmenter la recharge des nappes, de mobiliser la plus
grande partie possible des 500 Mm3 d'eaux douces actuellement perdus dans la mer ou les Sebkhas
(source: Ministère de l'Agriculture, Direction de la Conservation d('s Eaux et des Sols).
Depuis 1992·, la Direction de la Conservation des Eaux et des Sols et l'ORSTOM mènent un programme de
recherche accompagnant le projet de développement des lacs collinaires en Tunisie. Ce programme
s'articule autour de trois thèmes de recherche complémentaires: la conservation des eaux, la conservation
des sols et l'agro-socio-économie.
Dans le volet « conservation des ~aux », une première étape a permis de mettre au point une méthode
d'analyse des bilans en eau et en sédiments sur deux lacs collinaires (Sadine 1 & Sadine 2). Après un
inventaire de l'ensemble des lacs collinaires de la zone semi-aride, 24 unités représentatives aux impluviums
très diversifiés (allant d'un milieu semi-forestier plus ou moins anthropisé à un milieu totalement consacré à
l'activité agricole) ont été équipées de matériel hydrçrpluviométrique performant permettant en particulier la
télétransmission des données par satellite (balises ARGOS).
Cet ensemble constitue un véritable « r:)seau de surveillar:ce des lacs collinaires » destiné à alimenter une
banque de données hydro-pluviométriques. Les données recueillies servent de base à l'analyse des bilans
hydrologiques réalisés à différents pas de temps üoumalier, annuel, mensuel). Elles permettent également
l'élaboration de modèles sur la ressource hydrique en fonction de la variabilité dimatique, des paramètres
physiographiques des bassins vernants, de l'occupation agraire, de la densité et de la qualité des
aménagerr:ents anti-érosifs. La ressource hydrique disponible est mieux estimée et son utilisation peut être
mieux envisagée.
L'analyse de la relation pluie/débit au niveau de chaque unité représentative a pour objectif d'améliorer les
critères de choix des sites et du dimensionnement des ouvrager•. Les études sur les transports solides et en
suspension responsables de l'envasement progressif des retenues permettent d'estimer d'une part la durée
de vie de l'aménagement et d'autre part l'efficacité des travaux anti-érosifs réalisés sur les impluviums.
AJJ début de l'année hydrologique 1994-1995, la majorité des sites étaient équipés et une gestion en routine
du réseau de surveillance des lacs collinaires a été réalisée dans de bonnes conditions. En concertation avec
le service des études de la CES, les hydrologues de l'ORSTOM ont mis au point un canevas pour la
publication d'un annuaire des données hydrologiques et d'une première interprétation en terme de bilan
hydrologique. La publication de cet annuaire a pour objectif la diffusion de l'information hydrologique auprès de





Directions techniques des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Equipement;
LesCRDA;
Les Instituts de Recherche et/ou d'Enseignement spécialisés en sciences de l'eau et du sol;
Les bureaux d'études et ONG intéressés...
Ce premier annuaire hydrologique des lacs collinaires de la Tunisie se présente de la façon suivante:
• La première partie décrit les sites surveillés et leur équipement en matériel de mesures et
présente l'année hydrologique 1994-1995.
• La seconde partie consigne l'information collectée sur chacun des 24 sites sous forme de fiches
et de tableaux de données.
• La troisième partie consigne le calendrier des travaux de terrain effectués par les équipes
conjointes ORSTOM - CES.
Les chercheurs et les techniciens engagés dans cette étude prOfitent de la rédaction de cet annuaire, pour
remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de leurs travaux. Le réseau de
surveillance des lacs collinaires mis en place en Tunisie est considéré comme l'une des vitrines
technologique~ par la communauté intemationale des sciences hydrologiques.
Ces remerciements vont tout d'abord à MM. Habib Missaoui et à son successeur Mohamed Fahrat,
Directeurs de la Conservation des Eaux ('t des Sols. Ils ont aidé le programme avec tous les moyens dont ils
disposaient.
MM les Commissaires des CRDA concernés: M. Taïeb Mansour, Commissaire du CRDA de Kasserine, M.
Rahoui Hemdane, Commissaire du CRDA de Kairouan, M. Ali Skhiri, Commissaire du CRDA de Siliana, M.
Fredj Ghribi, Commissaire du CRDA de zaghouan, M. Salah Dhifallah, Commissaire du CRDA de Nabeul,
ont donné une priorité à nos travaux et sont intervenus personnellement pour faciliter nos actions de
recherche. Nous les en remercions vivement.
M. Henri Camus, Directeur de Recherche il l'ORSTOM en poste à Tunis jusqu'au mois de Septembre 1995,
a été l'initiateur et le concepteur scientifique du programm~. Sa connaissance des milieux tunisiens a permis
le choix judicieux des unités à équiper. Toute l'équipe lui exprime sa reconnaissance et lui souhaite une
retraite heureuse. M Bernard Dalmayrac, Représentant de l'ORSTOM en Tunisie s'est personnellement
investi dans ce projet, nous lui en sommes gré.
Les stations de mesures et les investigations de terrain ont pu être gérées dans de bonnes conditions grâce
aux encouragements et aides techniques des chefs d'arrondissement CES. Nous leur exprimons notre
sinCère gratitude.
De nombreux étudiants ont trouvé dans ce programme le Cé.ldre de leur mémoire de fin. d'études. Nous
remercions les enseignants chercheurs qui les ont encadrés et nous ont permis de fructueux éch::lnges sur le
plan scientifique.
Nous ne voudrions pas oublier dans ces remerciements les observateurs scrupuleux et dévoués qui ont la
tâche quotidienne de surveiller les appareils, mesurer la pluie et l'évaporation, relever les cotes du plan d'eau.
Nos pensées vont enfin aux fellahs riverains de ces lacs qui nous ont toujours reçus avec beaucoup de
sympathie et un sens inné de l'hospitalité lors de nos passages sur les sites.
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1Les lacs surveillés et leur équipement
Etat du réseau fin 1995
Le tableau 1 montre l'état du réseau de surveillance des lacs collinaires. Chaque unité est identifiée dans les
trois premières colonnes: numéro d'ordre, nom du lac, nom du CRDA et de la délégation. La quatrième
colonne indique la date d'installation du matériel décrit dans la dnquième colonne. La sixième colonne donne
la date de la dernière mesure ou estimation de l'envasement. La septième colonne indique le numéro
d'émetteur ARGOS pour les stations équipées de télétransmission. La huitième colonne montre l'état du
déversoir et la neuvième consigne la mise à jour de la banque de données informatisées. Elle prédse la date
jusqu'à laquelle les données de base hautel'rs instantanées (H), la pluviographie (P)et l'évaporation (E) sont
disponibles.
Lac CRDAI Délégation Date Mesure Emetteur Déversoir Banque
N° collinalre d'installation MATERIEL envase. ARGOS 1: bon miseàJour
0: refaire
1 Echelle
1 SADINE 1 SILIANN 07102192 1 Chiee Oui 1 H 06112195
Maktar 1 Oedipe 14109195 à améliorer P 06112195
08I041S3 1 Bac Eva E 06112195
1 Echelle
2 SADINE2 SILIANN 11/11192 1 Chiee Oui 1 H 06112195
Maktar 23103194 1 Oedipe 14106194 H 06112195
.
1 Echelle
3 FIOH BEN KAIROUAN! 27/01193 1 Chiee Oui '0 H 05112195
NACEUR Haffouz 01104194 1 Oedipe 18102193 à compléter P 05112195
27101193 1 Bac Eva E 05/12195
1 Echelle
4 FIOHALI KAIROUAN! 27101193 1 ChIee Oui 1 H 05/12195
Haffouz 1 Oedipe 10lO6I93 P 05/12195
1 Echelle
5 M'RICHET EL SILIANN 21109193 1 Chiee Oui Argos 1 H 14112195
ANZE Bargou 1 Oedipe 03106193 12980 P 14112195
05109195 1 Bac Eva E 14112195
1 Echelle
6 EL GOUAZINE KAIROUAN! 12110193 1 Chiee Oui Argos 0 H 14/12194
Ousseltia 1 Oedipe 07107193 12978 à refaire P 14112194
27104195 1 Bac Eva E 14112195
1 Echelle
7 HAOAOA SILIANN 22109193 1 Chiee Oui 1 H 06112195
Maktar 1 Oedipe 11/10194 P 06112195
25108195 1 Bac Eva E 06112195
1 Echelle
8 .lANNET SILIANN 23109193 1 Chiee Oui 1 H 13112195
Maktar 1 Oedipe 12110194 P 13112195
25/05195 1 Bac Eva E 13112195
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1Lac CRDAI Délégation Date Mesure Emetteur Déversoir Banque
N° collinaire d'Installation MATERIEL envase. ARGOS 1: bon mise à Jour
0: refaire
1 Echelle
9 HNACH SILIANA 13110/93 1 Chloe Oui 1 H 14/12/95
1 Oedipe estimé à améliorer P 14/12/95
1 Echelle
10 ABDESSADOK SILIANAI 14/10193 1 Chloe Oui Argos 1 H 13112/95
Maktar 1 Oedipe 17106195 12981 à améliorer P 13112/95
27105195 1 Bac Eva E 13112/95
1 Echelle
11 DEKIKIRA KAIROUAN! 26/10193 1 Chloe Oui 0 H 05/12/95
Ousseltia 1 Oedipe 13106195 à refaire P 05/12/95
1 Echelle
12 ESSENEGA KASSERINE 10111193 1Chloe Oui 1 H 06112/95
Sbiba 1 Oedipe 19105195 P 06112/95
~ Echelle Non
13 ECHAR KASSERINEJ 9/11193 ~Chloe en 94 pas Argos 0 H 07/12195
T'hala ~ Oedipe d'envasement 12976 à refaire P 07/11195
~ Echelle Non
14 ABDElADlM KASSERINEJ 18111193 ~ Chloe en 94 pas Argos 0 H 07/12/95
!=eriana ~ Oedipe d'envasement 12983 à refaire P 07/12/95
arrêté
~ Echelle
15 f<RAARA KASSERINEJ 19/11193 ~Chloe Oui Argos 1 H 07/12/95
Foussar.-a ~ Oedipe 08lO6I95 12982 à améliorer P 07/12/95
14/06195 Bac Eva E 07112/95
Echelle
16 EL MOUiDH: KAIROUAN! 26111193 Chloe Oui Argos 1 H 08il2/95
Nasrala Oedipe 07107194 13230 à améliorer P 08112/95
16106195 Bac Eva E 08112/95
1 Edlelle
17 SBAIHIA ZAGHOUAN 15/12/93 1 Chloe Oui Argos 0 H 14112195
1 Oedipe 19109194 13231 à P 141~2/95
07106195 1 Bac Eva refaire ,E 14112/95
~ Echelle
18 SAADINE ZAGHOUAN 25101194 ~ Chloe Oui 1 H 08112/95
Nadhour ~Oedipe 19/10194 à améliorer P 08112/95
~ Echelle 1
19 ESSEGHIR NABEUL 26101194 ~Chloe Oui Argos 1 H 12112/95
~Oedipe 15102/95 13232 à reprendre P 12112195
Echelle
20 ELMELHA NABEUL 27/01194 Chloe Oui 1 H 12112/95
l Oedipe 24110195 à améliorer P 12112/95
1 Echelle
21 KAMECH NABEUU 09103194 ~ Chloe Oui Argos 1 H 12112/95
Kelibia ~Oedipe 06107195 13234 P 12112/95
23108195 1Bac Eva E 12112/95
~ Echelle
22 ZAHER KASSERINEJ 24103194 ~Chloe Oui 1 H 06112195
Sbiba ~Oedipe 02112194 à amérlOl'er P 06112195
31105195 Bac Eva E 06112/95
Echelle
23 JEDELIANE KASSERINE! 17101195 Chloe Non Argos 0 H 06112/95
(barrage) Sbiba Oedipe 13233 à refaire P 06112/95
02106195 Bac Eva 17101195 E 06112195
1 Echelle
24 ELOGLA ZAGHOUAN 26/01195 1Chloe Oui 0 H 08112/95
(barrage) Nadhour 1 Oedipe estimé à refaire P 08112/95
09/06195 18acEva E 08112/95
En 1995, les travaux d'équipement hydro-pluviométrique ont concerné deux barrages collinaires : Jédéliane
(près de Sbiba) et El Ogla (proche de Nadhour). Ces deux unités différentes des précédentes par la taille du
réservoir et du bassin versant complètent le réseau de surveillance.
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Deux missions de J. Etienne, hydrologue au Laboratoire d'Hydrologie ORSTOM de Montpellier (Juin &
Septembre 1995) ont permis l'installation de 16 stations de mesure de l'évaporation réelle. Chacune de ces
stations est composée d'un bac d'évaporation enterré et d'un pluviomètre (Surface réceptrice =400 cm2 ). Le
bac d'évaporation est en fibre de verre et plastique moulé de 1m2 de surface et de 60 cm de profondeur. Les
deux appareils sont installés dans un endos grillagé, très près du lac, mais suffisamment hauts pour les
protéger de possibles inondations. Deux rapports de mission (Etienne, 1995) donnent les procès verbaux
d'installation de ces stations avec photos à l'appui.
Des observateurs ont été formés pour effectuer les relevés quotidiens de ces bacs et une lecture journalière à
l'échelle Iimnimétrique du lac, ainsi que pour noter les ouvertures et fermetures des vannes.
Les rapports de Février 1994 et Mars 1995, insistaient sur la nécessité de disposer de déversoirs
particulièrement bien construits sur les lacs du réseau de surveillance. Les volumes déversés au cours d'une
crue ne peuvent être connus avec une précision suffisante que si la géométrie de ces déversoirs respectent
quelques prin<?pes de base. Notre équipe a sensibilisé très tôt les délégués CES des CRDA sur ce point. Une
lettre du Directeur de la CES, a été adressée à tous les CRDA concernés (30 Décembre 1993) avec les plans
d'exécution. De ~ombreux déversoirs ont été reconstruits suivant les règles de l'art cette année. Quelques
travaux restent à faire ~ur 9 lacs. Des travaux de maçonnerie plus importants doivent être envisagés sur 8
autres. (Cf. Tableau 1, Colonne 8).
La figure 1 donnE; une carte des lacs et barrages équipés pour des études hydrologiques par l'ORSTor.:1. En
plus des 24 unités suivis dans le cadre de la convention avec la CES, on remarquera deux unités dans le
bassin du Haut-Mellègue étudiées dans le cadre d'un accord de programme avec le CRDA de Kasserine et
deux unités dans le Nord du pays étudiées dans le cadre d'un accord de programme avec l'ODESVPANO.
Les données hydrologiquos reCl:leillies sur ces unités supplémentaires font partie de la banque de données
informatisée mais font l'objet de rapports spécifiques largement diffusés.
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1Gestion du réseau
La gestion des appareils d'acquisition de données en place sur les sites ainsi que celle de la banque de
données sont réalisées par une équipe ORSTOM - CES basée à Tunis.
La permanence de deux techniciens supérieurs de la CES dans cette équipe devient indispensable pour
envisager un transfert, dans de bonnes conditions, du réseau de surveillance au Ministère de l'Agriculture. En
raison de la limitation dans les recrutements, la CES n'a pas pu affecter deux agents, à temps complet, durant
l'année hydrologique 1994-1995. Ce problème évoqué durant les réunions de concertation CES-oRSTOM
devrait trouver une solution assez rapidement.
Tous les trois mois, l'équipe visite chaque installation. Au cours de cette tournée générale, les travaux en
chaque site consistent:
• à vérifier le bon fonctionnement des appareils et des circuits électroniques ; à nettoyer le capteur
pluviométrique, les panneaux solaires, la sonde Iimnimétrique si celle-ci est accessible;
• à récupérer les données de cotes et de pluviographie an effectuant l'échange des cartouches
EEPRCM ; à échanger les flacons à déshydratation (filicagel) ;
• à collecter auprès des observateurs les données de cote à l'échelle, d'évaporation et de
pluviométrie; à payer leurs indemnités;
• à récupérer les échantillons d'eau pour les études de qualité;
• à effectuer des mesures de débit lorsque la présence de l'hydrologue coïncide avec un
écoulement au déversoir ou à la vanne de vidange.
La périodicité de ces toumées gagnerait à être plus courte mais nécessiterait un renfort en personnel. Une
toumée générale nécessite 15 jours de terrain et 3000 km de trajet. Elle est effectuée par groupes de lacs
d'un même secteur géographique.
Des toumées supplémentaires sur un site spécifique sont programmées pour des installations, réfections,
dépannages d'appareils ou des mesures d'envasement. La troisième partie de cet annuaire consigne les
travaux de terrains et les participants aux tournées pour l'année calendaire 1995. On a compté pour cette
annéP. 219 hommes 1jours de terrain pour 92 jours passés sur les sites.
Après chaque toumée le dépouillement des données, leur critique et la mise à jour de la banque de données
requiert environ 30 jours de travail d'un hydrologue.
La Station de Réception Directe Argos renseigne sur les événements dimatiques survenant dans la zone
semi-aride et permet un contrôle à distance d'une vingtaine d'appareils (10 Iimnigraphes CHLOE et 10
pluviographes OEDIPE).
L'ensemble du dispositif à fonctionné de manière très satisfaisante durant l'année hydrologique 1994-1995.
On n'a déploré que deux pannes provoquées par de courtes coupures d'alimentation électrique (oxydation de
deux cosses de batteries). Un remplacement progressif des batteries étanches doit être envisagée. Leur
fonctionnement en toute sécurité n'est plus assuré après 3 ou 4 années de service.
Au niveau des données recueillies, on déplore quelques mauvais enregistrements pluviographiques dus à des
cônes de pluviomètres bouchés, à deux actes de malveillance (Sadine 2, Fidh ben Naceur) et quelques
défaillances dans la mesures des cotes, suite à un envasement rapide des sondes lors des crues violentes
fortement chargées en sédiments survenues entre Août et Octobre 1995.
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Mesures de tenain annexes
Topographie
Depuis deux ans, un gros effort de relevés topographiques précis des retenues a été entrepris, notamment
par la mise à disposition de topographes de la CES. La topographie des sites de la retenue a été couplée
avec la bathymétrie du lac pour obtenir la courbe hauteur / volume avant et après envasement. Les données
de terrain sont saisies sous le tableur EXCEL, le logiciel SURFER permet une représentation graphique des
courbes de niveau et l'utilitaire VOLUMLAC développé par Camus & Dérouiche donne les tableaux de surface
du plan d'eau et de volume de la retenue en fonction de la cote.
Les déversoirs ont également fait l'objet de relevés topographiques précis afin d'établir un barème
hauteur/débit déversé.
Envaseme"t
L'envasement a été mesuré au moins une fois depuis le début de l'étude sur 22 lacs suivis. Deux rapports
(Camus & al. Février, Octobre 1995) consignent les résultats de ces mesures. Ils présentent pour chaque lac
les profils en travers et .m long, donnent une carte de la bathymétrie et les tableaux des nouvelles relations
hauteurlvolume.
Avant les atles de l'été et l'automne 1995, les taux d'envasement variaient de 0 à 33% avec une très forte
diversité de cas. Seize retenues, de construction, récente ont un faible taux de vase, inférieur à 5% de la
capacité globale du réservoir. Deux lacs ont un taux d'envasement compris entre 10 et20% et deux autres un
taux supérieur: Saadine (zone d€l Nadhour). Sadine1 (zone de Makthar).
Les orages violents de juillet et septembre 1995 ont considérablement modifié ces taux d'envasement pour
certains lacs. Le lac de Sadine 1 dans la zone de Makhtar montre comment quelques événements extrêmes
sont responsables du comblement des retenues. Un premier orage, le 31107/1994, à forte intensité, fait passer
le ~aux d'envasement de 15 n33%;en quelques heures. Après les deux atles violentes, 24108 et 04109/1995,
cette retenue est combiée à 82%. Construite en 1989, elle sera totalement envasée au prochain oîclge. En
mesure d'urgence, la CES a remonté la hauteur de la digue d'un mètre et rectifié le déversoir. Sous
dimensionnée pour le secteur (35000 m3 pour un bassin versant de 38 ha pentu et peu aménagé), la retenue
de Sadine 1 a eu une longévité, en tant que réserve d'eau utile, inférieure à 10 ans. Cet exemple montre que
l'estimation de lc: durée de vie deS retenues ne peut se faire que sur les bases d'une analyse statistiql:e des
événements « pluie - débit» et sQrement pas, à jJélrtir de l'extrapolation d'une fonction continue calée sur
quelques observations du volume de vase. Le lac de Sadine 1 devrait être pris comme cas d'étude pour la
recherche de travaux de réhabilitation: désenvasement, construction d'une autre retenue en aval et/ou en
amont, traitement des ravins...).
Qualité des eaux
La première phase, en partie réalisée, correspond à l'étude de l'ensemble des retenues du réseau
hydrologique. Des échantillons de sols des bassins versants et de sédiments exondées des retenues ont
initialement été prélevés puis analysés. On a réalisé des mesures physiCCKhimiques (02 dissous,
température, pH, conductivité électrique) et des prélèvements d'eau pour "analyse des ions majeurs et du
phosphore par campagne trimestrielle couplée à celle du réseau hydrologique. Les équilibres
thermodynamiques ont été déterminés à l'aide du modèle d'équilibre « Expresse ». Ponctuellement pour
quelques lacs, la structure verticale de la colonne d'eau (transparence, conductivité, température, O2 dissous)
a été déterminée et des sédiments ont été prélevés au milieu du lac pour l'analyse des formes du phosphore.
Ceci a permis d'obtenir un aperçu global de la qualité de l'eau des retenues, de sa variabilité selon les sites et
de son évolution au cours d'une année. Cinq retenues devant représentées la diversité des situations
rencontrées ont ainsi été choisies pour poursuivre l'étude un peu plus fine du fonctionnement des retenues.
Ce travail fait l'objet d'une thèse d'université préparée par Mlle Nathalie Rahahaingomanana encadrée par Me




1Résultats et commentaires sur l'année hydrologique 1994-1995
Pluviométrie annuelle
La pluviométrie de l'année 1994-1995, comme celle de la précédente, a été très déficitaire sur l'ensemble de
la zone semi-aride tunisienne. Les sept postes pluviométriques de longue durée sélectionnés dans le
précédent rapport d'activités (Camus & aL, 1995) ont été repris pour situer cette année dans la chronique des
observations. La période commune 1950-51 à 94-95 a été prise comme référence pour une analyse
statistique. La loi de Galton a été ajustée aux 7 séries de 45 ans. Le tableau 2 consigne les valeurs
mensuelles de la pluviométrie observée. Le tableau 3 montre la valeur des pluviométries pour quelques
récurrences significatives et donne le iang de l'année 1994-95 dans la chronique observée.
~ 09J94 10194 i1l94 12/94 01lt5 02/95 03195 04195 05195 06195 07195 08195 année
Kairouan 46.3 86.8 2.0 0.0 4.5 0.2 6.4 3.3 03 18.2 O.U 41.3 209.3
Ousseltia 49.2 61.7 18.8 4.7 12.1 0.9 18.2 17.0 1.3 37.3 33.6 41.8 296.6
Nabeul SM 20.8 130.9 54.6 9.1 73.6 0.4 24.8 21.8 ~.9 11.9 0.3 7.0 357.1
MaktarPF 55.4 65.8 3.5 5.5 100.8 4.0 49.7 39.2 1.2 68.2 0.0 34.0 427.3
silianaagro 23.0 40.0 0.5 9.8 56.6 3.5 15.0 19.5 0.0 43.0 3.5 9.0 223.4
ThalasM 19.9 29.6 1.9 6.9 44.6 11.6 25.6 21.2 0.3 112.8 0.0 19.1 293.5
Kasserine 5.4 38.4 0.0 0.4 5.6 5.4 7.9 5.1 2.6 32.5 15.5 71.7 190.5
Récurrences sèches Récurrences humides Année Rang
Poste Nb. 100ans &Gans 20ans 10ans 2ans 10ans 20ans &Gans 100ans 94-86
années P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Kairouan 45 113 129 155 181 299 467 526 602 657 209 35145
Ousseltia 45 160 1n 204 231 355 549 623 719 791 297 32145
Nabeul 45 165 184 216 248 382 565 628 705 761 357 30145
Maktar 45 310 322 343 367 499 763 878 1037 1164 427 31/45
siliana 45 1n 197 230 261 396 578 640 717 n2 223 42145
Thala 45 271 280 298 320 448 638 700 n4 825 294 44145
Kasserine 45 134 145 165 185 283 449 515 606 6n 191 40145
Ce dernier tableau permet de situer l'année 1994-1995 entre la quinquennale et la décennale sèche pour les
postes de Kairouan, Ousseltia, Nabeul, Makthar et Kasserine et proche de la vicennale sèche pour les postes
de Siliana et Thala. Les mois les plus pluvieux ont été octobre et juin avec quelques grosses pluies de type
orageux ou le mois de janvier (pluies d'hiver) suivant les stations.
Moins catastrophique que l'année précédente où un grand nombre de postes approchaient de la centennale
sèche, cette annt:e reste fortement déficitaire sur l'ensemble de la zone semi-aride tunisienne.
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Ecoulement etbilan des tetenues
Une retenue alimentée par un seul tributaire, ou pour le moins par un tributaire principal, est susceptible de
fournir une information équivalente à celle que l'on peut obtenir d'une station hydrométrique dassique. Pour
cela, certaines conditions, souvent moins contraignantes et moins onéreuses que celles nécessaires au bon
fonctionnement d'une station hydrométrique, doivent tout de même être satisfaites. Ce sont, par ordre
d'importance :
• L'existence de courbes de cubatures suffisamment précises donnant volumes et surfaces en
fonction de la hauteur du plan d'eau;
• La présence d'un déversoir (évacuateur de crues) de construction soignée, garantissant une
bonne stabilité de l'étalonnage;
• L'enregistrement en continu des variations du plan d'eau à l'aide d'un limnigraphe assurant une
précision de l'ordre du cm;
• La présence d'au moins un pluviomètre proche de la retenue (de préférence au droit de la
retenue) ;
• Le contrôle des divers prélèvements effectués et des pertes de la retellue;
• La présence d'un bac évaporatoire à proximité du site.
Sur un intervalle de temps t, l'équation générale du bilan hydrique d'une retenue découlé de l'application du
principe de la conservation des volumes d'eau (figure 2). Elle peut s'écrire:
AV::.: (Vr + Vecs + Vp + Vf) - (Vev + Vd + Vvi + Vi + Vu) ( 1 )
AV étant la variation de stock dans la retenue. Elle est connue très précisément à partir de
l'enregistrement limnigraphique et la courbe de cubature de la retenue.
Vr les apports en provenance du ruissellement des versants.
Vecs les apports souterrains.
Vp les apports des précipit~tions tombant directement sur la retenue. Ils sont connus précisément à
partir des enregistrements pluviographiques et de la courbe hauteur/surface de la retenue.
Vf les apports dus à la fonte des neiges. Ils sont nuls pour la plupart des retenues étudiées. Ils
existent an hiver pour les lacs d'altitude mais représentent d l'édtelle annuelle une quanmé
souvent négligeable.
Vey le volume d'eau évaporé. Il est connu en multipliant l'évaporation journalière par la surface
moyenne de la retenue le même jour.
Vd le volume d'eau sortant de la retenue par déversement. Il est connu avec une bonne précision
lorsque le déversoir est conforme au plan de construction diffusé aux CRDA (cf. tab. 1).
Vvi le volume sortant par la vanne de vidange. Il est encore mal connu dans la plupart des sites. Pour
améliorer sa connaissance, il est demandé aux observateurs de noter les cotes de début et de fin
de vidange ainsi que la durée de la vidange.
Vi les pertes par infiltration (à la hauteur du barrage ou dans le fond de la retenue).
Vu le volume d'eau prélevé pour divers usages (irrigation, alimentation des populations, du bétail
etc.). Des estimations ont été faites sur certains lacs, mais elles restent à être systématisées et
précisées. Il et demandé aux observateurs de noter la durée et le nombre de groupes motopompe
en service lors des irrigations.
De l'équation 1, on tire la quantité Vr + Vecs qui représente l'écoulement naturel de l'oued à l'entrée de la
retenue:
Vr + Vecs = AV • Vp • Vf + Vey + Vd + Vvi + Vu (2)
Les apports les plus importants aux retenues se font par le ruissellement direct des eaux de pluies sur les




l'hydrogramme de la retenue. Elles durent quelques heures. Pendant la durée de la crue, l'équation de bilan
peut se simplifier de la façon suivante: Vecs est très petit devant Vr ; Vf est négligeable lorsqu'il n'est pas nul;
Vey + Vvi + Vi + Vu est très petit sur le pas de temps de la crue (Vvi est nul puisque les consignes de
vidange demandent à l'opérateur de n'ouvrir les vannes qu'après la crue). L'équation 2 devient:
Vr=!N -Vp+Vd (3)
Le tableau 4 récapitule les prindpales caractéristiques des bassins versants et des retenues associées. Il
donne aussi le bilan des apports par ruissellement à l'échelle annuelle.
Lac Surface Capacité Pluie NbreJour Nb de Volume Volume lr Krmoy
duBV retenue enregistrée P>= crues déversé ruisselé (mm) %
ha m3 (mm) 1Omm m3 m3
Sadine 1 384 34380 291.5 8 9 21 800 69370 18.1 6.2
Sadine2 653 82400 292.5 10 10 209600 286500 43.9 15.0
Fidh ben Naceur 169 47110 308.7 4 7 0 82600 48.9 15.8
FIdhAii 412.5 134 710 272.0 5 4 0 110700 26.8 9.9
M'Richet El Anse 158 42400 349.5 7 2 0 8310 5.3 1.5
E1Gouazine 1810 233370 298.5 6 7 0 236310 13.1 4.4
Hadada 469 82240 207.0 4 8 0 55000 11.7 5.7
Janet 521 94300 253.5 7 10 0 57900 11.1 4.4
E1Hnach 395 n'Z20 239.5 4 4 0 7060 1.8 0.7
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Lac Surface Capacité Pluie NbreJour Nb de Volume Volume Lr Krmoy
duBV retenue enregistrée P>= crues déversé ruisselé (mm) %
ha m3 (mm) 10mm m3 m3
Abdessadok 307 94470 270.5 7 6 0 106 090 34.6 12.8
Dekikira 307 219100 282.0 5 7 0 68990 22.5 8.0
EsSeneaa 363 86630 237.0 10 5 0 107640 29.7 12.5
Echar 917 186 763 224.0 4 7 0 362040 39.5 17.6
Abdeladim 642 164082 267.0 6 7 0 80240 12.5 4.7
Arara 708 91150 213.0 6 7 10000 127382 18.0 8.4
BMouidhi 266 60500 166.5 . 7 6 0 38895 14.6 8.8
Sbahia 1 324 127830 221.5 7 4 0 4386 1.4 0.6
Saadine 272 36220 308.5 8 7 61380 104880 38.6 12.5
Es Seqhir 309 107060 287.5 7 6 0 13790 4.5 1.6
El Melah 85 18170 245.0 8 6 0 4937 5.8 2.4
Kemech 245.5 142560 495.0 15 13 0 59400 24.2 4.9
Brahim laher 464.4 86540 208.5 6 9 0 82750 17.8 8.5
Jedeliane- 4700 1550660 108.0 3 3 0 164 000 3.5 3.2
EIOQla- 8010 5914930 98.0 2 2 0 93600 1.2 1.2
- Année Incomplète, démarrage des observations en févner 1995
Le coefficient de ruissellement annuel est très variable d'une retenue à l'autre, il dépend de la nature, de la
quantité et de la répartition des précipitations mais aussi du bassin versant et de son aménagement.
Durant toute l'année hydrologique, seules quatre retenues ont déversé, Sadine 1, Sadine 2, Arara et Saadine.
Le tableau 5 consigne les valeurs de bilan annuel sur les retenues. Toutes les variables accessibles à
l'observation par le dispositif en place ont été calculées sur le pas de temps approprié, puis transposées à
"échelle annuelle. Les données d'évaporation sont celles du lac ou d~duites d'une station proche.
Lac Capacité Pluie 1 Volume Volume Rulssel Précip. Evap Déver. Vidange Vecs+Vf
retenue (mm) , moyen AV Vr Vp Vev. Vd Vvl -Vi·Vu
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
.
291.5 12300 4700 69460 1 n2 11350 21800 0 -33 382Sadine1 34380
Sadine2 82400 292.5 54400 11500 286 500 5216 35872 209600 0 -34 744
f:dh Naceur 47110 308.7 23000 20500 82600 2846 20805 0 0 -44 141
Fidh Ali 134 710 272 64800 52100 97740 5254 51707 0 0 813
-M'Richet 42400 349.5 2740 -162 8310 1144 5935 0 0 -3681
El Gouazine 233370 298.5 96800 50900 236310 10637 93145 0 0 -102902
Hadada 82240 207 24800 13200 55000 2370 22797 0 0 -21373
Janet 94300 253.5 39600 11200 57900 4166 34558 0 0 -16308
El Hnach 77220 239.5 740 1070 7060 288 3562 0 0 -2716
Abdessadok 94470 270.5 271.loo 43380 106090 4524 36n3 0 0 -30461
Dekikira 219100 282 35700 22090 68990 6988 58978 0 0 5090
Es Seneqa 86630 237 29100 48700 107640 4190 42258 0 0 -20872
Echar 186763 224 11700 43400 362040 4252 23045 0 268200 -31647
Abdeladim 164082 267 7460 19100 80240 2169 15520 0 0 -47789
Pnra 91150 213 24300 69220 127382 3219 33232 10000 0 -18149
El Mouldhl 60500 166.5 1400 19200 38895 411 2766 0 0 -17340
Sbahia1 127830 221.5 1700 -2017 4386 489 3391 0 0 -3501
Saadine 36220 308.5 21600 5800 104880 4239 20210 61380 0 -21729
Es Seqhir 107060 287.5 11400 -10310 13790 496 2176 0 0 -22420
El Melah 18170 245 3850 -1210 8591 918 5420 0 0 -5299
Kemech 142560 495 n400 -67100 59400 15059 43636 0 23200 -74723
Bra. zaher 86540 208.5 4520 48900 82750 1334 12433 0 0 -22 751
Jedeliane- 1550660 108 466650 -000600 164000 100697 123675 0 476100 ·165 522
El Ogla- 5914930 98 133720 -292000 93600 203436 262884 0 0 -326152
- année incomplète début des observations en février 1995 1
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1
Pendant les épisodes de crues, il est possible de discrétiser l'équation 3 sur le pas de temps de la mesure de
hauteur d'eau dans la retenue; 5 minutes avec les limnigraphes employés, elle devient:
dVr _ dV .dVp + dVd
dt - dt dt dt
d~r représente le débit instantané entrant dans la retenue
:: l'augmentation de volume dans la retenue pendant dt
d;t le volume d'eau précipité sur la retenue pendant dt et qui est négligeable devant ~~
Il est donc aisé de reconstïtL'er les débits instantanés des crues observées. Le tableau 6 présente les
caractéristiques de la plus forte al.le observée sur chaque site et son débit spécifique de pointe.
r -----~----~~-------------~~~-- -- .L-'- -----
~~' ---~J;Jf:r.J!f ~~i{tJi=f:~ ,!r.):{trlt:lf=t-~~bJr' t:}.--< ;{::li:--l'li(~;i_
~ - ""." 0, -;." ~ ;~ ~7 ' ~ > '':.-, l ' 'i ~ '"i . g' • '.' : "ild-\'} 'V::J:tc..'r~}:l."r· : , .
L~ ~~~~_~~"""~._, u.~~·~~__~_~~~ ~__~.~
Lac Surface Date P Intensité Intensité vcrue Lame Qmax QMs Ke %
BVha barrage 6mn 3Clmn m3 mm m3ls UsIkm"
mm mmlh mmIh
Sadine1 384 24108195 12.;'* 110 25 41940 10.92 21.9 57G3 87.4*
-Sadlne2 653 24108195 12.5* 110 25 52300 8.01 14.7 ~251 64.1*
F1dh Naceur 169 11106195 49.8 60 30 28350 ~S.78 20.3 12012 33.7
F1dhAii 412.5 03110194 50.5 72 22 80200 19.44 36.7 8897 38.5
M'Richet 158 03l1()194 37 00 30 5080 3.22 2.67 1690 8.7
El Gouazlne 1810 03110194 32.5 67 17 'i28800 7.12 30.3 1674 21.9
Hadada 469 24108195 13 61 16 19700 4.20 15.7 334F, 32.3
Janet 521 03110194 18.1 37 14 8800 1.69 6.33 1215 9.3
El Hnach 395 08lO6I95 15.5 37 10 6130 1.55 1.47 372 10.0
Abdessadok 307 12J06195 11.5* 60 14 21200 6.91 22.7 7394 60.0*
Deklklra 307 03110194 30 54 22 35900 11.69 16.3 5309 39.0
Es Senega 363 24106195 27 67 35 28400 7.82 18 4959 29.0
Echar 917 09lO6I95 38.5 175 59 176000 19.19 75 8179 49.9
Abdeladim 642 03110194 21 24 13 12200 1.90 17.3 2695 9.0
Arara 708 03110194 22.6 72 25 23282 3.29 18.5 2613 14.6
El Mouldhl 266 18108195 12.5 72 25 14300 5.38 14 5263 43.0
Sbahla 1 324 12103195 19 78 32 720 0.22 0.57 176 1.2
5aadine 272 03110194 52.5 84 41 62280 22.90 22.6 8309 43.6
Es Seghir 309 13103195 19 42 13 2300 0.74 0256 83 3.9
EIMelah 85 24108195 18.5 67 31 1397 1.64 1.53 1800 8.9
Kemech 245.5 13103195 32.3 67 38 12500 5.09 3.33 1356 15.8
Bra.zaher 464.4 111U81'95 19 42 20 46540 10.02 26.7 5749 52.7
Jedelïane- 4700 10lO6I95 21.5 150 32 75000 1.60 26.7 568 7.4
El Ogla- 8010 13106195 21.5 84 33 81600 1.02 19.4 242 4.7
• *Pluie au lac non représentative de la pluie moyeme
• ** Amée incomplèle, début des observations en février 1995
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Qualité des eaux des lacs
Le tableau 7 donne la conductivité électrique des eaux des lacs pour deux dates correspondant aux tournées
de Juin et Septembre 1995 et les fadés géochimiques observés.
Lacs collinaires date C.EmSian date C.EmSian faciès géochimiaue
sadine 1 14-iuin-95 1.39 07-sept-95 0.71 sulfaté calcique
Sadlne2 14-juin-95 1.49 07-sept-95 1.11 sutraté calcique
Fidh ben Naceur 15-sept-95 2.82 ~-95 2.14 sulfaté calcique
FldhAli 15-sept-95 4.65 ~-95 3.58 sulfaté calcique
M'Richet 29-iuin-95 1.93 26-sept-95 0.17 mixte
.
El Gouazine 22-iuin-95 0.44 ~-95 0.34 mixte calcique-sodique
Hadada 1 "iuin-95 0.31 07-:>ept-95 0.23 n'ixte
Janet 1 "iuin-95 1.50 21-sept-95 0.48 sulfaté mixte
El Hnach 2 l-juin-95 0.56 21-sept-95 0.32 mixte
Abdessadok 9-iui1-95 2.32 21-sept-95 1.81 sulfaté calcique
- 22-iuin-95 2.70 ~-95 1.54 sulfaté calcique
,-
Dekikira
Es SeneQa 27-iuin-95 0.62 26-sept-95 0.70 sulfaté mixte
Echar 09-juil-95 0.28 27-sept-95 0.24 bicarbonaté calcique
Abdeladim 28-sept-95 0.26 bicarbonaté calr.ique
28-juin-95 -A:ëtra 2.95 28-sept-95 1.74 sulfaté calcique
El Mouidhi 28-juin-95 1.51 15-sept-95 1.30 sulfaté calcique
Sbahia 1 29-juin-95 1.82 15-sept-95 0.41 sulfaté-chloruré mixte
Saadine 28-juin-95 1.96 " 2O-sept-95 1.24 sulfaté mixte
EsSeghlr 21-iuin-95 2.23 19-sept-95 0.93 d'aJoruré sodique
El Melah 21-juin-95 1.30 19-sept-95 0.92 sulfaté mixte
Kamech 21-juin-Q5 1.21 15-sept-95 1.53 chloruré coclique
Brahim laher 27-iuin-95 2.65 26-sept-95 2.02 sulfaté calcique
Jedeliane 27-juin-95 1.04 26-sept-95 0.95 sulfaté mixte
EIOgla 29-juin-95 1.52 2O-sept-95 0.82 sulfaté mixte
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1Cette partie présente les données observées sur chaque lac au courant de l'année hydrologique 1994-1995.
Les caractéristiques du site étudié et celles de l'année hydrologique sont consignées en 5 fiches:
• Première fiche: fiche synthétique comprenant les caractéristiques du bassin versant et de la
retenue étudiée. Elle comprend:
• le nom de la retenue et sa situation (coordonnées géographiques et administratives)
• les caractéristiques du bassin versant,
• . les caractéristiques de la retenue,
• les caractéristiques de l'appareillage mis en place avec les dates d'installation,
• les barèmes de surfaces et volumes en fonction de la hauteur à l'échelle à l'origine du lac et
pour différentes dates où l'envasement a été mesuré,
• une carte du bassin versant,
• une carte de la bathymétrie du lac avant envasement.
• Seconde fiche: présentation graphique du fonctionnement hydrologique de l'année :
• le 1er graphique représente la pluviométrie journalière et les niveaux instantanés de l'eau dans
la retenue, on a également représenté les cotes du déversoir, de la digue et de l'envasement
moyen aux dates de la mesure,
• le il:! graphique représente les variations journalières des volumes d'eau dans la retenues et
leur classement par ordre décroissant.
• Troisième fiche: données climatologiques
• tableau des hauteurs journalières de l'évaporation pour les lacs équipés en station depuis le
début de ('année hydrologique,
• tableau des hauteurs journalières de pluies.
•
Quatrième fiche: variation de la hauteur et de la surface
• tableaux de hauteurs, surfaces moyennes journalières
• . Cinquième fiche: variation de volume et bilan en eau
• tableaux des volumes moyens journaliers,
• tableau des volumes de crues,
• tableau du bilan hydrologique présenté par mois.
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Caractéristiques de la retenue
Année de constructiol1
Volume au déversement (Vi) m3
Surface au déversement (Si) ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha
Périmètre (P) en km
Indice de compacité C=
Longueur du rectangle (L) en km
Largeur du rectangle (1) en km
Altitude maximale en m
Altitude minimale en m
Indice de pente(lg) en m/km
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Radier)
Occupation des sols
Aménagements CES
Barèmes hauteur / surface / volume
02110/92 01/08/95 14/09/95
Hm Sim' Vim3 V1 m3 V2m3 V3m3
0.00 0 a a a 0
0.50 a a a a a
1.00 a a a a a
1.50 522 48 a 0 a
2.00 2658 943 a a a
2.50 3233 2496 a a a
3.00 4232 4427 437 a a
3.50 4868 6680 2190 a a
4.00 5453 9225 4524 a a
4.50 6028 12045 7250 700 a
5.00 6632 15146 10 232 3200 0
5.50 7290 18547 13757 6800 a
6.00 8169 22294 17578 10600 263
6.50 9514 26602 21922 14900 1709
7.00 11 166 31633 27 001 20 000 4425
7.30 12260 35068 30431 23400 6417
7.50 13 056 37542 32909 25900 7869







Bathymétrie de la retenue



















Caractéristiques de la station
Début des observations








1 SADINE 1 année 1994/1995
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EVAPORATION ORIGINALE ZN L'ETAT (~. TONISIE PLtlVIOMETRIE ORIGINALE ZN L' ETAT (~. TONISIE
1
STATION Sadine 1 é~aporation 1486388730 ANNEE 1994-1995 STATION : SADINE 1 (OEDIPE V4) 1486388110 ANNEE 1994-1995




























































































































































































































































































































































































































































































































































. TOT 200.5 131.7 115.6 65.8 57.1 76.9 103.9 152.1 223.8 224.9 347.5 285.9 TOT 23.5 47.0 5.5 11.5 52.5 7.5 25.0 12.0 1.5 69.0 0.0 36.5
MAX 10.0 10.0 10.0 5.0 6.5 4.5 6.6 8.0 10.0 10.5 15.0 15.0
••••
MAX 10.0 10.0 3.3 5.5 16.0 3.0 10.5 4.0 1.0 26.5
****
0.0 13.0
TOTAL ANNUEL 1985.7 mt\ TOTAL ANNUEL 291.5 mt\
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
.: JOUR SEC
92 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) / NJ(P>0.4): 90 e
-
CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAIRES
-











































































































9730. 9710. 9480. 6890. 4870. i1600 9770. 7830. 4660. 2630. 4490. 1480. 1
9690. 9720. 9460. 6820. 4850. 11500 9730. 7610. 4600. 2580. 4440. 1380. 2
9630. 9760. 9460. 6730. 4850. 11500 9670. 7520. 4530. 2530. 4400. 1250. 3
9570. 9800. 9410. ~650. 4840. 11400 9650. 7430. 4460. 2470. 4330. 1090. 4



































































9480. 9760. 9340. 6470. 4830. 11200 958~. 7230. 4310. 2420. 4230. 1040. 6
9420. 9720. 9300. 6380. 4870. 11100 9580. 7070. 4270. 2340. 4150. 1250. 7
9390. 9670. 9280. 6300. 4970. 11000 9580. 6870. 4240. 2300. 4080. 2280. 8
9350. 9630. 9230. 6210. 5310. 11000 9540. 6650. 4210. 3350. 4000. 2260. 9



















































































































































































































































































































































































































































































































31 658 600 724 636 532 510 710 31 31 9520. 4920. 11700 8090. 2760. 1590. 11200 31
Mo 659 663 641 611 654 693 653 612 560 546 547 555 Mo Mo 9500. 9670. 8480. 5880. 8320. 10600 9230. 6010. 3870. 3260. 3310. 3770. Mo
à sec ou arrêt de l'écoulement
SURFACE MOYENNE ANNUELLE: 6790. m'












LE 23 AOUT à 06H40







975. m' LE 23 AOUT à 06H40
13700 m' LE 24 AOUT à 18H25
983. m' LE 23 AOUT
11800 m' LE 25 JANV
CES / ORS'l'OM ••• HYDROMETRIE ... SUIVI DES LACS COLLINAXRES
VOLUMES MOYENS JOOllNALIERS - annQe 1994/1995
JUIN JUIL AOO'1' Jo
5350. 9270. 3740. 1
5280. 9140. 3500. 2
5200. 9020. 3420. 3
5130. 8800. 3180. 4

















OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
15300 15500 12500 10500 22400 15500
15300 15500 12500 10400 22300 15400
15500 15500 12400 10400 22000 15200
15500 15300 12300 10400 21700 15100














































































5 15500 15500 15100 12200 10300 21300 15900 12900 8750. 5050. 8490. 3020. 5
7 15400 15300 15000 12100 10500 21000 15900 12800 8510. 4950. 8270. 3330. 7 annuel
8 15300 15200 14900 12000 10500 20800 15900 12500 8530. 4890. 8040. 4850. 8
9 15100 15000 14800 11900 11000 20500 15800 12300 8440. 5350. 7810. 4840. 9
10 14900 15900 14700 11800 11000 20300 15500 12200 8290. 5450. 7580. 4550. 10

















14700 15800 14700 11900 11500 20000 15500 12000 8120. 5510. 7380. 4410. 11
14700 15200 14500 11800 12500 19800 15500 11900 7930. 5530. 7240. 4230. 12
14500 17000 14500 11700 13500 19500 15500 11800 7850. 5540. 7000. 4030. 13
14500 15700 14500 11500 13900 19400 15500 11800 7770. 5400. 5850. 3910. 14
14500 15500 14400 11500 14000 19200 15500 11700 7700. 5300. 5730. 3830. 15
14500 15400 14400 11500 14100 19000 15300 11500 7520. 5280. 5580. 3740. 15
14300 15300 14300 11400 14400 18800 15300 11500 7530. 5220. 5530. 3580. 17
15400 15300 14100 11300 14500 18500 15200 11400 7400. 5200. 5350. 3370. 18
17500 15300 13900 11200 15000 18300 15100 11300 7320. 5050. 5140. 31S'. 19
17300 15200 13800 11100 15200 18100 15000 11200 7210. 5550. 5910. 3050. 20
17100 15100 13700 11100 18000 17800 14900 11000 7020. 5340. 5740. 2950. 21
17000 15100 13500 11400 19900 17500 14800 10900 5920. 5190. 5570. 2830. 22
15900 15100 13400 11300 21500 17400 14700 10700 5770. 5040. 5390. 2780. 23
15800 15900 13200 11200 23000 17200 14500 10500 5530. 5150. 5270. 8530. 24
15500 15900 13000 11100 23200 17000 14500 10500 5500. 10000 5110. 22700 25
Mois sep-94 oct·1'4
6 VOLUME ·100 ·600
Ruissellement 3400 1600





























































15500 15900 12900 11100 23100 15900
15400 15800 12800 11000 23000 15800
15500 15900 12700 10900 22800 15500
15400 15800 12500 10900 22800































31 15700 10500 22700 13700 5530. 3900. 21100 31
Mo 15800 15200 14200 11500 15700 19400 15200 11500 7500. 5550. 5520. 7910. Mu
_ : lacune + : lacune due à un" cote hors barème
ANNEE COMPLETE





2750. m3 LE 23 AOO'1' à 05H40
28000 m3 LE 24 AOO'1' à 18H25
2780. m3 LE 23 AOO'1'
23200 m3 LE 25 JANV
-
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Volume total au déversement (Vi) en m3
Surface totale au déversement (Si) en ha
Rapport VI/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Haut~ur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha
Périmètre (P) en km
Indice de compacité C=
Longueur du rectangle (L) en km
Largeur du rectangle (1) en km
Altitude maximale en m
Altitude minimale en m
Indice de pente(lg) en mlkm
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m
Classe de relief (Radier)
Occupation des sols
Aménagements CES
Barèmes hauteur / surface / volume
14/06/94
Hm Sim' Vim3 V1 m 3
0 0 0 0
0.5 25 0.4 0
1 3586 1084 0
1.5 5360 3342 0
2 6363 6269 0
2.5 7511 9701 647
3 8524 13677 3535
3.5 9466 18125 7337
4 10569 23067 11829
4.5 11549 28516 16862
5 12478 34416 22474
5.5 13457 40765 28612
6 14729 47664 35259
6.5 16063 55188 42539
7 17715 63418 50648
7.5 20004 72622 59796
8 22527 83022 70182
8.5 25702 94790 81959























Caractéristiques de la station
Début des observations










































01109/1994 01/11/1994 01/01/1995 03103/1995 03/05/1995 03107/1995 02/09/1995
-----------------------:2ê'11--------------------~
PLllV'IOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). 'l'UNISrz
STATION : SAOINE 2 (OEDIPE V4) Ht S.V 1486388290 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JJ\NV FEVP. MARS AVIU M1ü J1:IIN J1:IIL AOO'1'
1 3.2 0.5 1.3 3.0 1.0 1.5 1
2 9.0 0.7 2.5 2
3 9.5 1 3
4 0.5 4
5 1.0 2.5 2.0 5
6 3.0 8.0 6
7 3.5 1.0 13.0 7
8 12.0 1.5 21.0 8
9 1.0 4.5 9
10 1.0 15.0 4.5 10
11 2.0 2.5 0.6 3.0 11
12 1.5 5.0 2.4 5.5 12
13 0.5 13.0 13
14 3.0 11.5 0.5 14
~ 15 2.5 0.5 15
16 0.5 1.0 16
17 4.0 17
18 10.0 0.5 3.0 18
19 0.5 1.5 4.5 19
20 2.0 1.0 10.0 2.0 20
21 2.5 4.5 1.0 1.0 21
22 4.0 1.5 1.0 0.5 22
23 0.5 1.5 0.5 3.0 23











31 . 0.5 . 2.0
·
. . 31
TOT 23.3 42.7 7.0 19.0 37.0 4.5 31.0 22.5 2.5 66.5 0.0 36.5
Hl\X 10.0 9.5 4.5 10.0 15.0 3.0 13.0 11.5 1.5 21.0 0.0 13.0
****
TOTAL ANNUEL : 292.5 Dm
NOMBRE DE JOURS DE PLOIE : 79 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 87 e
. : JOUR SEC
-
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *.* SUIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS coLLINAIRES
-






































































































19900 17900 17000 15700 14900 22700 22200 21500 19600 17400 17900 15700 1
19900 17700 17000 15700 14900 22700 22200 21500 19500 17400 17900 15600 2
19700 17900 17000 15600 14900 22700 22200 21400 19500 17300 17700 15500 3
19700 18200 16900 15600 14900 22700 22200 21400 19400 17200 17600 15500 4




































































19500 19100 16900 15500 14900 22700 22100 21300 19300 17100 17400 15400 6
19400 19100 1680C 15500 14900 22700 22200 21200 19200 17100 17300 15500 7
19400 19100 16900 15500 14900 22700 22200 21100 19100 17200 17300 16700 9
18300 19000 16900 15400 15100 22700 22200 21000 19100 17900 17200 16700 9































































































































































































































































































































19000 16600 15300 15800
17900 16500 15300 16500
17900 16500 15300 17100
17900 16500 15400 17400
17900 16400 15300 17400
17700 16300 15300 17600
17600 16300 15300 1.000
17600 16300 15300 19300
17600 16200 15300 19900
17500 16200 15300 19700
17400 16200 15200 20900
17400 16200 15200 21900
17300 16100 15200 22700
17300 16100 15100 22700
17300 16000 15100 22700
17300 16000 15100 22700
17300 16000 15100 22700
17200 15900 15000 22700
17100 15900 15000 22700





















20900 19900 17900 17100 1660C 11
20900 18900 17800 17000 16500 12
20700 19900 17800 17000 16500 13
20600 19600 17700 16900 16400 14
20700 19600 17700 16900 16400 15
20600 19500 17600 16900 16300 16
20500 18500 17600 16700 16300 17
20400 19400 17500 16600 16200 18
20400 19300 17500 16500 16200 19
20300 19200 17500 16500 16100 20
20200 19000 17400 16400 16000 21
20100 19000 17300 16300 16000 22
20100 17900 17200 16300 16000 23
20000 17900 17500 16200 17900 24
20000 17900 19200 16200 22600 25
19900 17900 19200 16100 22200 26
19900 17700 19100 16000 22100 27
19900 17600 19000 16000 22000 29
19700 17600 19000 15900 21900 29
19600 17500 17900 15900 21900 30
31 692 629 904 796 701 654 799 31 31 17100 14900 22700 21600 17500 15700 21900 31
Mo 715 705 673 641 713 902 797 765 723 704 692 694 Mo Mo 19100 17700 16400 15300 19500 22600 22300 20600 19500 17600 16900 17500 Mo










LE 3 JANV à 00H40





















CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAJ:RES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1994/19~5







































1 56500 52200 49100 43200 39100 71100 69400 66800 59100 50600 52200 42800 1
2 56100 51900 48800 42800 39000 71100 69400 66700 58700 50500 52100 42500 2
3 55800 52400 48700 42600 38800 71100 69400 66500 58700 50200 51700 42300 3
4 55600 53700 48400 42400 38800 71100 69300 66300 58300 49900 51400 42000 4
5 55400 53700 48400 42200 38800 71100 69~00 66100 58200 49600 51000 41700 5
27/1-21/02/1995 70400



























6 55000 53300 48400 42200 38800 71100 69200 65900 58000 49400 50700 41600 6
7 54700 53300 48100 41900 38800 71100 69400 65400 57600 49200 50400 42300 7
8 54500 53300 48000 41900 38900 71100 69400 65100 57300 49700 50000 47600 8
9 54200 53000 47700 41600 40100 71100 69600 64900 57200 52300 49800 47500 9






















11 53900 52900 47100 41400 43300 71100 69700 64300 56600 52400 49400 47100 11
12 53500 52600 46800 41400 46800 71100 69400 63900 56300 52400 49100 46800 12
13 53200 52600 46500 41400 49400 71100 69500 63500 55900 52400 48700 46400 13
14 53000 52500 46400 41400 50600 71100 70200 63200 55500 52000 48500 46100 14
15 52700 52200 46100 41300 50900 71100 71000 63400 55400 52000 48200 46000 15
10
annuel
24/08/1995 44100 70400 26300 26000 52300
286500
16 52400 51800 45900 41200 51500 71100 71100 63100 55000 51600 47900 45800 16
17 52000 51600 45700 41200 52800 71100 71000 62700 55000 51600 47500 45500 17
18 51900 514CO 45500 41100 54200 70700 70700 62400 54600 51300 47200 45200 18 Bilan hydrologique 1994·1995
19 53100 51300 45100 40900 56000 70700 70700 62100 54200 51000 46900 45100 19
20 53100 51100 45100 40900 59500 70700 70700 61800 53800 50900 46500 44800 20
Sadlne 2






52800 50800 45100 40600 63800 70500 70700 61400 53300 50500 46100 44500 21
52700 50700 45100 40600 68200 70200 70400 61000 53100 50200 45900 44500 22
52600 50400 44800 40500 71000 70200 70200 61000 52800 50000 45600 44100 23
52600 50400 44800 40300 71100 70200 70100 60600 52800 50900 45200 51700 24








































Ves+vr·Vu·Vi ·3274 ·3138 ·3911
Vidange
Déve~ement







































































































31 49400 39500 71100 67200 50900 43200 68000 31 'Bac de Sadine 1 V moy Stocké 54400
Mo 53500 51600 46200 41100 54200 70800 69600 63000 55000 51400 47800 50500 Mo







VOLUME MOYEN ANNUEL :
38800 m3 LE 3 Jl\NV • 00H40
76600 m3 LE 24 AOUT • 18H30
38800 m3 LE 3 Jl\NV




Lac collinaire de Fidh ben Naceur
Station: Fidh ben Naceur Bassin: Oued Merguellil
Latitude Nord: 35°43'28" Longitude Est: 9°35'30"
CRDA : Kairouan Délégation: Haffouz
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Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 169
Périmètre (P) en km 5.75
Indice de compacité C= 1.24
Longueur du rectangle (L) en km 2.05
Largeur du rectangle (1) en km 0.82
Altitude maximale en m 462
Altitude minimale en m 350
Indice de pente(lg) en m/k.m 55
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols
Caractéristiques de /a retenue (d'.pr'. 1. feullle,noLXII - HAFFOUZ)1(50.000
Barèmes hauteur / surface / volume
18/02/93
Hm Sim' Vim3 Vi m3
0.00 0 0 0
0.50 - 0 0 0
1.00 93 5 0
1.50 1624 361 87
2.00 3706 1753 1061
2.50 4791 3894 2972
3.00 5659 6485 5418
3.50 6791 9569 8372
4.00 7736 13162 11861
4.50 8684 17207 15826
5.00 9737 21739 20313
5.50 10920 26808 25357
6.00 12463 32534 31051
6.50 13978 39023 37519
7.00 15680 46300 44774
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Caractéristiques de /a station
Début des observations




Code PLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi)enm3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport VI/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m~
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu! Si en m
Hau!eur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
25







































01/09/1994 01/11/1994 01101/1995 03/03/1995 03/05/1995 03/07/1995 02109/1995
EVAPORATION ORIGINALE EN L'ETAT (rrm). TUNISIE PLUIo'IOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (nm). TUNISIE
STATION : Fidh ben Naceur évaporation 1486188740 ANNEE 1994-1995 STATION : FIDH BEN NACEOR 1486188115 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE J1lHV FEVR MARS AVlU Ml\.! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J1lHV FEVR MARS AVlU Ml\.! JUIN JUIL AOUT
1 12.4 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.8 10.0 7.0 13.0 11.0 8.6 1 1
2.6 1
2 10.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 9.0 13.0 9.0 7.1 2 2
0.1 2
3 13.8 4.3 3.0 0.0 3.6 3.7 1 5.0 6.0 7.0 11.0 10.0 7.5 3 3 2.8
0.5 3
4 12.2 8.2 2.0 2.0 3.2 3.8 5.0 7.8 8.0 12.0 11.0 9.0 4 4 59.2
4
5 12.0 4.0 4.5 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 8.3 4.0 14.0 11. 0 5 5 29.5
5
6 9.0 4.0 3.0 3.0 2.9 4.0 4.4 5.0 8.0 9.2 14.0 10.0 6 6
6
7 8.0 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.0 8.0 12.0 9.7 12.0 7 7
7
8 8.0 3.0 2.0 2.5 1.4 4.0 4.0 8.0 8.2 12.0 11.0 8.4 8 8
4.4 8
9 10.0 4.0 2.8 2.5 1.2 3.0 4.9 9.0 8.0 6.6 9.0 15.2 9 9
7.6 6.2 9
10 6.4 3.0 3.0 2.5 1.5 4.0 5.7 10.0 10.0 7.4 10.0 14.0 10 10 0.4
9.4 10
11 8.4 2.0 3.6 2.5 2.0 3.0 5.0 6.0 11.0 5.1 14.0 3.0 11 11
0.7 11
12 8.0 4.8 3.8 3.0 2.0 3.2 1.0 9.0 7.5 1.8 12.0 0.0 12 12 7.8
49.8 5.7 12
13 9.3 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 0.5 5.3 8.0 3.5 9.4 9.0 13 13 4.5
4.5 13
14 6.7 5.7 3.0 2.0 2.6 3.0 2.2 5.6 12.0 6.0 7.0 10.0 14 14 4.7 6.2
14
N 15 13.0 5.0 3.0 2.0 3.3 4.0 5.0 4.3
8.0 12.0 11.0 8.0 15 15 1.3 5.3 15
-..J
16 10.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.7 3.8 9.0 8.0 8.6 9.6 13.0 16 16
16
17 9.9 3.0 5.0 4.1 3.0 4.3 5.0 7.0 9.0 10.0 12.0 8.0 17 17 1.1
17
18 7.4 1.5 4.0 2.5 1.7 3.5 4.0 9.0 9.0 8.0 9.0 0.7 18 18 1.1 7.5
9.7 18
19 4.5 4.0 4.0 2.0 2.7 3.0 3.7 6.4 10.0 9.0 12.0 9.0 19 l!io 2.5
19
20 9.9 1.2 3.0 2.5 3.0 6.2 4.0 7.0 9.0 9.4 14.0 9.0 20 20 1.7
20
21 7.0 1.9 4.0 3.0 3.0 7.0 7.0 10.0 9.0 9.0 12.0 11. 0 21 21 6.9
21
22 9.6 5.7 4.0 4.0 2.7 8.0 6.8 7.0 7.0 11.0 9.0 6.0 22 22 0.6
22
23 9.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 7.8 8.0 7.0 6.2 14.0 3.3 23 23 6.0
2.2 0.3 23
24 5.0 5.0 1.0 3.0 2.0 4.1 9.8 7.2 7.6 10.0 14.0 3.5 24 24 0.5 1.2
0.9 24
25 6.8 3.0 2.0 3.0 3.0 4.6 8.0 5.0 10.0 8.6 11.0 9.0 25 25
3.6 5.1 25
26 8.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 8.0 10.0 10.0 7.0 11. 0 9.0 26 26
26
27 7.0 2.0 3.0 3.5 3.0 6.0 6.0 9.0 9.0 8.7 14.0 9.0 27 27 2.0
27
28 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 8.0 7.0 7.0 9.0 13.0 9.0 10.0 28 28 28.1
28
29 3.7 4.0 1.0 2.0 4.0
·
8.0 7.3 9.0 9.8 10.0 9.0 29 29 7.9
·
2.3 29
30 4.0 3.0 3.0 2.5 4.0
·
8.0 5.5 11. 0 9.0 10.7 15.0 30 30
·
4.3 30
31 . 2.0 . 2.5 4.0
·
7.0 . 12.0 . 9.4 9.0 31 31 - - · -
. 31
TOT 249.0 109.3 87.7 81. 6 86.8 115.1 165.4 219.4 273.6265.9 342.8 266.3 TOT 54.1 83.1 29.5 1.1 1.3 0.5 10.7 15.1 0.0 77 .8 0.0 35.5
MAX 13.8 8.2 5.0 4.1 4.0 8.0 9.8 10.0 12.0 13.0 14.0 15.2 MAX 28.1 59.2 29.5 1.1 1.3 0.5 6.2 5.3
0.0 49.8 0.0 9.7
**** ****
TOTAL ANNUEL 2262.9 rrm TOTAL ANNUEL : 308.7 rrm
NOMBRE DE JOORS DE PLUIE : 42 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 90 e
. : JOOR SEC
-
CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
-

































































































.000 5270. 13700 13000 11700 10700 9880. 8990. 8170. 7060. 12300 10400 1
.000 5180. 13600 13000 11700 10700 9850. 8960. 8140. 7010. 12200 10400 2
.000 7910. 13500 12900 11700 10700 9810. 8940. 8110. 6970. 12100 10300 3
.000 15700 13700 12900 11600 10600 9760. 8950. 8080. 6940. 12000 10300 4




















































.000 15300 14300 12800 11600 10600 9710. 8920. 8020. 6880. 11900 10200 6
.000 15100 14300 12800 11600 10600 9660. 8890. 7990. 6820. 11900 10100 7
.000 15100 14200 12700 11500 10500 9650. 8850. 7940. 6820. 11800 10100 8
.000 1490C 141~0 12700 11400 10500 9620. 8820. 7900. 6780. 11700 10100 9































651 606 566 531 496
650 604 566 530 495
648 603 564 528 494
646 603 563 527 493
645 601 562 526 492
643 599 560 524 491
643 599 560 523 490
643 599 558 522 488
638 596 557 520 486
636 595 556 519 486
634 593 555 518 484
633 592 554 517 483
632 590 553 516 481
630 588 552 515 480





























































.000 14800 14100 12600 11400 10400 9570. 8750. 7830. 9430. 11600 10000 11
.000 14700 14000 12500 11400 10400 9540. 8720. 7810. 13800 11600 9920. 12
.000 14700 13900 12500 11300 10400 9530. 8690. 7760. 13700 11500 9850. 13
.000 14600 13900 12500 11300 10400 9510. 8650. 7710. 13500 11500 9800. 14
.000 14500 13800 12400 11300 10300 9480. 8650. 7670. 13400 11400 9750. 15
.000 14400 13800 12400 11200 10300 9460. 8610. 7650. 13300 11400 9700. 16
.000 14400 13700 12400 11200 10300 9430. 8580. 7630. 13200 11300 9650. 17
.000 14300 13700 12300 11100 10200 9390. 8540. 7590. 13200 11200 9790. 18
.000 14200 13600 12300 11100 10200 9360. 8520. 7570. 13100 11100 10100 19
.000 14200 13600 12300 11100 10100 9340. 8480. 7510. 13000 11000 10000 20
.000 14200 13500 12200 11000 10100 9300. 8460. 7450. 12900 11000 10000 21
.000 14100 13500 12100 11000 10100 9270. 8430. 7410. 12900 10900 10000 22
.000 14000 13400 12100 11000 10100 9240. 8400. 7370. 12800 10900 9910. 23
.000 14000 13400 12100 11000 10000 9210. 8360. 7340. 12800 10800 9910. 24








































































.000 13900 13200 12000 10900
1760. 13800 13200 12rOO 10900
4990. 13800 13200 11900 10900
5500. 13800 13100 11800 10800
















12600 10700 10000 26
12500 10600 9900. 27
12500 10600 9860. 28
12400 10500 9820. 29
12300 10500 9770. 30
31 639 580 544 472 378 531 502 31 31 13700 11800 10800 9030. 7110. 10400 9720. 31
Mo 630 640 599 561 526 490 453 405 529 563 513 Mo Mo 587. 13600 13700 12400 11200 10300 9450. 8620. 7640. 10800 11300 10000 Mo






































CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOIv:I DES LACS COLLINAIRES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1994/1995





























Jo SEPT OCTO NOVE DECE J1>oHV l'EVR Ml\IlS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 2 28/09/1994 3950 5950 2000 o 2000
11 .000 40900 37700 31900 27200 23500 19900 16600 13100 19500 28100 21500 11
12 .000 40700 37400 31600 27200 23400 19800 16500 13000 36600 27900 21300 12
13 .000 40400 37200 31500 27000 23200 19800 16400 12800 36000 27800 21100 13
14 .000 40100 37000 31400 26900 23100 19700 16300 12600 35500 27500 20900 14












.000 5050. 36000 33700 28500 24600 21200 17600 14400 10200 30600 23300 1
.000 4840. 35800 33400 28500 24500 21100 17500 14300 10000 30300 23200 2
.000 15100 35600 33300 28400 24400 20900 17400 14200 9850. 30000 23000 3
.000 44700 36400 33200 28200 24300 20700 17400 14000 9720. 29700 22800 4
.000 43900 39300 32900 28100 24200 20600 17400 13900 9560. 29500 22600 5
.000 43000 39000 32700 27900 24000 20500 17300 13900 9510. 29300 22400 6
.000 42400 38700 32600 27800 23900 20300 17200 13600 9290. 29100 22200 7
.000 41900 38500 32400 27700 23800 20300 17100 13500 9270. 28800 22100 8
.000 41500 38200 32200 27600 23700 20100 17000 13300 9150. 28600 21900 9


















































.000 39500 36600 31000 26500 22800 19500 16100 12400 34700 27000 20500 16
.000 39100 36400 31000 26500 22700 19400 16000 12300 34400 26700 20300 17
.000 38800 36200 30800 26300 22500 19200 15800 12100 34100 26400 20800 18
.000 38600 36000 30700 26200 22300 19000 15700 12000 33800 26100 22000 19
.000 39400 35700 30500 26100 22200 19000 15600 11800 33500 25900 21800 20
.000 38200 35500 30300 26000 22100 18900 15500 11700 33200 25600 21600 21
.000 37900 35400 30200 25900 22000 18800 15400 11500 32900 25300 21500 22
.000 37700 35100 30000 25700 21900 18600 15300 11300 32600 25200 21300 23
.000 37600 34900 29800 25600 21800 18500 15100 11200 32400 25000 21300 24





































































































































































31 36100 28800 24800 17800 10300 23500 20500 31
Mo 559. 36400 36300 31100 26600 23000 19400 16100 12300 25000 26900 21600 Mo







.000 m3 LE 27 SEPT à 12H00
45800 m3 LE 3 OCTO à 20H05
.000 m3 LE 1 SEPT
44700 m3 LE 4 OCTO
23000 m3







Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 412.5
Périmètre (P) en km 8.6
Indice de compacité C= 1.19
Longueur du rectangle (L) en km 2.86
Largeur du rectangle (1) en km 1.44
Altitude maximale en m 444
Altitude minimale en m 335
Indice de pente(lg) en mlkm 38
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 109
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols parcours: 88%
Aménagements CES début





Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau














(d'après la teulll_,n"LXII - HAFFOUZ)
1/50.000
Barèmes hauteur / surface / volume
10/06/93
Hm Sim' Vim3 V1 m3
0.00 130 7 0
0.50 - 904 266 0
1.00 1585 886 0
1.50 2349 1855 49
2.00 3640 3303 811
2.50 5185 5498 2478
3.00 6613 8422 5099
3.50 8828 12259 8727
4.00 10846 17118 13467
4.50 12848 23012 19294
5.00 14730 29807 26050
5.50 17061 37649 33872
6.00 19452 46648 42864
6.50 22135 56888 53105
7.00 25140 68538 64763
7.50 28837 81764 78003
8.00 33091 97043 93300
8.50 37772 114452 110727
9.00 44987 134709 131005
9.50 56975 159511 155827
Début des observations















































I---.J.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - .. - . - - - - -
0+-------+------+-------1--------+-------1--------+ 150






















PLUVIOMZTRIE ORIGINALE ZN L'ETAT (rrm). TUNISIE
STATION : FIDM ALI (OEDIPE V4) 1486188120 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT
1 0.5 0.5 1
2 5.0 o 5 2
3 50.5 1 3
4 0.5 20.0 0.5 4
5 5
6 0.5 6
7 1.5 0.1 0.5 1.0 3.0 7
8 0.4 0.5 2.0 1.5 8
9 0.5 1.5 9.0 9
10 1.0 10
11 8.0 0.5 25.5 5.0 11
12 3.0 5.0 2.0 12
13 0.5 0.5 6.0 13
14 0.5 4.5 14
w 15 0.5 15
1\)
16 0.5 0.5 16
17 2.0 8.0 17
18 7.5 6.5 18
19 2.0 1.0 19
20 10.5 20
21 0.5 21
22 3.0 0.5 1.5 22
23 4.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.~ 23











31 . 0.5 .
·
. . 2.5 0.5 31
TOT 62.5 86.0 21.0 0.5 2.0 0.5 13.0 13.5 2.0 46.5 3.5 21.0
Ml\X 31.0 50.5 20.0 0.5 0.5 0.5 6.0 5.5 1.5 25.5 2.5 6.5
****
TOTAL ANNUEL 272.0 rrm
NOMBRE DE JOURS DE PLOIE : 65 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 92 Q
. : JOUR SEC
-
CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUrvI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUrvI DES LACS COLLINAIRES
-






































































































.000 1090U 29700 29900 29100'28300 27500 26300 24900 23400 25300 23300 1
.000 10900 29700 29900 29000 28200 27500 26200 24900 23400 25300 23300 2
.000 16700 29700 29900 29000 28200 27300 26200 24800 23300 25100 23300 3
.000 33100 29900 29900 29000 28200 27300 26100 24800 23200 25100 23200 4































































,000 32500 30800 29800 29000 28200 27200 26100 24700 23100 24900 23100 6
.000 32300 30800 29800 28900 28200 27200 25900 24700 23100 24900 23000 7
.000 31900 30800 29800 28800 28100 27200 25900 24600 23100 24800 22900 8
,000 31600 30800 29800 28800 28100 27200 25900 24600 23100 24700 22900 9























































































































































.000 31200 30600 29600 28800 28100 27100 25800 24500 24300 24600 22800 11
.000 31000 30600 ~9600 28800 28100 27000 25800 24400 26400 24600 22800 12
.000 30900 30600 29600 28800 27900 27000 25600 24400 26400 24500 22700 13
.000 30700 30400 29600 28800 27900 27000 25600 24300 26400 24500 22700 14
.000 30500 30400 29600 28800 27900 27~00 25600 24300 26200 24400 22600 15
.000 30400 30400 29600 28700 27900 27000 25600 24200 26200 24400 22600 16
.000 30200 30400 29600 28700 27900 27000 25500 24200 26100 24300 22500 17
.000 30000 30300 29500 28700 27800 27000 25500 24200 26100 24300 22400 18
.000 30000 30300 29400 28600 27800 27000 25500 24100 25900 24100 22500 19
.000 30100 30300 29400 28500 27800 26900 25300 24100 25900 24000 22400 20
.000 30500 30300 29400 28500 27800 26900 25300 24000 25800 24000 22300 21
.000 30400 30300 29400 28500 27700 26900 25300 24000 25700 23900 22200 22
.000 30400 30200 29400 28500 27600 26700 25200 23800 25700 23900 22200 23
.000 30300 30100 29300 28500 27600 26700 25200 23800 25600 23800 22200 24








































































.000 30200 30100 29200 28500 27600
3450. 30100 30100 29200 28400 27500
10400 30000 30100 29200 28400 27500
11000 30000 30000 29100 28400





















31 762 754 744 718 673 671 645 31 31 29800 29100 28400 26400 23500 23400 21900 31
Mo 741 767 758 748 738 725 706 685 695 687 658 Mo Mo 1190. 29100 30300 29~OO 28700 27900 27000 25600 24200 24900 24300 22600 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE


















1 SEPT à 00H00

















CES 1 ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINA:IRES
VOLUMES MOY:ENS JOURNALIERS - annb 1994/1995 18/01/19~5
.000 91100 85000 81400 78600 75900 72400 68100 63200 57100 64100 56800 6
.000 90500 85000 81400 78200 75900 72200 67700 63100 57100 63900 ~6500 7
.000 88800 85000 81400 78000 75600 72200 67700 62700 57100 63700 56400 8
.000 87800 85000 81400 78000 75400 72200 67600 62700 57100 63400 56400 9
.000 87200 84600 81300 78000 75400 72200 67200 62700 57100 63300 56300 10
.000 14200 81200 82000 79000 76200 73300 68900 64100 58200 65300 57800 1
.000 14200 81100 82000 78600 75900 73200 68600 64000 58000 ~S300 57800 2
.000 34800 81100 82000 78600 75900 72700 68400 63600 57900 64900 57700 3
.000 93200 82000 81900 78600 75900 72700 68200 63600 57600 64700 57300 4



















































JUIN JUIL AO~ Jo











































































.000 83500 83800 80800 77500 74800 71700 66600 61300 68700 62000 54900 16
.000 82900 83800 80800 77500 74800 71700 66100 61300 68200 61500 54400 17
.000 82400 83400 80400 77500 74500 71700 66100 61200 68200 61400 54200 18
.000 82300 83200 80100 77300 74300 71700 66100 60800 67700 61100 54500 19
.000 82700 83200 80100 76900 74300 71300 65600 60800 67700 60800 54200 20
.000 86600 84400 80800 78000 75400 71900 67200 62400 61600 62900 55900 11
.000 86000 84400 80800 78000 75300 71700 67100 62200 69300 62900 55900 12
.000 85300 84300 80800 78000 74800 71700 66700 62100 69300 62500 55600 13
.000 84700 83800 80800 78000 74800 71700 66700 61800 69200 62500 55300 14











.000 84100 83200 80100 76900 74300 71100 65600 60400 67100 60600 54000 21
.000 83600 83200 80100 76900 74000 71000 65600 60300 66900 60300 53700 22
.000 83500 82800 80100 76900 73800 70600 65100 59900 66900 60100 53600 23
.000 83300 82600 79800 76900 73800 70600 65100 59800 66700 59800 53700 24
.000 82900 82600 79500 76900 73800 70600 65000 59400 66400 59600 53800 25











.000 82900 82600 79500 76900 73700
4170. 82500 82600 79500 76500 73300
12800 82300 82600 79500 76400 73300
14400 82300 82200 79100 76400











66400 59200 53600 26
66400 59100 53100 27
66100 58700 53000 28
65900 58600 52700 29












































31 81700 79100 76400 69500 58500 58200 52100 31
Mo 1530. 78900 83300 80600 77600 74800 71500 66500 61300 63900 61800 55000 Mo







.000 m3 LE 27 SEPT à 15H30
94400 m3 LE 3 OCTO à 21H35
.000 m3 LE 1 SEPT
93200 m3 LE 4 OCTO
64800 m3
-
1Lac collinaire de M'Richet El Anse
Station: M'Richet El Anse Bassin: Oued Nebhana
Latitude Nord: 36°05'40" Longitude Est: 9°35'39"
CRDA : Siliana Délégation: Bargou
Terres agricoles: 92%
sans












































Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 158
Périmètre (P) en km 5.5
Indice de compacité C= 1.23
Longueur du rectangle (L) en km 1.93
Largeur du rectangle (1) en km 0.82
Altitude maximale en m 730
Altitude minimale en m 590
Indice de pente(lg) en mlkm 72
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m







Caractéristiques de la station
Début des observ3tions















Bathymétrie de la retenue
----'-__~ -L --'--__~, ~
Barèmes hauteur / surface / volume
300.00
03/06/93
Hm Sim' Vim3 V1 m3
0.0 0 0 0




1.5 0 0 0
2.0 191 23 4
2.5 985 292 239
3.0 2289 1085 1032
3.5 3725 2571 2534
4.0 5469 4861 4854
4.5 7212 8010 7950
5.0 9254 12096 11922
5.5 11344 17240 16892
6.0 13311 23350 22862
6.5 15963 30603 30102
7.0 19090 39286 38875
7.16 20170 42403 42028
7.5 22734 49631 49328



































••••••••••• - - - - - - - •• - - - - - - - - ••••• - - •• - ••• - - - - - - - •• - - - - ••• - - -"""'----1
100 +-------+-------+-------+-------+-------+--------i-' 150





















- • • • • . V déversement
5000
01/11/1994 01/01/1995 03/0311995 03/05/1995 03/07/1995 02/09/1995
PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (rrm). TUNISIE
STATION : MRICHET EL ANSE (OEDIPE V4) 1486088130 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV n:vR MARS AVIU MlU: JUIN JUIL AOUT
1 1.5 0.5 1
2 0.5 1.0 0.5 1.5 2
3 37.0 4.5 , 3
4 0.5 3.0 4.0 2.5 4
5 0.5 1.5 0.5 5
6 3.5 1.0 1.5 6
7 0.5 12.5 7
8 0.5 7.5 4.5 6.0 1.0 8
9 73.0 1.0 1.0 5.0 9
10 0.5 2.0 4.0 1.0 10
11 2.5 1.0 1.5 4.0 11
12 0.5 2.5 16.5 0.5 0.5 1.5 12
13 2.0 16.5 0.5 13
14 1.5 1.5 6.5 14
w 15 3.0 3.5 15
--.1
16 1.0 1.5 16
17 2.0 17
18 7.5 18
19 1.0 1.0 19
20 1.0 5.5 2.0 20
21 0.5 6.0 21
22 0.4 1.0 22
23 0.6 2.5 1.5 23
24 5.0 2.5 24
25 1.0 5.0 25
26 8.0 26
27 18.0 27







31 . 0.5 . 1.0
·
. . 31
TOT 106.0 58.5 5.5 9.5 33.5 1.5 42.5 35.0 7.5 40.5 1.5 8.0
Mr.X 73.0 37.0 3.0 6.0 7.5 1.5 16.5 8.0 4.5 12.5 1.5 5.0
••••
TOTAL ANNUEL : 349.5 rnn
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 81 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 93 e
. : JOUR SEC
-
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLrNAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLrNAIRES
-
















































































































687. 3770. 6160. 5480. 4980. 4770. 4190. 3620. 2820. 1980. 1190.
610. 3720. 6110. 5480. 4950. 4720. 4130. 3620. 2790. 1950. 1160.
534. 4880. 6110. 5480. 4920. 4720. 4130. 3580. 2760. 1930. 1130.
457. 6800. 6060. ,430. 4940. 4720. 4080. 3560. 2730. 1900. 1100.






















































































~03. 6710. 6050. 5420. 4990. 4660. 4u60. 3500. 2670. 1850.
227. 6730. 6010. 538G. 4990. 4650. 4060. 3490. 2640. 1830.
150. 6680. 5990. 5350. 4990. 4660. 4060. 3450. 2620. 1800.
1140. 6680. 5990. 5350. 4990. 4590. 4010. 3440. 2590. 1780.

















































































































































































































































































































































































4590. 4000. 3380. 2530. 1730.
4550. 3960. 3330. 2500. 1700.
4530. 4020. 3320. 2470. 1680.
4530. 4060. 3270. 2440. 1650.
4500. 4060. 3270. 2410. 1620.
4460. 4060. 3250. 2380. 1600.
4460. 4050. 3210. 2360. 1570.
4410. 4000. 3210. 2330. 1540.
4390. 4000. 3150. 2310. 1520.
4390. 3970. 3140. 2280. 1490.
4340. 3930. 3090. 2260. 1460.
4330. 3890. 3070. 2230. 1440.
4330. 3870. 3010. 2210. 1410.
4310. 3860. 3000. 2180. 1380.
4260. 3800. 2980. 2150. 1360.
4260. 3800. 2950. 2130. 1330.
4210. 3780. 2930. 2100. 1300.
4200. 3740. 2900. 20&0. 1270.
3730. 2880. 2050. 1250.









































31 423 386 380 346 288 215 31 31 6180. 4990. 4790. 3670. 2000. 345. .000 31
Mo 314 425 412 394 385 371 355 331 302 273 236 Mo Mo 2890. 6240. 5820. 5250. 4940. 4490. 3960. 3250. 2400. 1600. 752. 62.9 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE
à sea ou arrêt de l'éaoulement lacune
ANNEE COMPLETE













LE 10 AOUT à 13H00



















CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINÀIRES


















1.58000 lan2 M'Richet El Anse Crues 1994-1995






162. 2500. 6240. 4920. 4180. 3900. 3080. 2350. 1540.
142. 2450. 6150. 4910. 4140. 3830. 2990. 2350. 1510.
122. 4320. 6150. 4910. 4110. 3830. 2990. 2310. 1480.
101. 7510. 6060. 4820. 4130. 3830. 2920. 2290. 1450.































61.2 7320. 6030. 4800. 4200. 3740. 2900. 2230. 1390.
41.0 7360. 5950. 4750. 4200. 3740. 2900. 2220. 1360.
20.9 7270. 5900. 4710. 4200. 3740. 2900. 2170. 1330.
731. 7260. 5900. 4710. 4200. 3640. 2820. 2160. 1300.





















4200. 3640. 2810. 2100. 1240.
4200. 3580. 2760. 2050. 1210.
4160. 3550. 2830. 2040. 1180.
4200. 3550. 2900. 1990. 1150.
































Mols sep·94 001·94 nov·94 déc·94 jan-95 fév-95 mar·95
M'Richet El Anse






































































































































































































































2380. 6520. 5160. 4340. 4020. 3180.
2400. 6410. 5160. 4340. 4020. 3110.
2500. 6400. 5040. 4330. 4020. 3090.
2580. 6310. 5040. 4240. 3950.































, Bac deFidh ben Naceur V moy Stocké 2740
31 6280. 4210. 3920. 2400. 840. 72.0 .000 31
Mo 1940. 6480. 5590. 4570. 4140. 3510. 2760. 1970. 1140. 6CJ7. 197. 10.8 Mo






VOLUME MOYEN ANNUEL :
.000 m3 LE 9 SEPT à 12H55
7520. m3 LE 3 OCTO à 16H35
.000 m3 LE 11 AOUT











Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 1810
Périmètre (P) en km 25.85
Indice de compacité C= 1.70
Longueur du rectangle (L) en km 11.33
Largeur du rectangle (1) en km 1.60
Altitude maximale en m 575
Altitude minimale en m 376
Indice de pente(lg) en mlkm 18
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m 199
Classe de relief (Rodier)
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Bassin versant d'El Gouazine " i,' /
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Caractéristiques de la station
Début des observations




Code PLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Aménagements CES









Hm Sim" Vim3 Vi m3
0.00 0 0 0
0.50 - 0 0 0
1.00 0 0 0
1.50 0 0 0
2.00 152 6 0
2.50 4614 1075 279
3.00 10479 4853 3043
3.50 15048 11278 8799
4.00 18820 19755 16775
4.50 24138 30450 27016
5.00 29753 43863 40025
5.50 36563 60354 56121
6.00 4ô041 80705 75957
6.50 54145 105771 106685
7.00 62646 134828 129581
7.50 72605 168491 163151
8.00 86318 207782 202381
8.32 97353 237031 231614
8.50 106232 255222 249806
Barèmes hauteur / surface / volume
Distance (m)
40





































PLUVIOMlilTIliE OIliGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE
STATION : EL GOUAZINE (OEDIPE V4) 1496098140 ANNEE 1994-1995
SEPT oeTO NOVE OteE JANV i'EVR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT
1 0.5 0.5
1.0 1
2 8.5 0.4 1.5
2.0 2
3 32.5 0.1 3.0 1
3













11 6.5 0.5 0.5 7.5
1.5 11
12 2.5 0.5 3.0 3.0 12
13 0.1 3.0 0.5
13
14 0.4 0.5 6.5
14
~ 15
0.5 1.0 1.0 15










21 0.5 0.1 1.0
21
22 1.4 0.4 3.8
22
23 3.1 0.5 0.2
23







29 4.5 0.5 1.5 1.5
28




31 . . 0.5 - .
. 0.5 31
TOT 88.5 61.0 23.5 2.5 8.0 0.0 9.0 21.5 3.0 50.0 2.0 29.5
Ml\X 27.9 32.5 20.5 1.0 3.0 0.0 3.0 6.5 2.5 11.5 1.5 9.0
••••
TOTAL ANNUEL : 298.5 nm
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 96 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 92 e
. : JOUR SEC
-
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
-










































403 719 734 708
399 719 734 707
374 481 718 732 707
372 716 722 732 706









































.000 18300 66200 69200 64000 60300 56100 51200 45900 38300 33200 27500 1
5540. 17900 66200 69200 63900 60300 56100 51000 45800 38000 32900 29100 2
1590ù 29800 65900 68800 63800 60000 55800 50800 45400 37800 32800 29000 3
15700 65700 66900 68800 63700 60000 55800 50700 45300 37400 32600 28800 4







368 710 756 730
368 710 756 730
364 706 754 728
362 705 754 728














































15300 64300 74100 68400 63600 59600 55400 50400 44900 37100 32100 28400 6
15100 64000 74100 68400 63600 59600 55200 50200 44700 36800 31900 28200 7
14900 63600 73500 68100 63300 59300 55100 50000 44400 36700 31600 28100 8
14800 63300 73500 68000 63200 59300 54900 49900 44200 36800 31400 28000 9





















































































































































































14400 65700 73000 67500 62900 58900 54700 49400 43700 37100 31000 29000 11
14200 70300 72400 67300 62800 58900 54700 49300 43600 37100 30800 35700 12
14000 70300 72400 67200 62800 58700 54700 49000 43300 37000 30700 35500 13
13800 70100 72000 67100 62600 58600 54600 49000 43000 36700 30400 35100 14
13700 69800 72000 66800 62400 58400 54400 48900 42700 36500 30200 34900 15
13500 69500 71600 66800 62300 58200 54300 48600 42500 36300 30000 34700 16
13300 69200 71600 66500 62100 58000 54100 48400 42300 36000 29800 34400 17
13100 69000 71300 66400 62100 57900 54000 48200 42100 35800 29600 34100 18
12900 68900 71200 66400 62100 57700 53700 47900 41800 35500 29300 33900 19
12800 68600 ~J900 66000 61700 57500 53600 47900 41500 35300 29000 33700 20
12600 68600 70800 66000 61700 57500 53400 47500 41100 35100 28900 33500 21
12400 68300 70600 66000 61700 57200 53100 47400 40700 34900 28700 33200 22
12200 68000 70400 65600 61400 57200 53000 47200 40600 34900 28500 33100 23
12000 67800 70400 65500 61400 57000 52600 47100 40400 34600 28300 32900 24





































































11700 67400 70000 65200 61000 56700
11500 67200 69900 65000 61000 56500
11300 67000 69600 64800 60900 56300
11200 66800 69600 64800 60700






34300 27900 32700 26
34000 27700 32500 27
33800 27500 32300 28
33700 27300 32000 29
33400 27100 31800 30
31 721 710 689 637 566 482 519 31 31 66600 64400 60600 51500 38700 27000 31600 31
Mo 695 742 722 699 677 652 621 586 550 507 520 Mo Mo 12700 62800 70900 66800 62300 58400 54000 48600 42400 36000 30000 31700 Mo
















1 SEPT à 00H00

















CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI OES LACS COLLINAIRES
VOLUMES MOYENS JOtnlNALIERS - année 1994/1995 El Gouaz'ne Crues 1994-1995
11100 157000 164000 148000 134000 120000 106000
10800 156000 163000 148000 134000 119000 105000
10500 155000 162000 147000 133000 119000 105000
10200 154000 162000 147000 133000 118000 104000
9890. 153000 161000 145000 133000 117000 104000
14100 147000 171000 153000 137000 124000 111000
13800 162000 169000 152000 137000 124000 111000
13500 162000 169000 152000 137000 123000 111000
13200 162000 168000 152000 136000 123000 110000
12900 160000 168000 151000 136000 123000 109000
15600 143000 174000 156000 140000 127000 113000
15300 141000 174000 156000 140000 127000 112000
15000 140000 172000 155000 139000 126000 112000
14700 139000 172000 155000 139000 126000 112000











































































































































































































































94400 78700 64000 49600 44700 11
94200 78500 63900 49100 60700 12
93200 77700 63700 48600 6C100 13
93200 77100 63000 48200 59400 14






97300 81500 63900 52100 43400 6
96900 81000 63200 51600 43000 7
96300 80200 63000 51000 42600 8
95800 79900 63300 50500 42400 i
95200 79400 64700 50100 42200 10
89100 72900 59400 44300 55500 21 Ruissellement 30410
88900 72100 58700 43900 54900 22 Vp lac 1082
88100 71900 58600 43500 54600 23
87900 71200 58100 43000 54200 24 Evaporation' 3176








































































































































31 150000 143000 130000 101000 67400 40000 50900 31
Ho 11900 140000 164000 151000 136000 123000 108000 92300 75900 61400 47100 51200 Ho
lacune + lacune due à une cote hora barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 m3 LE
MAXIMUM INSTANTANE 174000 m3 LE
MINIMUM JOtnlNALIER: .000 m3 LE
MAXIMUM JOtnlNALIER : 174000 m3 LE
VOLUME MOYEN ANNUEL: 96800 m3
2 SEPT à 151100












Bassin versant de Hadada
Barèmes hauteur / surface / volume























































Code PLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
07/07/93
Hm Sim' Vim3 V1 m 3
0.00 0 0 0
0.50 - 101 16 0
1.00 378 127 30
1.50 1004 436 196
2.00 2110 1235 691
2.50 3012 2491 1708
3.00 4072 4243 3201
3.50 5075 6498 5246
4.00 6115 9245 7818
4.50 7202 12511 10929
5.00 8472 16340 14629
5.50 10660 21003 19139
6.00 12477 26722 24734
6.50 14078 33245 31169
7.00 16152 40649 38535
7.50 18119 49090 46974
8.00 19914 58443 56330
9.00 24348 79978 77873
9.30 26329 87460 85356
9.50 27591 92770 90668
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques de la retenue
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 469
Périmètre (P) en km 9.9
Indice de compacité C= 1.28
Longueur du rectangle (L) en km 3.67
Largeur du rectangle (1) en km 1.28
Altitude maximale en m 1246
Altitude minimale en m 900
Indice de pente(lg) en mlkm 94
Indiœ de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 346
Classe de relief (Rodier) .
Occupation des sols Terres agricoles: 76%
Aménagements CES sans
45












....•.... .v~~e.19/~ ............••......•. __ .....• .. .
o-\-------+-------+-------+-------i------"l-------+ 100
01-sep-94 01-nav-94 01-jan-95 03-mar-95 03-mai-95 03-jul-95 02-sep-95
90000 .,-------------------------.-----------,
















- - - - - . V1 déversement
1
10000 +------"l------t--------i-------t------+-----"""""
01109/1994 01111/1994 01101/1995 03/03/1995 03/0511995 03/07/1995 02109/1995
---46
PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (nm). TUNISIE
STATION : KADADA (OEDIPE V4) 1485088150 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FZVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1.5 0.5 0.5 1.0 9.0 1
2 2.0 0.5 1.0 2
3 8.0 1 3
4 0.5 0.5 4
5 0.5 0.5 1.0 5
6 0.5 2.0 2.5 6
7 0.5 0.5 7.0 7
8 7.0 5.0 23.5 8
9 1.0 0.5 0.5 2.5 9
10 2.0 4.0 0.5 10
11 1.0 1.5 2.0 11
12 1.5 0.5 1.5 4.0 4.0 12
13 0.5 7.0 13
14 3.0 21.0 14
:!;J 15 1.5 15
16 0.5 1.0 16
17 0.5 2.0 17
18 0.5 0.5 3.0 18
19 0.5 2.5 19
20 1.5 0.5 3.5 20
21 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 21
22 0.5 2.0 1.0 22
23 1.5 0.5 3.5 23
24 10.0 13.0 24
25 0.5 1.5 25
26 4.5 26
27 1.0 27







31 . . 2.0
·
. . 31
TOT 4.5 22.5 4.0 5.5 14.5 3.0 21.5 32.0 8.0 55.0 0.0 36.5
MAX 1.0 8.0 2.5 3.5 7.0 1.5 7.0 21.0 5.0 23.5 0.0 13.0
****
TOTAL ANNUEL 207.0 mn
NOMBRE DE JOURS DE PLOIE : 79 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) / NJ(P>0.4): 95 %
. :JOOR SEC
-
CZS / ORSTOM *** HYDROMETRIZ *** SUIVI DZS LACS COLLINAIRES
CZS / ORSTOM *** R~ROMETRIZ *** SUIVI DZS LACS COLLINAIRES
-
COTZS MOYENNES JOURNALIZRES - année 1994/1995




































Jo SZPT OCTO NOVE DZCZ ~ FEVR MARS AVRI MAX JUIN JUIL AOUT Jo


































































11300 13900 15000 13aOO 13000 13500 12600 11700 10700 8770. 11100 9000. 1
11300 13900 15000 13800 12900 13500 12600 11700 10700 8690. 11000 9320. 2
11200 14700 14900 13800 12900 13400 12600 11600 10700 8620. 11000 9280. 3
11~00 16300 14900 13700 13000 13400 12600 11500 10600 8580. 10900 9210. 4



































































11000 16200 14800 13600 13000 13300 12500 11500 10500 8480. 10800 9050. 6
11000 16200 14700 13600 12900 13300 12500 11500 10400 8420. 10700 8980. 7
11000 16100 14700 13600 12900 13300 12500 11400 10300 9330. 10700 8960. 8
11200 16100 14700 13600 13000 13300 12400 11400 10300 11700 10600 8870. 9











































































































































































































































































































13100 15900 14600 13500 13000
13100 15900 14500 13500 13000
13100 15800 14500 13400 13000
13000 15800 14400 13400 13100
lJOOO 15700 14400 ~1400 13200
12900 15700 14300 13400 13100
12900 15700 14300 13300 13100
13300 15700 14200 13300 13100
14400 15600 14100 13300 13100
14400 15600 14100 13200 13100
14400 15500 14100 13200 13100
14300 15500 14100 13200 13300
14200 15400 14100 13200 13500
14200 15300 14000 13200 13500
14100 15300 14000 13100 13600
14100 15200 13900 13100 13600
14100 15200 13900 13000 13600
14100 15~00 13900 13000 13500
14000 15200 13900 13000 13500









































12000 10500 8750. 11
12000 10400 8670. 12
12000 10300 8580. 13
11900 10300 8510. 14
11900 10200 8420. 15
11800 10100 8380. 16
11700 10000 8340. 17
11700 9950. 8300. 18
11700 9880. 8260. 19
11600 9790. 8220. 20
11600 9730. 8170. 21
11500 9660. 8130. 22
11500 9580. 8090. 23
11500 9490. 10000 24
11500 9410. 15400 25
11400 9340. 15300 26
11300 9260. 15200 27
11200 9190. 15200 28
11200 9100. 15200 29
11200 9030. 15100 30
31 673 614 630 579 509 511 671 31
31 15100 13000 13500 11700 8850. 8950. 15000 31
Mo 615 684 656 627 621 618 593 564 530 556 536 543 Mo
Mo 12900 15500 14400 13400 13200 13100 12200 11200 9820. 10800 10100 10200 Mo
à sec ou arrêt de l'écoulement











LZ 24 AOUT à l':il25







KINIMUM JOURNALIER 8090 .
MAXIMUM JOURNALIER 16300
SURFACZ MOYENNZ ANNUELLZ :
m' LZ 24 AOUT
m' LZ 3 OCTO
m' LZ 23 AOUT




CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• survx DES LACS COLLINAIRES





















N· Dale Vol. départ Vol. final Vol. stocké Vol. déversé Vol. talai
Jo SEPT OCTO NOVE DECI JANV l'EVR MlUlS AVRI MAI .:vIN JUIL AOUT Jo 09/09/1994 19701> 27600 7900 o 7900
1 21100 30600 34400 30000 26400 28600 25200 22100 19200 15200 20300 15700 1
2 20900 30600 34300 29900 26300 28500 25200 22000 19000 15100 20100 16300 2
3 20700 33300 34100 29800 26300 28300 25100 21900 18900 14900 20000 16200 3
4 20600 38900 34000 29600 26400 28300 25000 21800 18800 14800 19800 16100 4























6 20100 38500 33700 29400 26500 28100 24700 21600 18600 14600 19400 15800 6
7 20000 38400 33400 29300 26300 28000 24700 21500 18500 14500 19'-00 15600 7
8 19900 38100 33300 29100 26300 27800 24700 21300 18300 16600 19000 15600 8
9 20700 38000 33100 29000 26500 27800 24500 21200 18300 22100 18900 15400 9



















11 27300 37600 32800 28700 26800 27600 24400 20900 18000 23000 18700 15200 11
12 27000 37500 32600 28700 26800 27400 24300 20800 17900 22900 18500 15100 12
13 26900 37300 32500 28500 26900 27300 24300 20700 17800 23000 18400 14900 13
14 26800 37200 32200 28500 27200 27200 24300 20700 17600 22800 18200 14700 14
15 26500 36900 32100 28200 27500 27000 24300 21000 17500 22700 18100 14400 15
8
annuel
24/08/1995 16300 36000 19700 o 19700
55000
16 26400 36800 31900 28200 27300 27000 24100 20900 17400 22600 17900 14300 16 Bilan hydrologique 1994.1995 Hadada
17 26300 36600 31800 28100 27300 26800 24000 20800 17200 22500 17800 14200 17
18 28200 36500 31600 28000 27300 26800 23900 20700 17100 22400 17600 14100 18
19 32400 36300 31500 27900 27100 26500 23800 20600 17000 22100 17500 13900 19 Mois sep-94 oct·94 nov·94 déc·94 jan-95 fév·95 mar·95 avr-95 mai-95 jun-95 jul.95 aoû-95 Année
20 32200 36300 31400 27700 27000 26400 23700 20400 16900 21900 17300 13800 20
t> VOLUME 9600 4000 -4300 ·3500 2200 ·3100 ·2900 -2900 ·3800 5300 -4700 18600 13200
21 32000 36100 31400 27700 27100 26300 23600 20300 16700 21800 17100 13700 21 .
22 31700 35900 31100 27700 27900 26200 23400 20100 16500 21700 17000 13600 22 RUIssellement 14300 8700
23 31600 35700 31100 27500 28600 26000 23300 20100 16300 21500 16900 13400 23 Vp lac 60 339
24 31500 35500 30800 27400 28800 26000 23100 19900 16200 21500 16700 19100 24


































































35500 26 Déve~ement 0
35200 27 Vidange 0
35000 28
34800 29 Ves+VI·Vu·Vi ·2212
34600 30
















31200 35200 30600 27200 29100
31100 35100 30600 27000 29000
31000 34900 30300 26900 28900
30800 34900 30300 26900 28900






31 34600 26500 28600 22300 15400 15600 34300 31
Mo 26800 36100 32200 28200 27400 27100 23900 20700 17300 20100 17900 19600 Mo







13300 m3 LE 24 AOUT à 17H25
39000 m3 I.E 3 aCTa à 18H05
13400 m3 LE 23 AOUT














Caractéristiques de la retenue
Bassin versant de Janet
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Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) ~n m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue e'1 m
Longueur de la dig'Je en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 521
Périmètre (P) en km 12.95
Indice de compacité C= 1.59
Longueur du rectangle (L) en km 5.53
Largeur du rectangle (1) en km 0.94
Altitude maximale en m 1191
Altitude minimale en m 820
Indice de pente(lg) en mlkm 67
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 371
Classe de relief (Radier)
Occupation des sols Terres agricoles :62%
Aménagements CES 1.50%
Caractéristiques de la station
Début des observatio"s













Bathymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume
12110/94
Hm Sim' Vim3 V1 m3
0.0 0 0 0
0.5 - 0 0 0
1.0 4 0 0
1.5 532 83 0
2.0 1607 604 80
2.5 2491 1629 848
3.0 3493 3117 2318
3.5 4757 5118 4341
4.0 6769 7979 6975
4.5 8917 11844 10658
5.0 10814 16735 15471
5.5 12516 22527 21221
6.0 14008 29092 27750
6.5 15569 36386 35072
7.0 17790 44598 43308
7.5 21622 54193 52913
8.0 25191 67584 64553
8.5 28484 78994 77786










1 JANNET année 1994/1995
Hem
1200 1""'"~l"I""Ir'II'Im..r--"'''''''''''''''''''''''-''_-''''''I'''''I'''r-T--''''''''''''''''-''''''''T'II''''T'I'---_''''''_-r- 0










_ •• Ya_s~ __ • • •• __ • • •• _
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PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (nm). TUNISIE
STATION : J1U/NeT (OEDIPE V4) 1485088160 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR HlUlS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1.0 0.5 2.0 1.7 1.5 1
2 5.4 1.0 0.5 1.0 2
3 18 .1 3
4 1.0 4
5 0.5 0.5 0.5 1.5 5
6 3.5 6
7 5.5 0.5 0.5 7
8 8.5 0.5 0.5 26.0 0.5 8
9 3.5 0.5 3.0 9
10 5.5 15.0 10
11 0.5 0.5 1.5 11
12 8.0 0.5 3.0 3.0 3.0 12
13 0.5 0.5 15.5 0.5 13
14 3.5 11.5 14
Ul 15 2.0 15
N
16 0.5 16
17 3.0 0.5 17
18 20.0 1.0 0.5 18
19 1.5 1.5 19
20 1.5 1.5 3.5 0.5 20
21 3.0 0.5 0.5 21
22 1.5 0.5 1.0 0.5 22
23 0.5 1.0 0.5 1.5 23
24 2.0 12.0 24
25 0.5 1.0 25
26 0.5 4.5 26
27 5.0 27







31 . . 1.3
·
. . 0.5 31
TOT 33.5 49.5 3.5 6.0 22.8 3.2 30.0 24.5 1.5 60.0 0.5 18.5
MAX 20.0 18.1 1.5 3.5 S.5 1.7 15.5 11.5 0.5 26.0 0.5 12.0
****
TOTAL ANNUEL 253.5 mn
NOMBRE DE JOURS DE PLOIE : 84 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) / ~"J(P>O. 4) : 92 9
. : JOll'R SEC
-CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES






































































































13400 12800 15600 15000 14600 19300 19000 19700 18400 16700 21500 17200 1
13300 12800 15600 15000 14600 19300 19000 19600 18400 16700 21300 17100 2
13300 13400 15600 15000 14700 19500 18900 19600 18300 16600 21200 17100 3
13200 14800 15600 15000 14700 19500 18800 19600 18200 16500 21100 16900 4

























































13000 14800 15600 15000 14700 19600 19000 19500 18100 16400 20900 16800 6
12900 14700 15500 15000 14700 19600 19000 19500 18000 16300 20800 16700 7
12900 14700 15500 14900 14800 19600 19000 19300 17900 16700 20800 16600 8
12900 14700 1~~00 14900 15100 19600 19000 19300 17900 18500 20600 16500 9













































































































































12800 14700 15400 14900 15300 19600 19000 19100 17900 22500 20400 16300 11
12700 15000 ~5400 14900 15400 19600 19000 19000 17800 22600 20300 16300 12
12700 16000 15400 14900 15500 19500 19100 18900 17800 22700 20100 16100 13
i2700 16000 15400 14900 15700 19500 19800 18800 17700 22700 19700 16000 14
12600 16000 15400 14900 15700 19500 20100 18800 17700 22600 19600 15900 15
12600 15900 15400 14900 15800 19500 20100 18800 17600 22600 19400 15800 16
12600 lS900 15300 14900 16100 19500 20100 18800 17600 22600 19300 15700 17
12700 15900 15300 14800 16400 19300 20100 18800 17500 22400 19100 15700 18
12800 15900 15300 14800 17000 19300 20100 18700 17500 22300 19000 15500 19



















































12700 15800 15Z00 14800 17800 19300 20100 18700 17300 22100 18600 15400 21
12800 15800 15200 14800 18000 19300 20100 18600 17300 22000 18400 15400 22
12900 15700 15200 14800 18100 19200 20100 18500 17300 22000 18300 15300 23
12900 15700 15200 14700 18300 19200 20000 18500 17200 22000 18100 15500 24










































































12800 15700 15200 14700 18700
12800 15700 15100 ~l700 18800
12800 15600 15100 14700 18900
12800 15600 15000 14700 19200






17100 21800 17800 16300 26
17000 21700 17600 16300 27
16900 21700 17500 16200 28
16900 21700 17400 16200 29
16800 21600 17300 16100 30
31 64A 618 718 725 675 687 658 31 31 15600 14600 19300 19800 16800 17300 16000 31
Mo 564 635 640 624 664 720 722 714 694 730 719 661 Mo Mo 12900 15200 15400 14800 16500 19400 19600 18900 17600 20500 19400 16200 Mo












LE 14 SEPT à



















CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES







































25200 22700 34800 32200 30300 47000 46200 47900 44600 39000 52000 40800 1
24900 22700 34600 32200 30400 47100 46200 47700 44600 38900 51800 40600 2
24700 25400 34500 32100 30500 47300 45900 47700 44400 38500 51600 40400 3
24400 31300 34500 31900 30600 47300 45800 47700 44300 38300 51400 40000 4






















6 23700 31200 34500 31900 30600 47600 46200 47300 44100 37900 50800 39200 6
7 23400 30900 34200 31900 30600 47700 46200 47300 43900 37700 50600 38900 7
8 23200 309UO 34200 31600 31000 47700 46200 47000 43700 39100 50300 38500 8
9 23100 30900 34200 31600 32400 47700 46200 46800 43500 45000 50000 38200 9






22900 30900 33900 31500 33500 47700 46200 46400 43500 55100 49500 37600 11
22600 32300 33900 31500 33900 47700 46200 46200 43200 55500 49200 37200 12
22400 36200 33900 31500 34300 47400 46500 46100 43000 55900 48700 36600 13
22200 36100 33600 31500 34900 47300 48100 45800 42800 55800 47900 36300 14






































sep.94 ocl·94 nov·94 déc·94 jan·9S 'év·9S mar·9S avr·9S mai·9S jun·9S jul.9SMois
16 22000 35800 33600 31500 35600 47300 48900 45800 42500 55500 47200 35500 16
17 22000 35800 33500 31500 36500 47200 48900 45800 42500 55500 46800 35300 17
18 22300 35800 33400 31200 37600 47000 48900 45800 42200 55000 46400 34900 18 Bilan hydrologique 1994·1995
19 22800 35600 33400 31200 40000 47000 48900 45400 42100 54700 46100 34500 19








22600 35400 33300 31200 43000 47000 48900 45400 41500 54100 45200 33800 21
22900 35400 33100 31200 43700 46900 48900 45200 41400 53800 44800 33700 22
23200 35200 33100 31100 44200 46600 48900 45000 41200 53600 44500 33400 23
23200 35100 33000 30900 44500 46600 48700 45000 41000 53400 44200 34200 24






















































































































































31 34800 30400 46900 48100 39200 41200 364~0 31
• Bac de Sadirl~ 1 V moy Stocké 39600
Mo 23100 33000 33600 31400 37800 47100 47600 46000 42300 49400 47100 36900 Mo








22000 m3 LE 14 SEPT à 15H25
55900 m3 LI!: 13 JUIN à 01H40
22000 m3 LE 15 SEPT
55900 m3 LI!: 13 JUIN
39600 m3/a













Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 395
Périmètre (P) en km 9.55
Indice de compacité C= 1.35
Longueur du rectangle (L) en km 3.71
Largeur du rectangle (1) en km 1.06
Altitude maximale en m 834
Altitude minimale en m 447
Indice de pente(lg) en mlkm 104
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols

















Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport VI/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Nature du déversoir
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume



















8.50 26053 79739 250.00
_______________,------.,_,_,----11




















1._..__ .._-_.- __ .. _'.. _ .
EL HNACH année 1994/1995
Hem




































-PLUVIOMETR:IE OOUGINALE EN L'ETAT (nm). TUNISIE
STATION : EL IlNAC/l (OEDIPE V4) 1495098170 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR:I MAI ,:-nIN JUIL AOUT
1 2.5 0.5 0.4 1
2 1.5 4.3 1.5 0.5 6.0 2
3 10.2 9.0 , 3
4 0.5 7.9 2.5 4
5 1.0 4.2 1.0 5
6 2.5 1.0 0.5 0.5 Il
7 0.5 12.0 3.0 7
9 0.3 5.0 15.5 8
9 1.0 0.2 1.5 0.5 9.5 9
10 0.5 1.9 4.0 5.5 0.5 10
11 1.2 3.5 11
12 0.5 3.5 3.0 1.5 1~
13 0.5 0.5 6.5 13
14 3.5 2.0 5.5 14
tri 15 2.5 3.5 15
~
16 1.5 0.5 1.0 16
17 2.0 17
18 13.5 1.5 0.5 18
19 0.5 0.5 2.5 0.5 19
20 5.5 2.5 0.5 20
21 1.0 2.0 0.4 21
22 0.5 2.0 0.1 0.5 22
23 2.0 2.5 0.5 0.5 23
















TOT 26.5 34.5 3.5 10.5 49.5 2.5 17.0 30.1 0.4 53.5 6.0 6.5
w.x 13.5 10.2 2.5 2.5 9.0 2.5 6.5 6.5 0.4 15.5 6.0 3.0
****
TOTAL ANNUEL 239.5 Mn
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 97 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 95 e
. : JOUl\ SEC
-CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** sum: DES L1'CS COLLINAIRES CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** sum: DES LACS COLLINAIRES









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.000 5550. 4710. 3010. 11
.000 5810. 4650. 2910. 12
.000 5750. 4610. 2850. 13
.000 5690. 4530. 2750. 14
.000 5640. 4480. 2690. 15
.000 5620. 4420. 2600. 16
.000 5580. 4360. 2520. 17
.000 5540. 4300. 2460. 18
.000 5490. 4240. 2380. 19
.000 5460. 4170. 2350. 20
.000 5420. 4120. 2290. 21
.000 5380. 4070. 2230. 22
.000 5350. 4030. 2210. 23
.000 5310. 3980. 2160. 24
.000 5280. 3930. 2370. 25
.000 5240. 3870. 2960. 26
.000 5210. 3810. 2910. 27
.000 5170. 3760. 2840. 28
.000 5160. 3720. 2790. 29
.000 5120. 3680. 2740. 30
31 129 101 134 100 215 188 31 :11 640. 27.2 743. 55.3 .000 3630. 2660. 31
Mo 119 106 139 121 107 90 241 193 Mo Mo .000 834. 416. 130. 845. 455. 157. 13.2 .314 4050. 4400. 2840. Mo
















LE 1 SEPT à 00H00



















CliS / ORSTOK ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLIll.\.IIlES



















El Hnach Crues 1994-1995

































































































































































































.000 5410. 3350. 1250. Il
.000 6050. 3250. 1200. 12
.000 5880. 3200. 1170. 13
.000 5750. 3100. 1110. 14
.000 5640. 3040. 1080. 15
Bilan hydrolouique 1994-1995






















































































































































































































































.000 4640. 2250. 1230. 26
.000 4550. 2170. 1200. 27
.000 4460. 2100. 1150. 28
.000 4~30. 2060. 1130. 29
.000 4340. 1990. 1110. 30
• Bac de Fidh ben Naceur V moy Stocké 740
31 164. 70.1 179. 67.1 .000 1930. 1070. 31
Mo .000 H4. 129. 85.9 195. 136. 89.4 32.5 1.88 3760. 3020. 1200. Mo








.000 m3 LE 3 OCTO à 12H00
6130. m3 LE 11 JUIN à 19H45
.000 m3 LE 1 SEPT

































Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques de la retenue
Aménagements CES
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 307
Périmètre {Pl en km 7.95
Indice de compacité C= 1.27
Longueur du rectangle (L) en km 2.93
Largeur du rectangle (il en km 1.05
Altitude maximale en m 1189
Altitude minimale en m 815
Indice de perote{lg) en m/km 128
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols
Caractéristiques de la station
Barèmes hauteur / surface / volume
07/06/95
Hm Si m2 Vi m3 V1 m3
0.0 0 0 0
0.5 - 0 0 0
1.0 0 0 0
1.5 0 0 0
2.0 71 2 0
2.5 2614 580 0
3.0 5593 2656 0
3.5 8020 6042 0
4.0 9608 10454 636
4.5 11060 15592 3897
5.0 12752 21495 8947
5.5 15060 28377 15585
6.0 18085 ~6647 23816
6.5 21113 46364 33535
7.0 23329 57398 44523
7.5 25505 69481 56554
8.0 28632 82876 69830
8.4 31653 94768 81600
8.5 32630 97950 84745
9.0 37476 115295 101947
Début des observations














































_ •••••• • •• _~a~~ • • • _ • _ • _ •• __ •• _
300 -1-------t------__------t--------t--------t--------+ 150























-PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (!ml). TUNISIE
STATION : ABDESSAOOK (OEDIPE V4) 1496399190 ANNEE H94-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVIlI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2.6 0.5 5.0 1
2 LO 2
3 57.5 0.5 1 3
4 5.0 4
5 0.5 0.5 5
6 0.5 0.5 6
7 12.0 7
9 2.0 10.0 9
9 5.0 9
10 1.0 35.0 10
11 46.0 3.5 19.5 11
12 0.5 0.5 11.5 12
13 0.5 13
14 7.0 14




19 2.5 2.0 19
19 1.5 19
20 3.5 0.5 0.5 20
21 3.5 1.0 21
22 4.1 0.5 0.5 22












31 . 0.5 =
·
. . 31
TOT 15.9117.6 5.0 1.5 5.0 1.0 0.0 12.5 0.5 70.0 0.0 41.5
MAX 4.1 57.5 5.0 1.0 2.0 0.5 0.0 7.0 0.5 35.0 0.0 19.5
****
TOTAL ANNUEL 270.5 mn
NOMBRE DE JUURS DE PLOIE : 55 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 97 e
. :JUOR SEC
-CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLINAIRES CES 1 ORSTlf."l *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLINAIRES
















































































































9070. 8630. 218CO 20800 19500 18500 17300 15900 14200 12000 23800 21800 1
8950. 8570. 21800 20600 19400 18500 17300 15800 14200 11900 23700 21800 2
8840. 12700 21700 20600 19400 18400 17200 15800 14100 11900 23600 21800 3
8720. 20100 21700 20600 19400 18400 17200 15800 14100 11800 23500 21800 4









































































8490. 19800 21600 20500 19300 18300 17000 15600 14000 11700 23400 21700 6
8370. 19800 21600 20500 19300 18300 17000 15600 13800 11600 23300 21600 7
8260. 19700 21S00 20400 19300 18300 17000 15500 13800 11600 23200 21600 8
8140. 19700 21500 20300 19300 18300 17000 15500 13700 11600 23200 21500 9



































































































































































































































































































































































































































20900 23200 22400 11
21000 23100 25000 12
24800 23000 24900 13
24700 23000 24800 14
24700 22900 24700 15
24600 22800 24700 16
24600 22800 24700 17
24500 22700 24600 18
24400 22600 24600 19
24400 22500 24500 20
24300 22500 24500 21
24200 22500 24400 22
24200 22400 24300 23
24100 22400 24300 24
24100 22300 24200 25
24000 22200 24100 26
24000 22100 24100 27
23900 22100 24000 28
23900 22000 24000 29
23800 21900 23900 30
31 663 625 610 567 507 670 715 31 31 21800 19500 18600 15900 12100 21900 23900 31
Mo 448 645 657 635 618 600 580 554 525 646 691 706 Mo Mo 8210. 20400 21300 20100 19100 18000 16700 15100 13200 19900 22800 23500 Mo
lacunCl
ANNEE COMPLETE
à sec ou arrêt de l'écoulement lacune
ANNEE COMPLETE













LE 21 SEPT à 01H00





MINIMOM JOURNALIER 6860 .
Ml\XIMOM JOURNALIER 25000
SURFACE MOYENNE ANNUELLE :
m' LE 21 SEPT
m' LE 11 AOUT
m' LE 20 SEPT




CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIV:t DES LACS COLLINAIRES













































4720. 4030. 37500 32700 28500 25600 22000 18400 14400 9780. 47500 37700 1
4610. 3940. 37300 32300 28300 25600 22000 18200 14400 9640. 47200 37700 2
4510. 13400 37000 32300 28300 25400 21800 18100 14100 9500. 46700 37400 3
4410. 30500 37000 32200 28300 25200 21700 18100 14100 9360. 46300 37200 4
4300. 30100 37000 32000 28100 25200 21500 17700 13900 922~. 46000 36800 5
4200. 29800 36700 32000 27900 24900 21300 17700 13900 9080. 45600 36600 6
4100. 29600 36600 31900 27900 24800 21300 17600 13600 8960. 45200 36400 7
4000. 29200 36400 31500 27900 24800 21300 17400 13600 8920. 44900 36400 8
3900. 29200 36100 31400 27900 24600 21200 17300 13300 8940. 44600 35900 9





































3700. 33700 35700 31400 27600 24400 21000 17000 13100 32900 44200 40700 11
3600. 41000 35700 31000 27500 24300 21000 16800 13100 33600 43800 54300 12
3490. 40500 35400 31000 27500 24000 21000 16700 12800 53600 43500 53700 13
3390. 40300 35300 31000 27700 24000 21000 16400 12600 53000 43300 53400 14
3290. 40100 35100 30600 27500 23700 21000 16400 12500 5~500 43000 53000 15
Bilan hydrologlqu@ 1994·199S
























































































































39400 33900 29900 27000 23000 20200 15600 11500 50600 41200 51300 21
39200 33900 29800 26700 23000 20000 15500 11200 50100 40800 51000 22
38800 33500 29800 26700 22700 19800 15400 11200 49900 40500 50700 23
38800 33500 29400 26600 22700 19700 15200 11000 49600 40100 50600 24





















































38300 33100 29200 26300 22300
38200 33100 29000 26200 22300
37900 33000 29000 25900 22100
37900 32700 29000 25900





































31 37500 28700 25700 18400 9920. 38000 48100 31
Mo 3900. 33700 35000 30600 27200 23900 20500 16400 12300 35700 42600 46200 Mo








VOLtlME MOnN ANNUEL :
2730. m3 LE 21 SEPT à 01H00
54900 m3 LE 11 AOUT à 18H05
2780. m3 LE 20 SEPT









Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 307
Périmètre (P) en km 7.65
Indice de compacité C= 1.22
Longueur du rectangle (L) en km 2.68
Largeur du rectangle (1) en km 1.15
Altitude maximale en m 479
Altitude minimale en m 380
Indice de pente(lg) en mlkm 37
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m 99
Classe de relief (Rodier) .





Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m


















1 • l \
/ :' , \/...- "'.': \
1 :' / 1
1 1 .' ,




l ' 11 \ ! .:
1 j...J/ \
l,' 1
/ : •••: 1
1 \/ 1
1 ....<::.'-~-.. 1,,",,- 1
1 f----·. \
I! \
( .'~-'-- \: -'o. 1
: ,J--- -- 1








Barèmes hauteur / surface / volume
13/06/95
Hm Si m" Vim3 V1 m3
0 0 0 0




1.5 665 81 0
2 4668 1835 1
2.5 10988 5190 827
3 16460 12061 6339
3.5 20789 21414 14997
4 25606 32934 26290
4.5 32190 47215 40537
5 39787 65191 58557
5.5 48611 87119 80502
6 58434 113891 107276
6.5 66399 145010 138401
7 75044 180112 173510
7.5 84956 219897 213303
7.8 92608 246402 239813
8 98299 265425 258837
































Caractéristiques de la station
Début des observations




















Vase200 •• - • - - • - • - • - - • - - - •• - • - •••••• - - - ••••••••• - •••••••• - - - - •• - - •••••• - •
80
100 -1-------+-------+-------1-------1-------1-------+ 100

















-PLOVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE
STATION : DEItiItiRA (OEDIPE V4) 14B60BB190 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MIU'.S AVlU MA.! JUIN JUIL AOUT
1 1.0 7.5 1
2 5.5 0.5 B.O 2
3 30.0 5.0 ( 3
4 3.0 19.0 3.0 0.5 4
5 0.3 1.5 0.5 0.2 5
6 1.2 1.3 1.5 6
7 0.5 0.5 3.5 1.5 7
B 0.5 7.0 6.5 B
9 5.0 1.0 9.5 0.5 9
10 0.5 0.5 0.5 10
11 2.0 1.5 5.0 10.0 11
12 2.0 1.0 B.O 2.5 12
13 B.S 0.4 13
14 0.5 7.1 14
en 15 1.0 0.5 1.5 15
-J
16 1.5 0.5 16
17 9.0 0.5 17
lB 2.4 2.5 lB
19 0.1 1.5 19
20 4.0 1.0 20
21 0.5 1.5 21
22 1.5 1.0 22
23 3.5 23
24 3.5 0.5 5.0 24
25 2.0 25
26 3.5 26
27 23.0 0.5 27











. . 5.5 31
TOT 61.5 56.5 22.0 4.0 13.5 0.0 20.5 20.5 1.0 34.5 13.5 34.5
MAX 23.0 30.0 19.0 1.5 5.0 0.0 B.S 7.1 1.0 9.5 B.O 10.0
****
TOTAL ANNUEL 2B2.0 rrm
NOMBItE DE JOURS DE PLOIE : 77 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 93 ,
. :JOOR SEC
-CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAZRES CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAZRES






































































































5580. 21900 ~6800 37400 35700 34800 33000 31200 29300 25700 23700 22300 1
5500. 21800 36800 37300 35700 34800 33000 31200 29100 25500 23900 22400 2
5420. 26300 36800 37300 35600 34700 33000 31200 29000 25400 25000 22400 3
5330. 38100 37200 37300 35600 34500 32800 31100 29000 25300 25000 22400 4






























































5170. 37700 38800 37300 35500 34500 32700 31000 28800 25200 24800 22200 6
5090. 37700 38800 37100 35500 34500 32700 31000 28800 25200 24700 22100 7
5000. 37500 38800 36900 35500 34500 32700 30800 28500 25200 24600 22000 8
4920. 37400 38800 36900 35500 34400 32600 30700 28500 25200 24500 22200 9



































































































































































































































































































































































































































25200 24400 22600 11
25200 24100 25200 12
25200 24100 25000 13
25000 24000 25000 14
25000 23900 24900 15
24900 23900 24800 16
24800 23700 24800 17
24800 23700 24600 18
24600 23500 24600 19
24600 23500 24500 20
24600 23300 24400 21
24400 23300 24400 22
24400 23100 24400 23
24400 23100 24200 24
24100 22900 24100 25
24100 22900 24100 26
24000 22700 24100 27
23900 22700 23900 28
23900 22400 23900 29
23700 22400 23700 30
31 481 473 467 444 404 372 385 31 31 37000 35700 34800 31300 25800 22300 23700 31
Mo 245 475 488 478 470 462 451 436 417 395 385 384 Mo Mo 5420. 36200 38000 3660r 35300 34000 32300 30300 27600 24800 23700 23700 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE










LE 27 SEPT à 12H00







St1RI'ACE MOYENNE ANNUELLE :
m' LE 27 SEPT
m' LE 4 NOVE
m' LE 26 SEPT




CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOIVI OES LACS COLLINAIRl:S
VOLOMI:S MOYENS JO'O'RNALII:RS - année 1994/1995
Jo SEPT OCTO NOVE OECE J1lXV FEVR Mr.RS AVlU MAI JOIN JOIL AOOT Jo
810. 18900 51400 52700 48800 46700 42300 38500 34500 27200 22900 ~9900 1
799. 18800 51400 52500 48700 46700 42300 38500 34100 26800 23300 20200 2
787. 28500 51400 52500 48600 46400 42300 38500 34000 26600 25600 20200 3
775. 54300 52300 52500 48600 45900 41900 38100 34000 26400 25600 20100 4
763. 540~0 56100 52500 48500 45900 41600 37900 33600 26100 25300 19800 5
750. 53500 56100 52500 48400 45900 41600 37900 33400 26100 25200 19800 6
738. 535tO 56100 51900 48400 45900 41600 37900 33400 26100 24800 19500 7
726. 53100 56100 51600 48300 45900 41600 37500 32800 26100 24700 19400 8
714. 52800 56100 51500 48200 45600 41300 37400 32800 26100 24500 19800 9


















































































































































































































































693. 53300 55300 51200 48200 45200 40900 37100 32300 26100 24300 2060G 11
683. 54300 55300 51100 48100 45200 40900 36800 32300 26100 23800 26000 12
672. 54300 55300 51000 48100 45200 41100 36800 32000 26100 23800 25700 13
661. 54300 54800 51000 48100 45000 41600 36800 31700 25600 23600 25600 14
648. 53800 54600 51000 48100 44500 41600 36800 31500 25600 23400 25~00 15 911an hydrologique 1994·1995
633. 53500 54600 51000 48100 44500 41600 36400 31100 25400 23400 25200 16
619. 53500 54600 51000 48100 44500 41600 36200 31100 25200 22900 25200 17
604. 53500 54300 50600 48100 44300 40900 36200 30800 25200 22900 24700 18
590. 53500 53900 50300 48100 43800 40900 36000 30600 24700 22500 24700 19
575. 53500 53900 50300 48100 43800 40900 35700 30300 24700 22400 24400 20
561. 53500 53900 50300 47600 43800 40600 35700 29800 24700 22000 24300 21
547. 53000 53900 50300 47400 43800 40200 35700 29400 24400 22000 24300 22
536. 52800 53900 50000 47400 43300 40200 35200 29400 24300 21600 24300 23
526. 52800 53400 49500 47400 43000 39800 35100 29200 24300 21600 24000 24


























31 51800 48800 46700 38800 27400 19900 22900 31
Mo 1200. 50200 54100 50800 47900 44700 40800 36500 31100 25200 22900 22800 Mo








VOLOMI: MOYEN ANNt1I:L :
496. m3 LE 27 SEPT à 12H00
56100 m3 LE 4 NOVI: à 19H50
506. m3 LE 26 SEPT
56100 m3 LE 5 NOVI:
35700 m3
Lac collinaire Es Senega

























Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Nature du déversoir
Longueur de la digue + devers en m
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 363
Périmètre (P) en km 8.475
Indice de compacité C= 1.25
Longueur du rectangle (L) en km 3.05
Largeur du rectangle (1) en km 1.19
Altitude maximale en m 883
Altitude minimale en m 618
Indice de pente(lg) en mlkm 87
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 265
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols parcours : 66%
Aménagements CES sans
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume
13/06/95
Hm Sim· Vim3 V1 m3
0.00 0 0 0
1.50 0 0 0
2.00 8 0 0
2.50 - 260 62 0
3.00 1031 339 0
3.50 2599 1270 0
4.00 4378 2975 550
4.50 6213 5653 2704
5.00 7700 9106 5877
5.50 9954 13534 9904
6.00 11739 18917 15061
6.50 13875 25238 21272
7.00 17422 32960 28940
7.50 20589 42378 38338
8.00 24475 53517 49474
8.50 28598 66677 62638
8.95 32822 80400 76368
9.00 33274 82038 78007
9.50 38020 99702 95677
Début des observations



























































-PLUVIOMETRIE ORIGINALE ZN L'ETAT (mn). TtlNISn
STATION : ES SIlNIlGA (OEDIPE Vol) 148li388200 ANNIIE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DEC!: JANV n:vR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT
1 2.0 1
2 2
3 26.5 ( 3
4 4
5 5
6 0.5 0.5 2.0 6
7 1.5 31.5 7
8 0.5 3.5 8
9 5.5 9
10 14.0 10
11 2.5 0.2 25.5 11
12 14.5 0.5 3.3 11.5 1. ~ 12
13 1.0 13
14 0.5 10.0 0.5 14
-..l 15 0.5 0.5 0.5 15
N
16 1.6 16
17 4.0 0.5 0.4 0.5 17
18 18
19 2.5 0.5 19
20 10.5 20
21 2.0 21
22 0.5 0.5 22
23 0.5 0.5 1.5 23











31 . 0.5 . 0.5
·
. . 0.5 2.5 31
TOT 17.0 64.5 0.0 0.5 2.5 0.5 11.0 15.5 0.5 86.0 0.5 38.5
MAX 13.0 26.5 0.0 0.5 0.5 0.5 3.3 10.0 0.5 27.0 0.5 31.5
••••
TOTAL ANNUEL 237.0 nrn
NOMBRE DE JOORS DE PLOIE : 52 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 80 ,
. : JOOIl. SEC
-CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES L~CS COLLINAIRES CE! / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES






































































































11000 9420. 17100 16300 14800 13900 13300 12400 11400 9800. 31000 26000 1
10900 9380. 17000 16300 14800 13900 13300 12400 11400 9760. 30900 25800 2
10900 10200 17000 16300 14800 13900 13200 12400 11300 9730. 30700 25700 3
10800 16600 17000 16200 14700 13900 13200 12300 11300 9680. 30500 25600 4




































































10700 16800 17000 16100 14600 13800 13100 12200 11200 9590. 30200 25200 6
10600 16800 17000 16100 14600 13700 13100 12200 11100 9590. 30000 27300 7
10400 16800 16800 16100 14600 13700 13000 12100 11100 9560. 29800 31300 8
10400 16700 16800 16000 14500 13700 13000 12100 11000 9510. 29600 31300 9















































































































































































































































































































































































































11900 10900 17000 29400 31100 11
11900 10900 23900 29200 30900 12
11900 10800 24000 29000 30800 13
11900 10800 24000 28900 30700 14
11800 10700 23900 28700 30500 15
11800 10700 23900 28500 30400 16
11800 10600 23800 28300 30200 17
11800 10600 23700 28200 30100 18
11800 10500 23600 28000 29900 19
11700 10500 23500 27800 29800 20
11700 10400 23400 27800 29700 21
117~0 10400 23400 27600 29600 22
11700 10400 23400 27500 29500 23
11600 10300 26200 27300 29400 24
11600 10200 32000 27100 29300 25
11600 10200 31800 27000 29200 26
11500 10100 31600 26800 29000 27
11500 10000 31500 26600 28900 28
11500 9930. 31400 26500 28600 29
11400 9920. 31200 26300 28500 30
31 696 666 653 622 563 819 847 31 31 17100 15000 13900 12500 9850. 26100 28400 31
Mo 552 680 690 675 660 646 631 610 582 730 848 853 Mo Mo 10000 16300 16700 15700 14500 13600 12800 11900 10700 20500 28500 29000 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE










LE 27 SEPT à 15H30



















CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLl.INAIRES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1994/1995
6 12000 27700 28000 26000 23300 21500 19600 17300 14600 10600 67700 51800 6
7 11700 27700 27900 26000 23300 21300 19500 17200 14500 10600 67200 58400 7
8 11500 27700 27700 26000 23300 21200 19500 17000 14400 10500 66600 71500 8
9 11200 27400 27700 25900 23000 21200 19400 16900 14300 10400 66100 71500 9
10 10900 27400 27700 25700 23000 21200 19300 16800 14200 12800 65600 71100 10
13100 8950. 28200 26500 23600 21800 20200 17800 15100 11100 70~00 54100 1
12900 8870. 28000 26500 23600 21800 20200 17700 15000 11000 70200 53700 2
12700 11100 28000 26500 23600 21800 19900 17700 14900 10900 69500 53200 3
12500 27200 28000 26400 23500 21700 19800 17600 14800 10800 68700 52800 4
12300 27900 28000 26100 23300 21500 19700 17500 14700 10700 68300 52300 5





































































11 10700 27400 27600 25700 23000 21100 19200 16600 14000 29600 65100 70900 11
12 10500 27900 27400 25600 23000 20900 19100 16500 13800 47800 64600 70300 12
13 10300 28300 27400 25400 23000 20900 19100 16400 13600 48200 63800 69800 13
14 10100 28200 27400 25300 23000 20800 19000 16400 13500 48200 63400 69200 14
15 9910. 28200 27400 25100 23000 20700 18900 16300 13400 47900 62800 68600 15






9750. 28200 27400 25000 23000 20700 18800 16200 13300 47700 62300 68300 16
9610. 28200 27200 24800 23000 20700 18700 16200 13100 47600 61800 67800 17
9460. 28100 27100 24800 23000 20700 18700 16100 13000 47300 61400 67400 18
9320. 28100 27100 24800 22800 20500 18600 16000 12900 47000 60800 66900 19
















































9030. 28600 27000 24500 22700 20400 18400 15900 12700 46600 60000 66200 21
8880. 28400 26800 24500 22700 20400 18300 15800 12500 46400 59500 66000 22
8730. 28300 26800 24500 22700 20400 18300 15700 12400 46400 58800 65600 23
8590. 28300 26800 24300 22700 20200 18200 15700 12300 55300 58300 65400 24










































































































































31 28300 23700 21800 17900 11300 54500 61800 31
Mo 10300 26300 27300 25100 22900 20900 18900 16400 13300 39900 62500 63900 Mo








8130. m3 LE 27 SEPT à 15H30
74300 m3 LE 24 JUIN à 19H35
8300. m3 LE 26 SEPT









Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 917
Périmètre (P) en km 15.5
Indice de compacité C= 1.43
Longueur du rectangle (L) en km 6.29
Largeur du rectangle (1) en km 1.46
Altitude maximale en m 1190
Altitude minimale en m 970
Indice de pente(lg) en mlkm 35
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m 220
Classe de relief (Rodier)























Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport VilSi en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue
















7.00 44 655 109028
7.50 51907 132949

































































-PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (!ml), TUNISIE
STATION : ECIlAR (OEDIPE V4) 1485088210 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV n:vR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOO"I'
1 0,5 3.0 0.5 2.0 1
2 0.5 7.1 2
3 8,9 2.0 ( 3
4 0.5 0.5 4
5 0.5 0.5 0.5 4.0 0.5 5
6 0.5 0.5 5.0 2.5 0.5 li
7 2.5 12.5 7
8 6.0 8
9 38.5 0.5 9
10 1.3 2.5 3.0 0.5 10
11 0.2 1.0 15.5 1.0 11
12 5.0 1.0 2.0 15.0 12
13 3.5 13
14 0.5 1.5 9.5 5 5 14
--J 15 1.5 15
--J
16 1.4 0.5 16
17 7.0 0.1 10.6 17
18 1.0 0.5 0.4 4.0 18
19 2.0 19
20 2.5 0.5 3.0 0.5 0.5 20
21 8.0 0.5 0.5 21
22 1.0 0.5 0.5 0.5 22
23 6.5 0.5 3.0 23




28 0.5 0.5 0.5 28
29 = 29
30 . 30
31 - = . . = 0.5 31
TOT 18.5 36.5 1.5 5.5 7.0 9.0 18.5 11. 0 0.0 119.0 9.0 30.5
MAX 8.0 8.9 0.5 3.0 3.0 6.5 5.0 9.5 0.0 38.5 9.0 12.5
••••
TOTAL ANNUEL 266.0 rrm
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 77 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4J: 93 6
. : JOUIl. SEC
-CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLI!I:\IRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1994/1995 !t:'RFACES MOYmlNES JOURNALIERES - année 1994/1995
Station 1485088070 ECHAR (CHLOE-E) Latit. 33.33.21 Station 1485088070 ECHAR (CHLOE-E) Latit. 33.33.21
Rivière O.Echar Longit. 8.40.52 Rivière O.Echar Longit. 8.40.52
Pays TUNISIE Altit. 970M Pays TUNISIE Altit. 970M
Bassin HEDJERDAH Aire 9.17000 l<m2 Bassin MEDJERDAH Aire 9.17000 l<m2
Cotes en cm SUTFACES EN m'
Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR. MARS AVlU MAr JUIN JUIL AOUT Jo Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR. MARS AVlU MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 562 516 1 1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 29700 25700 1
2 ~56 514 2 2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 29200 25600 2
3 553 512 3 3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28900 25400 3
4 549 510 4 4 .000 .000 .0"" .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28600 25300 4
5 546 508 5 5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .592 28300 25100 5
6 544 507 6 6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6.07 28100 25000 6
7 542 510 7 7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12.'6 28000 25300 7
8 540 518 8 8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 19.2 27800 25900 8
9 539 517 9 9 .000 .000 .000 .OOQ .000 .000 .000 .000 .000 18900 27700 25800 9
--J 10 812 537 517 10 10 .000 .0:'0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 63500 27500 25800 10
0:>
11 775 536 516 11 11 .000 .01)0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 56700 27400 25700 11
12 745 535 514 12 12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 51700 27300 25600 12
13 754 533 513 13 13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53200 27200 25400 13
14 629 532 511 14 14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 36400 27100 25300 14
15 472 531 510 15 15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 22000 27000 25200 15
16 313 530 508 16 16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 9710. 26900 25100 16
17 316 528 507 17 17 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 10000 26800 24900 17
18 409 527 505 18 18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 16500 26700 24800 18
19 407 527 503 19 19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 16300 26700 24700 19
20 405 526 501 20 20 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 16100 26600 24500 20
21 402 526 500 21 21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 15800 26600 24400 21
22 400 525 500 22 22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 15600 26500 24400 22
23 398 524 499 23 23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 15400 26500 24300 23
24 454 524 502 24 24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 20400 26400 24500 24
25 576 523 511 25 25 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 31000 26400 25300 25
26 574 522 510 26 26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 30900 26300 25200 26
27 572 522 508 27 27 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 30700 26300 25100 27
28 570 521 507 28 28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 30500 26200 25000 28
29 ~68 520 506 29 29 .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 .000 30300 26100 24900 29
30 565 518 505 30 30 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 30000 25900 24800 30
31 517 504 31 31 .000 .000 .000 .000 .000 25800 24700 31
Mo - - - - - - - - - - 533 509 Mo Mo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 20700 27200 25100 Mo
lacune à sec ou arrêt de l'écoulement - : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE A SEC cm LE 1 SEPT à 0~1I00 MINIMUM INSTANTANE .000 m' LE 1 SEPT à 00H00
MAXIMUM INSTANTANE 823 cm LE 9 JUIN à 19H55 MAXIMUM INSTANTANE 65800 m' LE 9 JUIN à 19H55
MINIMUM JOURNALIER .000 m' LE 1 SEPT
MINIMUM JOURNALIER A SEC cm LE 1 SEPT ~IMUM JOURNALIER 63500 m' LE 10 JUIN
MAXIMUM JOURNALIER 812 cm LE 10 JUIN SOlU'AC"E MOYmlNE ANNUELLE : 6140. m'
CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAIRES





















N' Date Vol. départ Vol. final Vol. stocké Vol. déversé Vol.lolal



















































.000 59100 46500 1
.000 57400 46000 2
.000 56300 45500 3
.000 55400 44900 4
































































































































































.000 .000 53900 44100 6
.000 .000 53400 45100 7
.000 .000 52900 47000 8
.000 49700 52500 46900 9
.000168000 52100 46800 10
.000147000 51800 46400 11
.000131000 51500 46000 12
.000136000 51100 45700 13
.000 81700 50800 45300 14
.000 37300 50500 44900 15
.000 11800 50100 44500 16
.000 12300 49800 44000 17
.000 23900 49400 43600 18
.000 23600 49300 43100 19





























































































.000 22700 49000 42300 21
.000 22400 48900 42200 22
.000 22100 48700 42100 23
.000 35200 48500 42800 24
























































































.000 62700 48100 44800 26
.000 62100 48000 44400 27
.000 61500 47800 44200 28
.000 60900 47500 43900 29
.000 60200 47100 43700 30
Vidange 0
Ves+Vf·Vu·Vi 0























31 .000 .000 .000 .000 .000 46800 43400 31




+ lacune due à une cote hors barème
MINIMUM INSTANTANE .000 m3 LE 1 SEPT à 00H00
MnXIMUM INSTANTANE 176000 m3 LE 9 JUIN à 19H55
MINIMUM JOURNALIER .000 m3 LE 1 SEPT
MnXIMUM JOURNALIER 168000 m3 LE 10 JUIN
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Pin d'Alep + tenes
agricoles=76%
début
Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport VilSi en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Aménagements CES
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 642
Périmètre (P) en km 11.575
Indice de compacité C= 1.28
Longueur du rectangle (L) en km 4.29
Largeur du rectangle (1) en km 1.50
Altitude maximale en m 1224
Altitude minimale en m 1030
Indice de pente(lg) en mlkm 45
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols
Barèmes hauteur / surface / volume







Caractéristiques de la station
Début des observations












































01-sep-94 01-noY-94 01-jan-95 03-mar-95 03-mai-95 03-jul-95 02-sep-95
Vjour Abdeladim
I---Velassé Abdeladim


















01/11/1994 0110111995 0310311995 03105/1995 03107/1995 0210911995
-PLllVIOMETlUI ORIGINALI ZN L'ITAT Cmnl. TtlNISII
STATION : ABDEIJ\DIM (OEDIPE V4) 1488288220 ANNEl 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DICIIl JANV FZVR MlYUI AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 2.5 0.5 11.5 6.0 1
2 1.5 2
3 21.0 0.5 1 1.0 0.5 3
4 0.5 0.5 3.0 4
5 0.5 0.5 2.0 5
6 0.5 0.5 3.0 4.5 6
7 15.5 4.0 4.0 7
8 14.5 1.0 6.5 8
9 0.5 0.5 0.5 6.0 3.0 9
10 0.5 8.0 10
11 10.5 2.5 6.0 9.5 11
12 1.0 0.5 9.0 9.0 12
13 0.5 6.0 13
14 0.5 1.5 1.0 14
CD 15 0.5 0.5
0.5 15
N
16 1.0 0.5 0.5 16
17 4.0 1.5 0.5 17
18 18
1!1 3.0 1!1
20 0.5 1.0 0.4 3.0 20
21 3.0 1.0 0.1 1.0 21
22 2.0 0.5 2.0 22












31 - - ·
. . 3.0 4.0 31
TOT 5.5 77.0 1.0 3.0 4.0 8.0 27.5 13.5 1.0 56.5 21.5 48.5
MAX 3.0 21.0 0.5 1.0 1.0 7.0 9.0 7.0 1.0 26.0 11.5 9.5
****
TOTAL ANNt7EL : 267.0 Mn
NOMBRE DI JOtTRS DE PLtJJ:E : 80 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>O. 4) : 92 e
. : JOO'Il SEC
_...
CES / ORSTOH *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
CES / ORSTOH *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1994/1995




































Jo SEPT OCTO NOVE DECE ~ FEVR MARS AVRI ~ JUIN JUIL AOIl'r Jo




































































































































































































.000 9880. 11800 8590. 6320. 5420. 4170. 2670. 1300.
.O~O 11800 11600 8510. 6750. 5370. 4120. 2630. 1260.
.000 18200 11500 8460. 6690. 5320. 4080. 2600. 1210.
.000 18400 11400 84~0. 6630. 5260. 4030. 2560. 1160.
.000 18000 11300 8320. 6570. 5210. 3980. 2520. 1110.
102. 16900 12100 6
51.1 16600 12300 7
6.39 16300 13800 8
.000 16000 16000 9


































































.000 17600 11100 8260.
.000 17300 10900 8220.
. 000 16900 10800 8130.
. 000 16500 10700 8070.








5050. 3830. 2410 .







.000 15400 16200 11
.000 15100 17600 12
.000 14900 17300 13
.000 14600 17100 14

























































































































.000 15900 10500 7950. 6240. 4920. 3680. 2290.
.000 15600 10400 7890. 6200. 4890. 3620. 2240.
.000 15300 10300 7850. 6170. 4850. 3570. 2190.
.000 15100 10200 7770. 6140. 4810. 3510. 2140.
.000 14900 10000 7720. 6100. 4770. 3460. 2090.
.000 14600 10000 7670. 6070. 4740. 3410. 2040.
.000 14400 9860. 7~10. 6040. 4700. 3350. 1990.
.000 t4200 9760. 7550. 6010. 4660. 3300. 1940.
.000 14100 9660. 7490. 5970. 4620. 3250. 1890.











.000 14400 16600 16
.000 14200 16400 17
.000 14000 16200 18
.000 13800 15900 19
.000 13600 15800 20
.000 13400 15700 21
.000 13300 15500 22
.000 13100 15400 23
.000 12900 15200 24
































































.000 13600 9470. 7390.
.000 13500 9380. 7340.
.000 13200 9270. 7300.
.000 13100 9170. 7240.



















.000 12600 14900 26
.000 12400 14700 27
.000 12300 14600 28
2740. 12100 14500 29
14200 11900 14300 30
31 369 263 231 168 110 353 392 31 31 12700 7140. 5740. 2890. 397. 11800 14200 31
Mo 333 282 245 214 184 155 123 396 402 Mo Mo .000 13200 10700 7990. 6330. 5030. 3660. 2270. 906. 613. 14500 14900 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE














1 SEPT à 00H00



















CES / ORSTOK *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS.COLLINAZRES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - anné. 1994/1995
Abdeladlm Crues 1994·1995


































































































































. 000 10500 14000 8170. 5230. 3280. 1800.
. 000 14700 13700 8030. 5140. 3210. 1770.
. 000 28500 13500 7960. 5050. 3130. 1730.
. 000 29200 13200 7860. 4960. 3060. 1700.











17.4 25500 14800 6
8.71 24700 15000 7
1.09 23900 18300 8
.000 23200 23200 9

















. 000 23000 11700 7100. 4370. 2610. 1460.
. 000 22400 11500 7010. 4320. 2560. 1430.
. 000 21700 11200 6950. 4280. 2510. 1390.
. 000 21200 11000 6810. 4230. 2460. 1360.
















. 000 27000 12700
. 000 26300 12500
. 000 25400 12200
. 000 24500 12100













































15 Bilan hydrologique 1994-1995
.000 19500 24700 16
.000 19100 24200 17 Mois .ep-94 oct-94
.000 18700 23600 18
.000 18200 23200 196. VOLUME 0 16100















































































































































































































31 16100 5760. 3700. 942. 67.6 14000 19100 31
Mo .000 18400 11900 7180. 4530. 2750. 1460. 578. 154. 768. 20000 20800 Mo







VOLUME MOYEN ANNUEL :
.000 m3 LE 3 OCTO l 19H00
30100 m3 LI 1 JUIL l 19H50
.000 m3 LE 1 SEPT



























Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surfaœ de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
&~œWM~ ~
Périmètre (P) en km 13.85
Indiœ de compacité C= 1.46
Longueur du rectangle (L) en km 5.68
Largeur du rectangle (1) en km 1.25
Altitude maximale en m 1352
Altitude minimale en m 910
Indiœ de pente(lg) en mlkm 78
Indiœ de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 442
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols forëts : 59%
Aménagements CES 0.20%
Barèmes hauteur / surface / volume
Caractéristiques de la station
08/06/95
Hm Sim' Vi m3 V1 m3
0.0 0 0 0
0.5 0 0 0
1.0 - 163 15 0
1.5 909 279 0
2.0 2051 1002 0
2.5 3241 2316 0
2.9 4700 3950 0
3.0 4900 4308 11
3.5 7433 7259 907
4.0 9220 11442 4011
4.5 10733 16402 8559
5.0 12293 22121 14060
5.5 13912 28620 20450
6.0 15853 35983 27774
6.5 18488 44468 36257
7.0 21498 54400 46207
7.5 24626 65819 57652
8.0 28735 79019 70876
8.4 32446 91152 83024
8.5 33393 94418 86293
9.0 38637 112229 104117
Distance (m)










































300 ________________________ •••••••••• _ • _V.ase. __ ••••• ~ • • _
200 +--------t------t-------+-----t-------+-------+ 100

























01/09/1994 01/11/1994 01/01/1995 03/03/1995 03/05/1995 03107/1995 02109/1995
-PLUVIOMETRIE ORIGINALE ZN L'ETAT (mn). TUNISIE
STATION : ARARA (OEDIPE V4) 1486388230 J\NNl!:E 1994-1995
SEPT OCTO NOVE OEeE .D\NV l'ZVR MlUlS AVllI !mI JUIN JUIL AOtn
1 1.0 6.0 1
2 3.9 2
3 22.6 ( 3
4 4
5 0.5 0.5 4.0 5
6 1.0 1.5 6
7 3.0 1.0 2.5 4.0 7
8 1.5 3.0 0.5 0.5 8
9 12.0 8.0 9
10 0.5 9.5 10
11 2.5 1.0 14.0 0.5 11
12 2.5 1.5 3.5 11.0 0.5 12
13 1.5 13
14 7.5 14
(Xl 15 0.5 21.5 15
......
16 16
17 7.5 0.5 1.5 17
18 25.0 4.0 18
19 1.0 19
20 1.0 0.5 0.5 20
21 0.5 0.5 21
22 0.5 22















TOT 3.0 72.0 0.5 1.0 8.0 0.5 10.0 11.5 0.5 59.0 0.5 46.5
Ml\X 2.5 25.0 0.5 0.5 3.0 0.5 3.5 7.5 0.5 14.0 0.5 21.5
****
TOTAL ANNUJlL : 213.0 rrm
NOMBIlZ DE JOURS DE PL11IE : 55 RAPPORT NJ(O.4<P<10.0) 1 NJ(P~0.4): 89 t
. :JOUR SEC
-CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLIKi.IRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES








































































































































































4730. 3910. 16800 16100 15300 14900 14000 13200 12300 11000 17000 15100 1
4710. 3890. lE~OO 16100 15300 14900 14000 13100 12200 10900 17000 16700 2
4680. 6840. 16800 16100 15300 14900 13900 13100 12200 10900 16900 16700 3
4650. 14600 16800 16100 15300 14800 13900 13000 12200 10900 16800 16600 4
4620. 14400 16700 16000 15300 14800 13900 13000 12200 10900 16700 16500 5
4590. 14400 16700 15900 15300 14800 13800 13000 12200 10800 16700 16400 6
'560. 14300 16700 1~800 15300 14800 13800 12900 12100 10800 16600 16300 7
4540. 14400 16700 15800 15300 14800 13800 12900 12100 10800 16500 16200 8
4510. 14400 16600 15800 15300 14800 13800 12900 12000 10700 16400 18700 9

























































































































4450. 14300 16600 15700 15300 14700 13700 12900 12000 15100 16300 27200 11
4420. 14300 16500 15700 15300 14700 13700 12800 11900 16000 16300 27100 12
4390. 14400 16500 15700 15300 14600 13700 12800 11900 16800 16200 27000 13
4360. 14400 16500 15700 15300 14600 13700 12700 11800 16700 16200 26900 14
4340. 14400 16500 15700 15300 14500 13700 12700 11700 16700 16100 28200 15
4310. 14400 16400 15700 15300 14500 13700 12700 11700 16600 16000 29800 16
4280. 14500 16400 15700 15300 14500 13700 12700 11700 16600 15900 29500 17
4250. 15500 16400 15700 15300 14400 13700 12700 11700 16500 15800 29400 18
4230. 17200 16400 15700 15300 14400 13600 12700 11600 16500 15800 29300 19
























































4170. 17200 16300 15700 15200 14300 13500 12600 11500 16200 15600 29200 21
4150. 17100 16300 15700 15200 14300 13500 12500 11500 16200 15600 29100 22
4120. 17100 16300 15600 15200 14300 135~0 12500 11400 16100 15500 29100 23
4090. 17100 16300 15600 15200 14300 13500 12500 11300 16100 15400 29000 24















































































17000 16200 15600 15100 14200
17000 16200 15600 15100 14100
16900 16200 15600 15000 14100
16900 ~6200 15600 15000































31 618 589 580 535 476 580 794 31 31 16800 15500 15000 13200 11100 15000 28200 31
Mo 280 563 610 596 586 570 548 523 494 563 603 744 Mo Mo 4330. 14600 16500 15700 15200 14500 13600 12700 11700 14500 16000 25000 Mo
lacune
ANNEE COMPLETE














LE 3 OCTO à 16H50







SURJ'ACE !::OYENlIE ANNUELLE :
m' LE 3 OCTO à 16H50
m' LE 15 AOUT à 18H30
m' LE 2 OCTO
m' LE 16 AOUT
14600 m'
CES 1 ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS ':OLLINAJ:RES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - ann'.. U94/U95
68.922300 30400 27700 25900 24400 20900 18000 15000 10800 30600 29600 6
66.8 22100 30400 27500 25900 24300 20900 17800 14700 10700 30400 29200 7
64.622400 30300 27500 25900 24200 20900 17800 14700 10700 30000 29000 8
62.5 22400 30000 27500 25900 24200 20900 17600 14600 10400 29800 37600 9
60.4 22200 30000 27200 25900 24000 20900 17600 14500 12500 29700 66800 10
58.2 22100 30000 27200 25900 23900 20700 17500 14400 25200 29300 66200 11
56.1 22200 29800 27200 25900 23800 20700 17300 14200 28400 29300 65600 12
53.922400 29700 27200 25900 23600 20700 17300 14000 30900 29000 65300 13
51.8 22400 29700 27200 25900 23600 20700 17100 13800 30700 28900 65000 14
49.7 22400 29700 27200 25900 23400 20600 17000 13700 30500 28600 69300 15
38.8 32100 29000 26900 25600 22700 20000 16500 12900 29300 27200 72300 21
37.0 31700 29000 26900 25600 22500 19900 16400 12900 29200 27000 72100 22
35.2 31700 29000 26600 25600 22400 19800 16300 12500 28900 26800 72100 23
33.3 31700 28900 26600 25500 22400 19600 16200 12200 28700 26500 71900 24
31.5 31500 28700 26600 25300 22200 19500 16000 12100 28500 26300 71500 25













































































































































































































































































29500 26900 25900 23300 20400
29300 26900 25900 23300 20400
29300 26900 25900 23000 20300
29200 26900 25800 23000 20100





















29.7 31400 28700 26600 25300 22000
27.9 31400 28700 26600 25300 21800
26.1 31000 28700 26500 25100 21800
24.2 31000 28600 26400 25000











































31 30800 26200 24900 18600 11500 24900 69300 31
Mo 49.9 24400 29600 27100 25700 23400 20300 17000 13500 23100 28300 58600 Mo







VOLmŒ MOYEN ANNUEL :
17.5 m3 LE 3 OCTO à 16H50
83700 m3 LE 15 AOUT à 18H30
19.4 m3 LE 2 OCTO
74600 m3 LE 16 AOUT
24300 m3







Caractéristiques de la retenue
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 266
Périmètre (P) en km 7.7
Indice de compacité C= 1.32
Longueur du rectangle (L) en km 2.95
Largeur du rectangle (1) en km 0.90
Altitude maximale en m 363
Altitude minimale en m 235
Indice de pente(lg) en mlkm 43
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 128
Classe de relief (Rodier)




Bassin versant d'El Mouidhi
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Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'el'\vasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Aménagements CES
Barèmes hauteur / surface / volume
Distanc. (m)
0.00+-----,---,--,--,--+


























Caractéristiques de la station
Début des observations


















5.5 11 891 22178
6 13806 28524
6.5 15532 35765







EL MOUIDHI année 1994/1995
Hem
1200 -r"'l...............r"""'II...........---.....-"""T--......------,r..--.....,r-T'......--"""T-,r----.....,1I"T o
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20




























-PLUVIOIŒTiUZ OiUGlNALZ ZN L' ZTAT (rrm). TtlNISIZ
STATION : EL MOUIONI (OZOIPZ V4) 1486488240 ANNZZ 1994-1995
SZPT OCTO NOVE OZCZ Jl\NV FEVR Ml\RS AViU MAI JUIN JUIL AOUT
1 1
2 2.0 O.!I 2
3 10.0 1 3
4 0.5 4
5 5
6 1.5 0.5 0.5 6.0 6
7 1.0 1.0 1.0 1.5 7
8 1.0 8
9 5.0 2.0 9
10 10
11 2.0 0.5 15.5 14.5 11
12 1.5 27.5 12
13 0.5 13
14 0.5 6.5 14






20 0.5 1.5 20
21 21
22 1.1 0.5 22
23 2.4 23
24 24
25 0.5 0.5 25
26 26










. . 1.0 1.5 31
TOT 37.0 16.0 0.5 2.0 0.5 0.0 4.5 13.0 1.5 19.5 1.0 71.0
Ml\X 18.5 10.0 0.5 1.5 0.5 0.0 1.5 6.5 1.5 15.5 1.0 27.5
****
TOTAL ANNUEL : 166.5 mn
NOMBRE OZ JOURS OZ PLUIZ : 42 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) / NJ(P>0.4): 83 t
. :JOOR SZC
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 170 62 22 118 522 :'1 31 1100. 309. 111. .000 .000 643. 11000 31
Mo 194 141 87 41 150 373 Mo Mo 159. 1370. 832. 438. 205. 55.6 .000 .000 .000 987. 921. 7400. Mo
lacune
ANNEE COMPLETE














LE 1 SEPT à 00H00



















CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** sorvx DES LACS COLLlNAIRES
VOLllMES MOYENS JOORNALIERS - année 1994/1995








































































































































































































































































Silan hydrologique 1994·1995 El Mouldhl

























































































































































































































































































31 739. 104. 22.1 .000 .000 380. 19200 31
Mo 114. 966. 519. 220. 45.7 11.1 .000 .000 .000 700. 591. 13300 Mo







VOLllME MOYEN »lNtlEL :
.000 m3 LE 27 SEPT à 00H00
30400 m3 LE 18 AOOT à 16H35
.000 m3 LE 1 SIPT
29000 m3 LE 19 AOOT
1400. m3
1Lac collinaire de Sbahia
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Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport VI/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile Nu) en m3
Rapport VU/Si en rn
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha
Périmètre (P) en km
Indice de compacité C=
Longueur du rectangle (L) en km
Largeur du rectangle (1) en km
Altitude maximale en m
Altitude minimale en m
Indice de pente(lg) en mlkm
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m
Classe de relief (Radier) .
Occupation des sols
Aménagements CES










4.5 10656 17 140
5.0 12637 22910
5.5 14608 29625




























Caractéristiques de la station
Début des observations




Code PLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
95







































PLOVl:OMI:TRJ:E ORJ:GINALE ZN L' ETAT (1tTll). TONISIE
STATION : SBAIHIA (OmIPZ V4) 1484888250 ANNEE 1994-1995
SEPT OC'l'O NOVE DECZ JANV rzVR. !O\RS AVRJ: MAI JUm JUIL AOO'T
1 3.5 1
2 2.0 3.1 0.5 2
3 11.5 3.4 0.5 0.5 3
4 12.5 4.0 0.5 4
5 0.5 0.5 0.5 5
6 3.5 0.5 1.5 6
7 7
8 0.5 16.0 3.5 5.0 8
9 1.5 1.0 0.5 9
10 0.5 10
11 5.5 1.0 0.5 11
12 0.5 5.5 19.0 0.5 12
13 0.5 13.0 8.5 0.5 13
14 3.0 3.5 10.0 14
tD 15 0.5 1.0 0.5 15
"" 16 0.5 0.7 16
17 9.0 0.5 2.8 17
18 5.5 18
19 4.5 2.0 19
20 6.0 4.0 20
21 1.0 0.5 0.5 1.0 21
22 0.5 0.3 22
23 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 1.0 23
24 0.5 3.5 1.5 10.5 24
25 0.5 25
26 1.4 26
27 4.0 0.8 0.1 27










TOT 11.0 42.5 25.5 6.5 52.0 0.5 38.0 18.0 1.0 14.5 0.5 11.5
Ml\X 5.5 11.5 12.5 4.0 16.0 0.5 19.0 10.0 1.0 5.0 0.5 10.5
****
TOTAL ANNUEL 221.5 mn
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 77 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 90 '4
. : JOUR SEC
CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** sorvr DES LACS COLLINAIRES CES 1 ORS TOM *** HYDROMETRIE *** sorvr DES LACS COLLINAIRES
-

















































































































1630. 1360: 3450. 3160. 3290. 2950. 2330. 1700.
1610. 1350. 3430. 3130. 3290. 2950. 2310. 1690.
1600. 1340. 3420. 3130. 3280. 2910. 2280. 1670.
1590. 1330. 3420. 3120. 3250. 2910. 2260. 1660.


















































































2990. 2450. 1990. 1560. 1310. 3380. 3110. 3250. 2880. 2210. 1610.
2970. 2420. 1980. 1550. 1300. 3380. 3100. 3210. 2860. 2180. 1590.
2960. 2400. 1960. 1530. 1320. 3380. 3100. 3210. 2840. 2160. 1560.
2930. 2380. 1950. 1520. 1330. 3380. 3100. 3190. 2810. 2130. 1540.
















































































































































































































































































































2900. 2330. 1930. 1490. 1360. 3340.
2890. 230C. 1920. 1480. 1380. 3340.
2860. 2280. 1900. 1470. 1390. 3340.
2850. 2250. 1890. 1450. 2930. 3320.
2820. 2230. 1880. 1440. 3610. 3310.
2790. 2220. 1860. 1440. 3620. 3310.
2750. 2210. 1850. 1430. 3600. 3270.
2740. 2200. 1830. 1430. 3600. 3270.
2740. 2190. 1820. 1420. 3580. 3260.
2720. 2180. 1800. 1420. 3570. 3230.
2710. 2170. 1780. 1410. 3570. 3230.
2680. 2160. 1770. 1410. 3570. 3230.
2670. 2140. 1750. 1400. 3530. 3200.
267~. 2130. 1740. 1400. 3530. 3190.
2630. 2120. 1720. 1390. 3530. 3190.
2630. 2110. 1700. 1390. 3510. 3190.
2620. 2100. 1690. 1380. 3490. 3160.
2590. 2090. 1670. 1380. 3490. 3160.
2580. 2080. 1660. 1370. 3490.
2580. 2070. 1640. 1370. 3460.
3070. 3180. 2780. 2080.
3090. 3140. 2760. 2060.
3390. 3140. 2740. 2030.
3470. 3140. 2720. 2010.
3500. 3140. 2690. 1980.
3510. 3130. 2690. 1960.
3510. 3100. 2650. 1950.
3480. 3100. 2650. 1930.
3470. 3090. 2600. 1910.
3470. 3060. 2580. 1890.
3440. 3060. 2560. 1880.
3440. 3060. 2540. 1860.
3410. 3030. 2520. 1840.
3400. 3030. 2500. 1820.
3400. 3030. 2480. 1810.
3380. 3020. 2460. 1790.
3360. 2990. 2440. 1770.
3360. 2990. 2420. 1750.
3320. 2990. 2400. 1740.









































31 159 118 233 225 175 103 121 31 31 2060. 1360. 3450. 3310. 2360. 1120. 1410. 31
Mo 199 170 148 124 186 225 225 215 191 156 120 95 Mo Mo 2810. 2270. 1860. 1460. 2600. 3310. 3300. 3130. 2670. 2000. 1390. 959. Mo












LE 24 AOUT à 18H00







SURI'ACE MOYENNE ANNOELLI :
m' LE 24 AOUT à 18H00
m' LE 15 JANV à 12H45
m' LE 23 AOUT
m' LE 16 JANV
2300. m'
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** S~rvI DES LACS COLLINAIRES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - ann~e 1994/1995






















Vol. déversé Vol. lolal
o 104
















573. 3290. 2750. 2990. 2400. 1600.
564. 3230. 2710. 2990. 2400. 1570.
555. 3220. 2710. 2980. 2330. 1540.
545. 3220. 2690. 2930. 2330. 1510.
















































527. 3160. 2680. 2930. 2270. 1450.
523. 3160. 2670. 2860. 2240. 1420.
536. 3160. 2660. 2860. 2200. 1380.
550. 3160. 2660. 2820. 2170. 1350.





















































































































625. 3490. 2890. 3260. 2600. 1860.
621. 3480. 2890. 3260. 2590. 1840.
616. 3420. 2840. 3220. 2530. 1820.
612. 3420. 2830. 3190. 2530. 1790.






























































































































































































31 1270. 580. 3290. 3030. 1630. 358. 623. 31
Mo 2200. 1510. 1040. 672. 2200. 3020. 3010. 2710. 2010. 1210. 607. 336. Mo






VOLma: MOYEN ANNt7EL :
146. m3 LE 24 AO~ à 18H00
3620. m3 LE 15 Jl\NV à 12H45
154. m3 LE 23 Ao~
3590. m3 LE 16 Jl\NV
1700. m3
1










Caractéristiques de la retenue
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Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapporl WSi en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport VU/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hautel,r du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 272
Périmètre (P) en km 8.28
Indice de compacité C= 1.40
Longueur du rectangle (L) en km 3.32
Largeur du rectangle (1) en km 0.82
Altitude maximale en m 552
Altitude minimale en m 245
hidice de pente(lg) en mlkm 93
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m 307
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols terres agricoles
Aménagements CES oui
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume
19/10/94
Hm Sim' Vim3 Vi m3
2.00 0 0 0
2.50 9 0 0
3.00 211 42 0
3.50 681 253 0
4.00 1218 709 0
4.50 2676 1654 0
5.00 4515 3419 0
5.50 6211 6074 564
6.00 7927 9581 3109
6.50 9546 13934 6726
7.00 10937 18998 11186
7.50 12435 24766 16655
8.00 14149 31290 23101
8.40 16213 37262 29054
8.50 16811 38891 30680




































































PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (rrm). TONISU
STATION : SAAOINZ (OEDIPE V4) Fkirin. 1486088260 ANNZE 1994-1995
SIPT OCTO NOVE DECE JANV l'EVJl. Ml\RS AVIlI HlU JUIN JUIL AO'OT
1 1.1 26.5 1
2 19.5 0.9 0.5 0.5 2
3 52.5 17.5 3
4 0.5 2.5 13.0 2.0 4
5 5
6 0.5 6
7 2.5 3.0 7
8 3.5 9.5 0.5 8
9 5.0 21.0 9
10 1.5 0.7 10
11 1.0 1.0 8.~ 11
12 0.5 5.5 0.5 12
13 4.4 6.5 13
14 4.6 0.5 4.0 14
15 0.5 2.0 15
2
16 0.5 0.5 16
17 7.0 1:
18 3.0 0.5 2.0 18
19 0.5 19
20 11.0 1.0 20
21 0.5 21
22 1.5 1.0 22
23 1.5 1.0 23
24 6.0 2.5 24
25 1.0 25
26 0.5 5.5 26
27 15.0 27







31 . . 1.5
·
. . 2.5 31
TOT 59.5 75.5 4.0 1.5 47.0 0.0 17.5 19.0 0.0 46.5 2.5 35.5
MAX 19.5 52.5 2.5 1.0 17.5 0.0 6.5 6.0 0.0 21.0 2.5 26.5
****
TOTAL ANNt1l!:L : 308.5 mn
NOMBRE DE JOUllS DE PLUU : 61 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 87 t
. : JOUR SEC
-
-CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAIRZS





















































































11400 15600 15300 14600 14100 '14100 13500 12900 12200 10300 13000 12300 1
12400 15500 15300 14600 14100 14100 13500 12900 12100 10300 12900 15300 2
14400 16200 15300 14600 14100 14100 13500 12900 12100 10200 12900 15200 3
14300 15900 15200 14600 14200 14100 13500 12900 12100 10200 12700 15100 4
















14200 15800 l~lOO 14500 14300 14000 13400 12800 12000 10000 12600 14900 6
14200 15700 15200 14500 14300 14000 13400 12800 11900 9880. 12500 14800 7
14200 15700 15200 14500 14300 14000 13400 12700 11900 9840. 12500 14800 8
14100 15700 15100 145~0 14300 14000 13400 12600 11800 10700 12400 14700 9































14100 15700 15100 1~400 14300 14000
14100 15700 15100 14~00 14300 14000
14000 15600 15000 14400 14300 14000
14000 15600 15000 14400 14300 13900





































































































































































































13900 15600 15000 14400 14300 13900
139~0 15500 14800 14300 14300 13800
13800 15500 14800 14300 14300 13800
13800 15500 14800 14300 14300 1380~










































































































13700 15500 14700 14300 14300 13700
13700 15500 14700 14300 14300 13700
13700 15500 14700 14300 14200 13700
13700 15400 14700 14300 14200 13700








































































































13700 15400 14700 14200 14200 13600
13700 15400 14700 14200 14200 13600
13800 15400 14700 14200 14200 13500
14700 15400 14700 14200 14200































31 824 804 803 772 710 725 780 31 31 15300 14200 14100 12900 10400 11000 13300 31
Mo 795 830 818 807 805 796 781 761 734 767 748 800 Mo Mo 13900 15600 14900 14400 14300 13900 13300 12500 11400 12700 12000 14100 Mo


















7 JUIN à. 12H45





















CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINAJ:RES
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1994/Ug5
Crues 1994·1995





















Jo SEPT OCTO NOVE DECE J]INV l'EVR Ml\RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 2 27-28/09/1994 22000 25200 3200 o 3200
1 14800 27600 26700 24g00 23500 23400 21600 19500 16g00 12100 19700 17g00 1
2 18000 27500 26700 24g00 23500 23400 21600 19300 16700 12100 19500 26800 2
3 24100 2g400 26700 24g00 23500 23400 21400 19300 16700 11g00 19200 26500 3
4 23g00 28600 26400 24800 23700 23400 21300 19300 16700 11800 18g00 26300 4






















11 23300 27g00 26100 24300 24000 23100 20800 18500 15g00 2fl00 17300 24700 11
12 23200 27gCO 26000 24300 24000 23100 20800 18500 15800 23g00 17200 24400 12
13 23000 27800 25800 24300 24000 23100 20g00 18300 15700 23g00 17100 24100 13
14 23000 27700 25800 24300 24000 22800 21100 18200 15600 23800 16800 23800 14
15 22800 27600 25800 24300 24000 22800 21000 18200 15600 23600 16700 231>\10 15 Bilan hydrologique 1994-1995
~
6 23600 28200 26400 24600 24000 23100 21200 19000 16500 11300 18400 25700 6
7 23600 28100 26400 24600 24000 23100 21100 19000 16300 11100 18100 25500 7
8 23500 281QO 26300 24600 24000 23100 21100 18800 16300 11000 18000 25400 8
9 23300 28000 26100 24600 24000 23100 21100 18600 16100 13400 17700 ~5100 g





















22700 27600 25800 24200 24000 22600 20800 18200 15500 23400 16500 23300 16
22600 27500 25500 24000 24000 22400 20800 18100 15300 23100 16400 23000 17
22500 27400 25500 24000 24000 22300 20800 17g00 14g00 22g00 16100 22g00 18
22400 27300 25500 24000 24000 22300 20800 17700 14700 22600 15g00 22700 19






























































































































22000 27000 25200 23700 23700 21800
22000 27000 25200 23700 23700 21700
22400 27000 25100 23700 23700 21600
25100 26g00 25000 23700 23700
25500 26700 24g00 23700 23700
22200 27300 25200 24000 24000 22100 20400 17700 14300 22100 15500 22200 21
22200 27300 25200 24000 24000 22100 20300 17500 14100 21800 15400 22000 22
22100 27300 25200 24000 23700 22100 20300 17500 14000 2160) 15200 22000 23
22100 27100 25200 23g00 23700 22000 20100 17200 13700 21400 15~00 21g00 24
















31 26700 23700 23500 U500 12300 13g00 20600 31
Mo 22600 27600 25800 24200 23900 22700 20700 18100 15000 19100 16500 23300 Mo












7 JUIN à 12H<5
















Caractéristiques de la retenue
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Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 309
Périmètre (P) en km 7.2
Indice de compacité C= 1.15
Longueur du rectangle (L) en km 2.19
Largeur du rectangle (1) en km 1.41
Altitude maximale en m 232
Altitude minimale en m 100
Indice de pente(lg) en m/km 60
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (0) en m 132
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols lambeaux de forêts
Aménagements CES oui
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume
15/02195
Hm Sim" Vi m3 Vi m3
-2.0 0 0 0
-1.5 264 44 1
-1.0 713 290 121
-0.5 1265 772 497
0.0 2254 1588 1202
0.5 4494 3255 2713
1.0 6600 6052 5392
1.5 8327 9749 9030
2.0 10089 14312 13560
2.5 12105 19814 19036
3.0 14406 26365 25572
3.5 17067 34126 33324
4.0 20593 43440 42630
4.5 23988 54452 53637
5.5 30485 81260 80440
6.5 37759 114835 114014
7.5 44905 155323 154503
8.5 53904 203553 202735
9.0 61456 231632 230815
Début des observations

























o.oo~ l , 1~"" 1 1 -,----~
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00
Distance (m)
105
























PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (rrm). TUNISIE
STATION : ES ~EGHIIl (OEDIPE V4) 1484088270 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV l'EVR MAIlS AVal H1ü .mm .mIL AOO'T
1 0.5 0.5 1
2 1.0 7.5 2
3 8.0 4.2 5.0 0.5 0.5 0.5 3
4 0.3 1.0 0.5 0.5 4
5 2.1 5
6 0.5 5.9
"7 0.5 0.5 3.0 7
8 3.0 0.5 4.5 8
9 0.5 7.5 3.5 9
10 0.5 10
11 10.5 2.5 0.5 0.5 0.5 3.0 11
12 0.2 3.0 2.5 0.5 12
13 0.5 0.3 19.0 10.0 O... 13
14 7.5 25.5 1.0 12.0 14




17 9.0 9.5 3.5 1.0 17
18 23.0 0.5 0.5 18
19 0.5 3.0 1.0 19
20 1.0 0.5 2.5 0.5 20
21 0.5 3.5 1.5 0.5 0.5 21
22 1.5 0.5 0.5 1.5 22
23 3.5 0.5 0.5 0.5 23
24 0.5 0.5 0.5 0.5 13.5 24
25 0.5 4.5 25
26 1.5 1.3 26
27 3.0 0.2 1.0 27
28 0.2 0.5 28






31 . . 5.0
·
0.5 . . 31
TOT 38.0 51.5 14.5 10.5 83.5 3.0 33.5 18.5 2.0 17.5 0.0 15.0
MAX 23.0 10.5 4.2 3.5 25.5 0.5 10.0 12.0 1.0 4.5 0.0 13.5
****
TOTAL ANNOEL : 287.5 Mn
NOHBIlE DE JOURS DE PLUIE : 101 RAPPOIlT NJ(0.4<P<10.0) / NJ(P>0.4): 93 t
. : JOUIl SEC
-
CES / ORSTOM ••• HYDRaHETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINA:IRES
CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS COLLINA:IRES
-
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1994/1995




































Jo SEPT OCTO NOVE DECE J1lH!l l'EVR w.RS AVRI M1t..I JOIN JUIL AOUT Jo












































































2300. 2110. 1780. 1380. 1090. 2160. 2260. 2260. 1740. 1400. 1000.
2250. 2070. 1760. 1370. 1080. 2180. 2240. 2230. 1730. 1380. 985.
2200. 2030. 1750. 1360. 1070. 2190. 2210. 2190. 1710. 1360. 971.
2140. 1990. 1740. 1350. 1070. 2210. 2180. 2160. 1700. 1340. 956.
















2040. 1910. 1720. 1~40. 1060. 2240. 2130. 2100. 1680. 1300.
1990. 1870. 1700. 1330. 1050. 2250. 2100. 2060. 1670. 1280.
1940. 1830. 1690. 1320. 1040. 2270. 2070. 2030. 1660. 1260.
189~. 1780. 1680. 1320. 1040. 2290. 2040. 2000. 1650. 1250.


































































































































































































































































































































































































































































































































31 192 152 205 208 171 103 153 31
31 1790. 1100. 2140. 2290. 1410. 572. 207. 31
Mo 200 198 181 161 180 208 210 198 180 157 122 83 Mo
Mo 2150. 1970. 1590. 1250. 1620. 2300. 2380. 1940. 1570. 1190. 786. 357. Mo
à .eo ou arrêt de l'écoulement











LE 13 AOUT à 17H00










261. m' LE 22 AOUT
2880. m' LE 13 w.RS
207. m' LE 31 AOUT




CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DL~ LACS COLLINAIRES
































Jo SEPT OCTO NOVE DECE JAN'I FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jn
6 13300 13200 12500 10500 9020. 14300 14100 14000 12300 10300 8160. 5410. 6
7 13100 13100 12500 10500 8980. 14400 14000 13900 12300 10200 8080. 5320. 7
8 13000 13000 12400 10400 8950. 14400 14000 13800 12200 10100 7990. 5230. 8
9 12800 12800 12400 10400 8910. 14400 13900 13800 12200 10100 7900. 5140. 9
10 12700 13100 12300 10400 8870. 14500 13800 13700 12100 10000 7810. 5060. 10
1 14000 13900 12800 10800 9190. 14100 14400 14400 12600 10900 8610. 5860. 1
2 13900 13800 12800 10700 9160. 14100 14400 14300 12600 10800 8520. 5770. 2
3 13700 13700 12700 10700 9120. 14200 14300 14200 12500 10700 84~0. 5680. 3
4 13600 13500 12700 10600 9090. 14200 14200 14200 12400 10600 8340. 5590.








































12600 14200 12200 10300 8840. 14500 13700 13600 12100 10000 7720. 4970. 11
12400 14200 12200 10300 9170. 14600 13700 13600 12000 9910. 7630. 4880. l?
12300 14100 12100 10200 10700 14600 14400 13600 12000 9860. 7540. 4790. 13
12100 14100 12100 10200 12300 14700 15800 13500 11900 9820. 7450. 4700. 14
























































































































































15500 136CO 11500 9890. 13800 14600 15300 13200 11500 9490. 6830. 4080. 21
15300 135CO 11500 9840. 13800 14600 15200 13100 11500 9410. 6740. 4000. 22
15200 13400 11400 9770. 13800 14600 15100 13100 11400 9320. 6650. 3960. 23
15000 134eO 11300 9710. 13800 14600 15100 13000 11300 9230. 6570. 3930. 24
14800 13300 11300 9640. 13900 14500 15000 12900 11300 9140. 6480. ~900. 25
11800 13900 11900 10100 13600 14700 15700 13400 11800 9720. 7280. 4520. 16
12200 13900 11800 10100 13700 14700 15600 13400 11700 9680. 7190. 4430. 17
14100 13800 11800 10000 13700 14700 15500 13300 11700 9630. 7100. ~340. 18
15700 13700 11700 10000 13700 14600 15500 13300 11600 9590. 7010. 4260. 19





















31 12900 9240. 14100 14500 11000 5940. 3690. 31
Mo 13700 13500 11900 10100 11800 14500 14700 13500 11800 9750. 7280. 4600. Mo








4000. m3 LB 22 AOUT à 09H10
15900 m3 LB 13 MARS à 17H30
3690. m3 LE 31 AOUT
15800 m3 LB 14 MARS
11400 m3
-
1Lac collinaire de El Melah






Barèmes hauteur / surface / volume
Km0,15
!
Bathymétrie de la retenue
o 0 25 0 5~ i
50.00






























































Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) Em ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Aménagements CES
Caractéristiques de la retenue
Caractéristiques de la station
08/10/95
Hm Sim' Vim3 Vi m3
4.5 0 0 0
5 1650 433 0
5.5 2789 1527 0
6 3518 3106 0
6.5 4157 5011 144
7 4826 7232 1607
7.5 6295 9971 4459
8 8461 13580 8268
8.5 11447 18454 12294
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha
Périmètre (P) en km
Indice de compacité C=
Longueur du rectangle (L) en km
Largeur du rectangle (1) en km
Altitude maximale en m
Altitude minimale en m
Indice de pente(lg) en mlkm
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols
110
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01109/1994 01/11/1994 01101/1995 03/03/1995 0310511995 03/07/1995 02/09/1995
PLUVIOHETIUE OIUGIN1lLE EN L'ETAT (rrrn). TUNISIE
STATION : EL HBL1ùI (oedipe V4) 1484088280 ANNEE 1994-1995
SEPT OCTO NOVE DECE JANV FZVR MARS AVIU MAI Jt7IN Jt7IL AOOT
1 0.2 1
2 0.5 0.5 0.5 2
3 7.5 0.5 3
4 0.5 4
5 0.5 5
6 0.5 0.5 6
7 0.5 3.5 0.5 7
8 4.5 5.0 8
9 9.5 3.0 9
10 0.5 10
11 18.5 4.5 0.8 1.0 0.5 11
12 0.2 1.5 0.5 12
13 15.3 13
14 2.5 0.5 13.2 12.5 14
~ 15 3.0 2.0 0.5 15
~
'" 16 7.0 0.5 16
17 12.0 25.5 1.0 0.5 17
18 28.5 0.5 18
19 7.5 1.0 19
20 1.5 20
21 0.5 2.5 21
22 0.5 0.5 3.0 22
23 1.5 0.5 23
24 0.5 0.5 2.0 18.5 24
25 5.0 25
26 0.5 1.0 26











TOT 45.8 70.2 9.5 1.0 49.5 0.0 12.0 18.5 1.0 18.5 0.0 19.0
Ml\X 28.5 25.5 4.5 0.8 15.3 0.0 7.0 12.5 0.5 5.0 0.0 18.5
****
TOTAL ANNtlEL 245.0 Dm
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 65 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 87 e
. : JOUR SEC
-
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLlNAIRES
-








































































































3600. 3990. 4130. 4030. 3940. ~200. 4100. 4010. 3960. 3560. 3210. 2720. 1
3590. 3990. 4130. 4030. 3950. 4200. 4100. 3990. 3940. 3530. 3190. 2720. 2
3590. 3990. 4130. 4030. 3950. 4200. 4100. 3990. 3940. 3530. 3190. 2690. 3
3560. 3990. 4130. 4030. 3950. 4200. 4100. 3990. 3940. 3520. 3170. 2690. 4











3550. 3970. ~120. 4030. 3960. 4170. 4090. 3990. 3910. 3500. 3150. 2600. 6
3530. 3870. 4110. 4030. 3960. 4170. 4100. 3970. 3910. 3480. 3130. 2590. 7
3530. 3870. 4110. 4020. 3970. 4170. 4100. 3970. 3900. 3480. 3120. 2560. 9
3520. 3970. 4110. 4010. 3970. 4170. 4100. 3970. 3790. 3470. 3100. 2540. 9
















































































































































































































































































































































































































































































































31 649 633 653 639 604 549 569 31 31 4140. 3940. 4200. 4020. 3570. 2760. 3070. 31
Mo 613 639 644 637 645 649 643 632 616 591 564 545 Mo Mo 3690. 4010. 4090. 4000. 4100. 4150. 4080. 3940. 3720. 3390. 2990. 2630. Mo
lacune
ANNEE COMPLETE
à sec ou arrêt de l'écoulement lacune
ANNEE COMPLETE









LE 24 AOUT à 19H30







SURFACE MOYENNE ANNUELLE :
ml LE 24 AOUT à 19H30
ml LE 15 J1lJ!IV à 10H30
ml LE 23 AOUT
ml LE 16 J1lJ!IV
3730. m'
CES 1 ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• sorvr DES LACS COLLINAIRES
VOLllMES MOYENS JOURNALIERS - année 1994/1995
6 3190. 4130. 4890. 4630. 4410. 5050. 4760. 4490. 3980. 3050. 2300. 1350. 6
7 3140. 4130. 4860. 4630. 4420. 5050. 4820. 4440. 3980. 3010. 2250. 1330. 7
8 3140. 413~. 4860. 4590. 4430. 5050. 4820. 4440. 3940. 3010. 2240. 1310. 8
9 3120. 4130. 4860. 4550. 4440. 5050. 4820. 4440. 3900. 2990. 2190. 1290. 9
10 3070. 4120. 4860. 4550. 4440. 5050. 4800. 4410. 3900. 2940. 2190. 1270. 10
3340. 4210. 4930. 4630. 4360. 5140. 4820. 4560. 4120. 3220. 2430. 1460. 1
3290. 4210. 4930. 4630. 4370. 5140. 4820. 4510. 4060. 3150. 2380. ~460. 2
3290. 4210. 4930. 4630. 4380. 5140. 4820. 4510. 4060. 3140. 2380. 1420. 3
3220. 4210. 4930. 4630. 4390. 5140. 4820. 4510. 4060. 3110. 2360. 1420. 4





























































JUIN JUIL AOUT J~


















3070. 4060. 4800. 4550. 4440. 5050. 4740. 4360. 3840. 2940. 2180. 1250. 11
3030. 4290. 4780. 4550. 4440. 5050. 4740. 4360. 3830. 2920. 2130. 1230. 12
2970. 4320. 4780. 4550. 4440. 5050. 4770. 4360. 3820. 2880. 2110. 1210. 13
2940. 43ao. 4780. 4550. 4740. 5030. 4880. 4360. 3750. 2880. 2060. 1190. 14
2940. 4250. 4780. 4550. 5170. 4970. 4900. 4360. 3750. 2820. 2040. 1170. 15 Bilan hydrologique 1994-199~ El Melah
2910. 4250. 4780. 4550. 5230. 4970. 4850. 4360. 3670. 2820. 1~90. 1150. 16
2880. 4260. 4780. 4520. 5230. 4970. 4820. 4360. 3670. 2820. 1940. 1130. 17
3560. 4860. 4710. 4480. 5230. 4970. 4820. 4300. 3660. 2790. 1920. 1110. 18
4360. 4900. 4700. 4480. 5230. 4940. 4770. 4280. 3600. 2760. 1870. 1090. 19
4360. 5100. 4700. 4480. 5230. 4900. 4740. 4280. 3600. 2690. 1910. 1070. 20
4350. 5100. 4700. 4480. 5230. 4900. 4740. 4280. 3520. 2660. lalo. 1050. 21
4280. 5100. 4700. 4480. 5230. 4900. 4740. 4260. 3520. 2630. 1750. 1030. 22
4280. 5100. 4700. 4480. 5180. 4900. 4730. 4210. 3460. 2610. 1740. 1010. 23
4280. 5100. 4700. 4480. 5140. 4900. 4670. 4210. 3440. 2570. 1690. 1280. 24

















































































































4210. 3370. 2570. 1620. 2320. 26
4190. 3370. 2550. 1610. 2280. 27
4130. 3350. 2500. 1560. 2250. 28
4130. 3290. 2480. 1550. 2190. 29






4290. 5010. 4680. 4490. 5140. 4860.
4220. 5010. 4630. 4490. 5140. 4820.
4210. 5010. 4630. 4460. 5140. 4820.
4210. 5010. 4630. 4390. 5140.
















31 4970. 4370. 5140. 4590. 3260. 1500. 2130. 31
Mo 3590. 4570. 4780. 4530. 4850. 4990. 4760. 4340. 3690. 2820. 1970. 1460. Mo







983. rn3 LI 24 AOUT à 18H30
5230. m3 LI 15 JANV à 10H30
1010. rn3 LE 23 AOUT














Caractéristiques de la retenue
Bathymétrie de la retenue
















Vùlume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenUE> au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 245.5
Périmètre (P) en km 7.25
Indice de compacité C= 1.30
Longueur du rectangle (L) en km 2.72
Largeur du rectangle (1) en km 0.90
Altitude maximale en m 203
Altitude minimale en m 95
Indice de pente(lg) en mlkm 40
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m 108
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols Terres agricoles :75%
Aménagements CES non
Barèmes hauteur / surface / volume
06/07/95
Hm Sim' Vim3 V1 m3
0.0 8 0 0
0.5 570 128 0
1.0 1328 599 100
1.5 2274 1479 692
2.0 3720 2967 1878
2.5 5396 5204 3677
3.0 7149 8292 6196
3.5 9620 12432 9931
4.0 12623 17937 15102
4.5 15423 24896 21892
5.0 18547 33319 30317
5.5 21579 43284 40409
6.0 24421 54710 51921
6.5 27102 67480 64739
7.0 29847 81582 78861
7.5 32888 97104 94381
8.0 36401 114218 111472
8.5 42042 133526 130843
8.7 44521 142099 139440
9.0 48618 155932 153299
9.5 57470 182034 179331
10.0 89835 216583 213794
L
O+----"---------'-----'-------.J ------'-
O.OO-t . -, 1 r-- . --


















Caractéristiques de la station
Début des observations




Code PLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
115
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PLUVIOMETRIE ORIGINALE ZN L'ETAT (mn). TUNISIE
STATION : KAHŒCH (OEDIPE V4) 1494099310 ANNZE 1994-1995
SEPT OCTO NOV!: DECE JANV nVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 0.5 1.5 1
2 0.5 0.5 10.0 6.5 0.5 2
3 7.0 23.0 0.5 0.5 3
4 2.5 1.5 4
5 21.5 0.5 4.5 0.5 1.3 0.5 0.5 0.5 5
6 2.5 15.2 0.5 0.5 6
7 0.5 0.5 3.0 7
9 7.5 0.5 9
9 3.5 9
10 5.0 5.5 0.5 10
11 2.0 21.5 0.2 12.0 11
12 4.5 1.5 0.5 3.5 0.3 19.7 0.5 1.0 12
13 17.7 0.5 32.3 0.5 0.5 13
14 0.5 0.5 19.3 5.0 2.0 0.5 14
~ 15 0.5 0.5 9.0 2.0 1.0 15
::j
16 0.5 1.0 0.5 16
17 0.5 47.0 9.5 1.5 0.5 2.0 17
19 5.5 11.5 0.5 lB
19 5.5 1.0 0.5 0.5 19
20 6.0 21.0 0.5 20
21 23.0 0.5 9.0 1.5 0.5 21
22 9.0 0.5 0.4 0.5 0.5 22
23 0.5 0.1 0.5 23
24 0.5 5.0 4.5 24
25 6.5 '25
26 0.5 13.0 2.5 26
27 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 27









1.5 . . 31
TOT 14.5 114.5 61.5 57.0 109.5 3.5 96.5 29.5 2.5 g.\, 1.0 7.0
M1IX 5.5 47.0 21.5 21.0 23.0 0.5 32.3 12.0 0.5 3.5 0.5 4.5
••••
TOTAL ANNtIZL 495.0 nm
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 116 RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): 96 ,
. :JOOR SEC
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
-


































































































32800 31200 30700 28000 28300 32600 32400 34100 32300 29300 26000 21600 1
32700 31200 30700 28000 28300 32600 32400 34000 32200 29200 25800 21500 2
32700 31100 30700 28000 28400 32600 32400 33900 32200 29000 25700 21300 3
32600 31100 30600 28000 28900 32600 32400 33900 32100 28900 25600 21200 4
























































32400 30900 31500 28000 28900 32600 32300 33600 32000 28800 25200 20900 6
32400 30800 31500 27900 28900 32600 32400 33500 31900 28700 25100 20700 7
32400 30700 31200 27900 29000 32600 32400 33300 31700 28600 25000 20600 8
32300 30600 31000 27900 29100 32600 32400 33200 31600 28500 24800 20400 9












































































































































































































































































































32200 30500 30500 27900 29200 32600
32100 30300 31200 27900 29200 32600
32000 30300 31000 27900 29300 32600
32000 30200 30800 27900 30500 32600
31900 30200 30600 27900 31600 32600
31900 30100 30400 27900 32300 32600
31800 30300 30200 27900 32400 32600
31700 30700 30000 27900 32500 32600
31700 30800 29800 27900 32500 32500
31700 30800 29700 27900 32500 32500
31600 31000 29500 28000 32500 32500
31500 31100 29300 28100 32600 32500
31500 31000 29100 28100 32600 32500
31500 30900 28900 28000 32600 32500
31500 30900 28700 28000 32600 32500
31500 30900 28600 28100 32600 32500
31400 30900 28400 28300 32600 32400
31400 30800 28300 28300 32600 32400
31300 30800 28100 28300 32600

















































































31 715 673 747 768 691 550 482 31 31 30700 2Q300 32600 34100 29400 21800 17400 31
Mo 736 716 703 667 718 746 763 755 717 664 587 512 Mo Mo 32000 30700 30000 28000 30900 32600 33700 33100 30800 27900 23800 19400 Mo












LE 31 AOUT à 24H00



















CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLINAIRES
KemE'r.h Crues 1994-1995




























Vol. déversé Vol. total
o 4400
o 2500










































































92500 84700 87800 69500 74100 93500
92500 84100 87300 69100 74100 93500
92300 83600 86100 69000 74400 93500
91900 83100 85000 69000 75200 93500
91700 82600 83800 69000 75200 93500
98400 90100 73500 55400 37400 6
97700 89500 73100 54900 36900 7
96900 88600 72700 54100 36400 8
96500 88000 72400 53400 35900 9




















































































































89600 80500 81800 69000 91700 93500 105000
89100 81400 80700 69000 92200 93500 105000
88800 83600 79900 69000 92700 93300 105000
88500 84000 79100 69000 92900 92900 105000
88500 84200 78100 69000 92900 92900 105000
95900 84200 69000 48400 32400 16 13 11/04/1995
95800 83500 68400 47800 32000 17
95800 82900 67800 47300 31500 18 annuel
95400 82200 67200 46800 31100 19
95100 81600 66800 46200 30600 20 Bilan hydrologique 1994-1995







































































































Ves+Vf-Vu·Vi ·3289 ·13862 ·1702 ·765
Mo 90100 83800 79900 69600 84700 93200 99100 96100 84200 68900 49100 32800 Mo
87900 84800 72500 69900 93500
87300 84600 71500 71000 93500
87300 84200 70700 71200 93500
86800 84200 69600 71200 93500
86700 84100 68900 71200 93500

































































































27300 m3 LE 31 AOUT à 12H00
105000 m3 LE 14 MlU\S à 16H10
27300 m3 LE 31 AOUT







































































Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Haute'.lr de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha
Périmètre (P) en km
Indice de compacité C=
Longueur du rectangle (L) en km
Largeur du rectangle (1) en km
Altitude maximale en m
Altitude minimale en m
Indice de pente(lg) en mlkm
Indice de Roche (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols parcours +forêts : 73%
Aménagements CES sans
Caractéristiques de la station Ba'd1ymétrie de la retenue
Barèmes hauteur / surface / volume
02112194
Hm Sim' Vim3 V1 m3
2.50 0 0 0
2.90 103 3 0
3.00 215 20 0
3.50 1563 395 0
3.60 2540 593 1
3.70 6902 928 20
3.80 4559 1351 118
3.90 5237 1841 318
4.00 5765 2342 649
4.50 8046 5859 3783
5.00 9973 10362 8212
5.50 12351 15914 13754
6.00 15481 22869 20717
6.50 18402 31290 29151
7.00 21263 41150 39020
7.50 24494 52469 50346
8.00 28545 65594 63476
8.50 33722 80976 78861
8.70 36605 87932 85818
9.00 42526 99693 97581
O. T-----·--,---'------'-,------,---,---t_


















1 BRAHIM ZAHER année 1994/1995
Hem


































PLUVIOMETRIZ ORIGINALZ EN L'ETAT (rrmJ. TUNISIE
STATION : BRAHIM ZAHZa (OZOUE V4) 1486388320 ANNZZ 1994-1995
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR. MMS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1.0 0.5 7.5 1
2 1.0 0.5 2
3 18.0 3
4 0.5 4.5 0.2 1.0 4
5 8.5 0.3 5
6 3.0 1.5 2.0 6
7 1.0 0.5 13.0 7
8 0.5 1.5 8
9 1.0 3.0 0.5 9
10 1.0 22.5 10
11 1.5 0.5 13.0 16.5 11
12 18.0 0.5 6.5 5.5 2.5 12
13 1.5 13





17 1.5 1.5 0.5 17
18 2.5 2.5 18
19 2.5 19
20 5.0 0.5 0.5 20
21 1.5 21
22 2.8 0.5 0.5 22














. . 1.0 31
TOT 13.0 61.5 4.5 0.5 5.0 1.0 11.5 9.0 0.0 54.5 0.5 47.5
Hl\X 4.0 18.0 4.5 0.5 3.0 0.5 6.5 6.5 0.0 22.5 0.5 16.5
****
TOTAL AmroZL : 208.5 mn
NOMBaB: OZ JOURS OZ PLUIZ : 63 RAPPOaT NJ(0.4<P<10.0) / NJ(P>0.4): 90 6
. : JOua SEC
-----------------------------------------------------------------------------------------
-
CES / ORSTOH *** HYDROMETRIE *** SOIVI DES LACS COLLINAIRES CES / ORSTOH *** HYDROMETRIE *** SOIVI DES LACS COLLINAIRES













































































































































.000 10900 10100 12800 11
.000 11400 9860. 24300 12
.000 13900 9750. 24100 13
.000 13700 9610. 24000 14





























































































































































































































































































































































.000 13500 9400. 23800 16
.000 13300 9270. 23700 17
.000 13200 9170. 24400 18
.000 13100 9070. 25800 19
.000 12800 8940. 25600 20
.000 12600 8800. 25400 21
.000 12300 8630. 25300 22
.000 12200 8460. 25200 23
.000 12100 8320. 25200 24
.000 12100 8210. 25000 25
.000 11900 8100. 24900 26
.000 11800 8050. 24800 27
.000 11700 7950. 24500 28
.000 11600 7570. 24300 29
.000 11400 6890. 24200 30
31 386 ~~5 744 31 31 2070. .000 .000 .000 .000 5950 _ 24100 31
Ho 0686 646 Ho Ho 901. 5840. 171. .000 .000 .000 .000 .000 .000 8370. 9310. 18700 Ho












LE 1 SEPT à 00H00







SORFACE MOYENNE ANNUELLE :
m' LE 9 SEPT à 20H00
m' LE 18 AOUT à 16H25
m' LE 1 SEPT
m' LE 19 AOUT
3650. m'
CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUrvI DES LACS COLLINAIRES
































Jo SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVIU MlI.:I JUIN JUIL AOUT Jo













































































.000 10400 8570. 17200 11
.000 11600 8110. 49800 12
.000 17100 7880. 48900 13
.000 16600 7590. 48500 14














































































































































































.000 16200 7170. 47800 16
.000 15900 6890. 47500 17
.000 15700 6680. 49900 18 Bilan hydrologique 1994-1995
.000 15200 6470. 54500 19













































































































































































































31 230. .000 .000 .000 .000 2190. 48900 31 0BacdeChaf!aï V moy Stocké 4520
Mo 204. 2340. 13.5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 9310. 7140. 34500 ~







.000 m3 LE 9 SEPT à 20H00
54600 m3 LE 18 AOUT à 16H25
.000 m3 LE 1 SEPT
54500 m3 LE 19 AOUT
4520. m3
Il







Barèmes hauteur / surface / volume
Caractéristiques de la station
-----'__~__-L-_---'-I-------'--_--'---_--1
Bassin versant de Jédéliane













































Code PLUVIOM bac évapcration
Adresse ARGOS
H plan m H échelle m Si ha Vim3
0 -4.5 0.115 779
1 -3.5 0.236 2494
2 -2.5 0.407 5570
3 -1.5 0.670 10877
4 -0.5 0.923 18733
5 0.5 1.198 29055
7 2.5 2.306 63145
10 5.5 4.903 169365
13 8.5 7.763 355906
15 10.5 10.084 530061
17 12.5 12.547 750909
20 15.5 17.038 1185430
21 16.5 18.713 1359850
22 17.5 20.437 1550660
23 18.5 22.384 1759470
24 19.5 24.285 1987200
25 20.5 26.478 2234280
Caractéristiques de la retenue
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la digue en m
Longueur de la digue en m
Nature du déversoir terre
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 4700
Périmètre (P) en km 33.75
Indice de compacité C= 1.38
Longueur du rectangle (L) en km 13.36
Largeur du rectangle (1) en km 3.52
Altitude maximale en m 1206
Altitude minimale en m 740
Indice de pente{lg) en mlkm 35
Indice de Roche (Ip) 21
Dénivelée (D) en m 466
Classe de relief (Rodier) 5
Occupation des sols forêts
Aménagements CES non
NB : La cote H = 25 correspond a la
valeur de la courbe de niveau 770 m sur le plan au 1/5000










































-PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (lIftl) 'l'tlNISIB:
STATION : JEDELIANE (oedipe) 1486288330 ANNEE 1995
JANV l'ZVIt MMS AVRI MAI JUIN JUI" AOvr SEPT OCTO NOVE OECE
1 - 11.5 :i.
2 - :<
3 - 0.5 '5.0 3.3 3
4 -
5 - 0.5 3.5 5
6 - 3.5 2.5 - oô
7 - 0.5 1.5 - 7
8 - 5.5 2.5 - 8
9 - 9.0 1.0 - 9
10
-
21.5 7.'5 - .le
11 - 12.5 - 1..
12 - 8.5 2.0 2.0
. II
13 - 0.5 1.0 - J.J
14 - 6.5 0.5 V.5 - 14
15 - 2.0 - 15
N
.....,
16 - 60.0 - 16
17 - 0.5 20.0 15.0 - 17
18 - - 18
19 - 0.5 - 19
20 - 20
21 0.5 12.0 - 21
22 2.0 0.5 - 22
23 0.5 7.0 - 23
24 0.5 9.5 6.0 - 24
25 0.5 4.0 - ~5
26 13.0 - :Z6
27 0.5 - 27





30 - 4.0 - 30
31





TOT 0.0 0.5 12.5 7.5 1.0 69.0 0.0 17.5 62.5 90.5 17.0 6.9
MAX - 0.5 9.5 6.5 0.5 21.5 0.0 11.5 20.0 60.J 7.0
ANNEl INCOMl'LETE TOTAL PARTIEL : 284.9 11III
NOMBRE DI JOURS DE PLOIE : ( 47) RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(P>0.4): ( 83 1)
- : RELEVE ABSENT .: JOOR SEC
CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAJ:RES CES 1 ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAJ:RES
-

























































































- 100000 97700 95900 93300 88600 95500 88300 10400 61400 90600 89800
- 100000 97700 95900 93100 88100 95300 89300 10400 61300 90600 89800
- 100000 97600 95900 93000 88000 95000 89200 10300 61100 90800 89800
- 100000 97600 ~3700 92800 87800 94800 88900 10300 61000 90700









































































































































- 100000 97500 95600 92800 87600 944~0 88500 10200 60600 90500
99400 97500 95600 92600 87600 94000 91900 10200 60500 90500
99400 97300 95600 92600 87300 93700 98200 10100 60300 90500
99100 97300 95400 92500 88000 93400 98200 10100 60100 90500
99100 97100 95400 92300 92100 93100 98200 10000 61200 90300
99100 97000 95400 92300 96700 92900 98100 10000 63200 90200
99000 9700C 95200 92200 97300 92700 98000 10000 63100 90200
98800 97000 95200 92100 97100 92300 97900 10000 63000 90200
98700 97000 95200 92000 97100 92100 97700 9940. 62900 90100


































































































































































































































98700 96900 94900 91800 96900 91700 97500 9940. 88800 90000
98700 96800 94800 91600 96900 91500 97500 26700 91100 90000
98700 96800 94700 91500 96700 91400 97400 31600 90900 90000
98400 96800 94700 91300 96700 91200 97300 31500 91100 89800
98400 96600 94500 91200 96500 90900 97300 33200 91100 89800
98400 96600 94500 90900 96400 90700 97200 59500 91100 89800
98400 96600 94500 90800 96400 90600 96000 61300 91100 89800
98200 96500 ~4200 90600 96300 90500 81800 61300 91100 90000
98200 96300 94100 90500 96200 90300 63700 61200 90900 90000
98200 96300 93900 90200 96400 90000 45800 61200 90800 90000
98000 96300 93800 90200 96300 89700 28300 61100 90800 90000
98000 96300 93700 90000 96100 89400 14400 61300 90800 90000
97800 96300 93500 89800 96000 89200 10600 61800 90800 90000
96100 93400 89600 95900 88800 10500 61700 90700 89900
















31 1044 1006 949 942 -6 961 31 31 100000 95900 89200 88300 10400 90600 31
Mo 1032 1015 997 969 988 972 788 261 827 957 - Mo Mo 98900 96900 94800 91500 93800 91900 76300 29900 76700 90200 Mo
à ..ec ou arrêt de l"coulement
9900. m' LE 16 SEPT à 23H00











LE 16 SEPT à 23H00
LE 19 J1INV à 13H05













9920. m' LE 15 SEPT
101000 m' LE 20 J1INV
CES / ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• SUIVI DES LACS CO!.LINAIRZS
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1995
Station : 1486288090 jedeliane Jedellane Crues 1994-1995
Rivière : jedGliane
Pays : TUNISIE Altit. 776M
Bassin : jedGliane Aire 47.0000 lcm2 N" Date Vol. départ Vol. final Vol. stocké Vol. déversé Vol. total
VOLUMES ZN m3
1 9-11/06/1995 428000 503000 75000 0 75000
Jo JANV l'EVR MARS AVRI MAl: JUIN JUIL AOUT SZPT OCTO NOVE DECE Jo
489. 435. 23.2 250. 453. 4<17. 1
2 01/08/1995 434000 443000 9000 0 9000
1 - 524. 506. 492. 473. 438.
2 - 523. 506. 492. 471. 434. 4&7. 443. 23.0 249. 453. 447. 2 3 7-8/08/1995 4.'HOOO 514000 80000 0 80000
3 - 521. SOS. 492. 471. 433. 486. 442. 22.9 ~48. 454. 447. 3
4 - 521. SOS. 491. 469. 432. 484. 440. 22.7 247. 454. - 4 Total année incomplète 164000
5 - 520. 504. 490. 469. 432. 482. 438. 22.6 246. 453. - 5
6 - 519. 504. 490. 469. 430. 4&1. 437. 22.4 245. 452. - 6
7 - 518. 504. 490. 467. 430. 478. 463. 22.2 244. 452. - 7
8 - 518. 502. 490. 467. 428. 475. 510. 22.1 243. 452. - 8
9 - 516. 502. 488. 467. 434. 474. 509. 21.9 242. 452. - 9 Bilan hydrologique 1994-1995 Jedellane
10 - 516. 501. 488. 466. 463. 472. 509. 21.8 249. 451. - 10
~
11 - 516. 500. 488. 466. 498. 470. 508. 21.6 262. 450. - 11 Mois sep-94 oct-94 nov-94 déc-94 jan-95 fév-95 mar-95 a'l1'-95 mai-95 jun-95 jul-95 aoû-95 Année
12 - 515. 500. 487. 465. 502. 468. 507. 21.5 261. 0150. - 12
13 - 513. 500. 487. 464. 501. 466. 507. 21.5 260. 450. - 13 IiYOLUME
-18000 -14000 -19000 -31000 52000 -53000 -411600 -500600
14 - 513. 500. 487. 463. 501. 464. 506. 21.4 260. 449. - 14
15 - 513. 500. 4&7. 462. 500. 462. 506. 21.3 273. 448. -
15 Ruissellement 0 0 0 0 75000 0 89000 164000
16 Y:, lac SOO 12143 7133 904 64061 0 15936 100697
16 - 513. 499. 485. 461. 500. 461. 504. 21.4 440. 448. -
17 - 513. 499. 484. 460. 500. 460. 504. 80.5 456. 448. - 17 Evaporation· 7953 8373 13811 23309 18466 28375 23388 123675
18 - 513. 499. 483. 460. 498. 459. 503. 97.8 454. 448. - lB
19 - 511. 499. 483. 458. 498. 457. 502. 97.3 456. 447. - 19 Déversement
0 0 0 0 0 0 0 0
20 530. 511. 497. 481. 457. 497. 455. 502. 106. 456. 447. - 20 Vidange 0 0 0 0 0 0 476100 476100
21 530. 511. 497. 481. 455. 496. 453. 501. 240. 456. 447. - 21 Yes+Vf-Yu-Yi -10547 -17770 -12322 -8595 -68615 -24625 -17048 -165522
22 530. 511. 497. 481. 454. 496. 453. 493. 250. 456. 447. - 22
23 529. 509. 497. 480. 453. 495. 452. 388. 249. 456. 448. - 23 • Bac de Chaffal Vmoy Stocké 466650
24 529. 509. 495. 479. 452. 494. 450. 266. 249. 455. 448. - 24
25 528. 509. 495. 477 . 450. 496. 448. 163. 248. 454. 448. - 25
26 528. 507. 495. 476. 450. 495. 446. 86.1 248. 454. 448. - 26
27 528. 507. 495. 475. 448. 494. 444. 36.1 250. 454. 448. - 27
28 528. 506. 495. 474. 447. 493. 442. 23.8 253. 454. 448. - 28
29 528. 494. 473. 446. 492. 440. 23.7 252. 454. 447. - 29
30 527. 494. 473. 444. 490. 438. 23.5 251. 453. 447. - 30
31 525. 492. 442. 436. 23.4 453. - 31
Mo - 514. 499. 484. 460. 476. 462. 377. 107. 356. 450. - Mo
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLZU
MINIMUM INSTANTANE 21.2 m3 LE 16 SEPT à 23H00
M1<XIMUM INSTANTANE : 530. m3 LE 19 JANV à 13H05
MINIMUM JOURNALIER : 21.3 m3 LE 15 SEPT
M1<XIMUM JOURNALIER 530. m3 LE 20 JANV
-
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culture + zones érodées
barrage amont
Année de construction
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3
Surfac.e de la retenue au déversement (Si) en ha
Rapport Vi/Si en m
Volume d'envasement (Ve) en m3
Capacité Utile (Vu) en m3
Rapport Vu/Si en m
Hauteur de la di2ue en m
Longueur de la digue en m
Hauteur du déversoir en m
Largeur du déversoir en m
Diamètre de la conduite en mm
Utilisation de l'eau
Caractéristiques du bassin versant
Surface (A) en ha 8010
Périmètre (P) en km 62.3
Indice de compacité C= 1.95
Longueur du rectangle (L) en km 28.32
Largeur du rectangle (1) en km 2.83
Altitude maximale en m 880
Altitude minimale en m 145
Indice de pente(lg) en mlkm 26
Indice de Roch€: (Ip)
Dénivelée (D) en m
Classe de relief (Rodier)
Occupation des sols
Aménagements CES
La cote 160 m a été pnse comme celle du deversolr
Barèmes hauteur / surface / volume








0.00 +---,--------,- --_.-- -_.- -'-,---,,---,--------r-1
0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00
200.00
400.00





















Code flLUVIOM bac évaporation
Adresse ARGOS
01/07/95
H planm H échelle m Si ha Vim3 V1 m3
146 -1.3 0.00 0 0
147 -0.3 0.28 619 0
148 0.7 2.86 11011 0
149 1.7 7.32 63937 0
150 2.7 11.19 154791 0
151 3.7 19.01 303891 7455
152 4.7 26.89 531057 234621
153 5.7 35.54 844506 548070
154 6.7 44.44 1244450 948014
155 7.7 52.18 1727560 1431124
156 8.7 62.63 2295960 1999524
157 9.7 74.13 2978510 2682074
158 10.7 89.20 3793750 3497314
159 11.7 103.95 4755800 4459364
160 12.7 123.74 5887080 5590644
161 13.7 158.99 7282370 6985934
Distance (m)
130
1 EL OGLA 1995
---------------------------,r .--------.-..--------..r.........--------r-I ---,......---.--r ...........11 r--I.........t---.-,r,.....,....-,·
1800
Digue







400 •• _ • Y!~e •• ::-..~~_:_:._,...... r.. .................. 00
200
01--------t--------+------+-------+--------+-------+100















PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE
STATION : EL OGLA (oedipe) 1486088340 J\NNZE 1995
J1INV FEVI'l )!MS AVRI MU JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEa
1 - 11.0 3.0 1
2 - 1.5 13.5 2
3 - 2.5 3
4 - 0.5 2.5 2.0 4
5 - 5










10 - 24.5 - 10






































23 - 4.5 O.S 0.5 - 23








26 0.5 4.5 0.5
-
26















. . 0.5 . .
-
31
TOT 1.0 0.0 15.5 14.5 2.0 35.5 0.5 30.0 101.5 79.5 71.0 6.0
MAX - 0.0 9.0 5.0 1.0 21.5 0.5 11.0 36.5 26.0 42.0
J\NNZE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL : 357.0 Im\
NOMBRE DE JOURS DE PLOIE : ( 65) RAPPORT NJ(0.4<P<10.0) 1 NJ(~>0.4): ( 86 il
- : RZLZVZ ABSENT .: JOOR SEC
-
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS CO~INAIRES CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES
-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 489 455 404 379 1117 31 31 28.5 25.7 21.7 19.7 .000 96.2 31
Mo 481 464 442 416 412 395 1122 1085 - Mo Mo 27.9 26.4 24.7 22.6 22.4 21.0 13.4 37.8 97.0 91.5 - Mo
à sec ou arrêt de l'écoulement
.000 ha LE 18 AOUT à 08H00











LE 18 AOUT à 08H00
LE 11 aCTa à 22H10




MINIMtlM JOURNALIER A SEC am LE 18 AOUT
MlIXIMtlM JOURNALIER 1155 am LE 12 aCTa
MINIMtlM JOURNALIER
MlIXI!oI'JM JOURNALIER
.000 ha LE 19 AOUT
102. ha LE 11 aCTa
CES / ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SOrvI DES LACS COLLINAZRES
VOLUMES MOYENS JOORNJ\LIERS - année 1995
Station : 1486088092 el oqla LaUt. 36.11.04
Rivière : el oqla Lonqit. 10.30.21
Pays : TUNISIE Altit. 154M
EIOgla Crues 1994-1995
Bassin : el oqla Aire 80.1000 lcm2
VOLUMES EN milliers <I.e m3 N· Date Vol. départ Vol. final Vol. stocké Vol. déversé Vol. total
Jo J1lNV l'EVR MARS AVlU MlU JOIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECI: Jo 1 13/0~/1995 64400 146000 81500 0 81600
1 - 292. 238. 200. 140. 82.7 105. 26.3 .000 3720. 3930. 3520. 1
2 - 291. 238. 196. 138. 81.1 103. 27.3 .000 3720. 3930. 3520. 2
2 25:ù8/1995 0 12000 12000 0 12000
3 - 291. 236. 196. 13C. 79.6 100. 25.2 .000 3710. 3960. 3530. 3
4 - 290. 233. 194. 134 78.1 98.1 22.9 .000 3710. 3940. 3510. 4
Total année incompléte 93600
5 - 291- 232. 192. 132. 76.6 95.7 20.6 .000 3700. 3900. 3490. 5
6 - 288. 231. 189. 130. 75.1 93.0 18.3 .000 3690. 3880. 3470. 6
7 - 288. 231- 185. 128. 73.6 88.1 16.7 .000 3670. 3860. 3430. 7
8 - 285. 228. 183. 126. 72.1 82.3 16.6 .000 368~. 3840. - 8
9 - 282. 226. 182. 124. 70.6 80.4 16.0 . 000 3750. 3810 . -
, Bilan hydrologique 1'l94·199~ EIOgla
~ 10 - 282. 226. 180. 122. 69.1 79.7 14.4 .000 4140. 3790. - 1~
w
.l>-
11 - 282. 221. 178. 120. 67.6 77.0 13.7 .000 4310. 3760. - 11 Mois sep-94 oct-94 "ov-94 "pc·94 jan-95 lév-95 mar·95 avr·95 mai·95 jun-95 jul-95 aoû-95 Année
12 - 277 . 221. 176. 118. 66.1 72.5 12.1 .000 4320. 3740. - 12
13 - 276. 222. 175. 116. 92.0 68.0 11.4 79.1 4310. 3700. - 13
tJ.VOLUME -5~ 000 ·36000 -56000 ·55300 25300 ·77600 ·26300 -292000
14 - 276. 231. 173. 114. 143. 64.0 8.89 420. 4300. 3670. - 14 Ruissellement
171. 112. 139. 61.6 5.76 410. 4230. 3650. 15
a a a a 61600 a 12000 93600
15 - 271. 231. -
Vp lac a 41045 35160 4540 75910 965 45796 20343cl
16 - 269. 228. 169. 110. 137. 59.9 3.79 402. 4190. 3630. - 16
17 - 265. 226. 167. 109. 135. 59.8 1.24 398. 4170. 3610. - 17 Evaporation·
22073 31832 29212 41988 47639 60399 29741 262884
18 - 264. 226. 165. 107. 133. 59.2 . 063 398. 4150 . 3580. - 18
19 - 264. 222. 163. 105. 131. 57.0 . 000 784. 4140 . 3550. - 19
Déversement a a a a a a a a
20 - 25 J. 221. 161. 104. 129. 54.2 .000 2020. 4130. 3540.' - 20 Vidange a a a a a a a a
21 - 257. 221. 159. 102. 127. 50.3 .000 2800. 4110. 3500. - 21 Ves+VI-Vu-Vi ·31927 -45213 -63948 ·17852 -84571 -18186 -54355 -326152
22 - 255. 217. 157. 100. 125. 47.9 .000 2750. 4090. 3480. - 22
23 - 251. 217. 156. 98.4 122. 45.6 .000 2760. 4070. 3480. - 23
• Bac de Tunis V moy Stocké 133720
24 - 251. 212. 154. 96.7 120. 43.4 .000 2970. 4050. 3460. - 24
25 - 250. 212. 152. 95.0 118. 41.1 9.43 3750. 4050. 3440. - 25
26 - 247. 211. 150. 93.3 116. 38.8 8.89 3780. 4030. 3420. - 26
27 300. 243. 208. 148. 91.6 114. 36.5 5.38 3780. 4030. 3400. - 27
28 298. 238. 208. 146. 89.9 112. 34.3 2.36 3760. 4010. 3370. - 28
29 298. 206. 144. 88.2 110. 32.0 .127 3750. 3980. 3350. - 29
30 293. 203. 142. 86.5 108. 29.7 . 000 3730. 3970. 3380 . - 30
31 294. 202. 84.7 27.4 .000 3950. - 31
Mo - 270. 222. 170. 111. 103. 64.1 9.28 1290. 4000. 3650. - Mo
- : lacune + : lacune <l.ue à une cote hors bar......
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : .000 milliers <I.e m3 LE 18 AOUT • 07H00
MAXIMUM INSTANTANE : 4340. milliers <I.e m3 LE 11 OCTO à 22H10
MINIMUM JOORNJ\LIER : .000 milliers <I.e m3 LE 19 AOUT
MAXIMUM JOORNJ\LIER : 4320. milliers <I.e m3 LE 12 OCTO
1Calendrier des travaux de terrains réalisés en 1995
Les tableaux qui suivent présentent les interventions sur le terrain réalisées durant l'année calendaire 1995,
celles de l'année 1994 ayant été données dans le rapport précédent. Ces informations permettent
d'appréhender le travail qui doit être réalisé sur le terrain afin de gérer au mieux un réseau de ce type. Les
tableaux se présentent pour chaque mission sur le terrain sous la forme suivante:
• Date de là mission,
• Partidpants sur le terrain,
• Nature de travaux réalisés,
• Durée de la mission,
• Nombre d'hommesljours pour cette mission.
A la fir! du tabl~aux, sont comptabilisés le nombre de jours d'intervention ainsi que le personn~1 utilisé (Hljours)
durant l'année.
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ISUIVI DES LACS COLLINAIRES
TRAVAUX de TERRAIN de JANVIER à DECEMBRE 1995
Date Participants Lacs visités Travaux réalisés CUMUL
Jours H/jours
19/01 GUIGUEN JEDELIANE Pose d'une sonde SPI 1 3
BEN YOUNES (barrage) rallonge de 20m
GUEDAHOUI départ des observations
26/01 GUIGUEN EL OGLA Installation d'une station automatique 1 2
GUEDAHOUI (barrage) CHLOE+ARGOS prééquipée ARGOS
départ des observations
01/02 CAMUS ES SEGHIR Nivellement du déversoir 1 2
AMMAR
15/02 CAMUS ES SEGHIR Nivellement du pourtour du lac 1 6
GUIGUEN Mesures d'envasement
AMMAR prélèvement d'échantillons d'eau
YOUNES Mesures de l'oxygène dissous
GUEDAHOUI
RAHAINGO
16/02 CAMUS ECHAR Nivellement complémentaire de l'oued 1 2
AMMAR en amont de la cuvette.
28/02 CAMUS M'RICHET EL Nivellement complémentaire de l'oued 1 2
AMMAR ANZE en amont de la retenue.
08/03 GUIGUEN ELOGLA Tounée trimestrielle des stations 1 3
GUEDAHOUI SBAIHIA automatiques et prélèvements d'eau
RAHAINGO pour analyse
9;03 CAMUS M'RICHET EL Nivellement complémentaire des bords
AMMAR ANZE RD et RG de la cuvette et deversoir. 1 2
16/03 GUIGUEN KAMECH Tounée trimestrielle des stations 1 2
RAHAINGO ELMELAH automatiques et prélèvements d'eau
ES SEGHIR pour analyse
28/03 CAMUS ESSENEGA Nivellement de la cuvette en amont do 1 2
AMMAR la retenue. Pose de 4 bornes repères.
28/03 GUIGUEN SADINE 1 &2 Tournée de maintenance du réseau 3 9
29/03 GUEDAHOUI ABDESSADOK d'appareils placés sur·les lacs.
30/03 RAHAINGO EL HNACH Travaux:
JANNET -changements de cartouches
JEDELIANE -nettoyage des pluviomètres
MRIRA, ECHAR -collecte des données effectuées par
CHAFFAl les observateurs











6/04 CAMUS El GOUAZINE Visites des lacs collinaires bassin du 1 4
GUIGUEN FIDH ALI Merguellil
BOURGES FIDH B. NACEUR
BEN YOUNES EL MORRA
12/04 CAMUS El MOUIDHI Nivellement et pose de bornes repères 1 2
AMMAR supplémentaires. Estimation de
l'envasement du lac.
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Date Participants Lacs visités Travaux réalisés CUMUL
Jours H/jours
12/04 CAMUS M'RIRA 2 Nivellement de la cuvette et des 1 2
AMMAR installations.
14/04 CAMUS M'RIRA 2 Nivellement complémentaire amont 1 2
AMMAR cuvette du lac.
04/05 GUIGUEN El GOUAlINE Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
05/05 BEN VOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
20/05 CAMUS ES SENEGA Mesures d'envasement 2 4
21105 BEN VOUNES ARARA Pose de 3 bornes repères
GUIGUEN supplémentaires à Es Senega et de 4
ZEKIA bornes repères à Arara
24/05 CAMUS EL GOUAlINE Vistes des lacs collinaires, état 2 1




24/05 GUIGUEN JANNET Installation d'un bac d'évaporation avec 2 6
25/05 ETIENNE clôture et d'un pluviomÈ;~re
BEN VOUNES 'formation d'un observateur
26/05 ETIENNE ABDESSADOK Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
27/05 BEN VOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
30/05 ETIENNE BRAHIM ZAHER Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
27/05 BEN VOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
01/06 ETIENNE ABDESSADOK Début des travaux d'intallation 1 2
BEN VOUNES d'une station climatologique
2/06 GUIGUEN ABDESSADOK Préparation des mesures d'envc:semp.nt 1 5
CAMUS JEDELIENE et pose des piquets RD et RG
BEN VOUNES Nivellement du déversoir et des
ZEKIA Installation d'un bac d'évaporation avec
ETIENNE clôture et d'un pluviomètre
PEPIN formation d'un obsérvateur
.AMMAR
06/06 ETIENNE SBAIHIA 'Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
07/06 BEN VaLINES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
7/06 CAMUS ABDESSADOK Mesures d'envasement du lac collinaire 1 5
GUIGUEN ARARA Pose des piquets pour mesures d'
ZEKIA envasement à Arara
AMMAR
Ben VOUNES





08/06 ETIENNE EL OGLA Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
09/06 BEN VOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
13/06 CAMUS DEKIKIRA Nivellement complémentaire et pose 1 2
AMMAR de nouvelles bornes repères
13/06 ETIENNE ARARA Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4




Date Participants Lacs visités Travaux réalisés CUMUL
Jours H/jours
14/06 CAMUS DEKIKIRA Mesures d'envasement du lac de 1 3
BEN YOLINES El GOUAZINE Dekikira
AMMAR Controle des appareils
15/06 ETIENNE EL MOUIDHI Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
16/06 BEN YOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
21/06 GUIGUEN ES SEGHIR Tournée de maintenance trimestrielle 2 6
22/06 GUEDAHOUI EL MELAH des appareils placés sur les lacs




22/06 CAMUS DEKIKIRA Nivellement de la cuvette 1 2
AMMAR pose de 5 bornes repères
27/06 GUIGUEN BRAHIM ZAHER Tournée de maintenance trimestrielle 3 9
28/06 GUEDAHOUI JEDELIANE des appareils placés sur les lacs
29/06 RAHAINGO ES SENEGA et prélèvements d'eau pour analyse
CHAFFAl, ARARA Mise en service de l'emetteur ARGOS






29/06 CAMUS DEKIKIRA Nivellement complémentaire de la 1 3
BEN YOUNES cuvette du lac et de l'amont de celle-ci
AMMAR
04/07 GUIGUEN SADINE 1 Entretien 2 4
05/07 AMOR SBAIHIA El Ogla : pose éléments d'échelle
ELOGIA [3-4]&[4-5-6] début des lectures
-5/07 CAMUS KcMECH Nivellement et pose de piquets pour 1 2
AMMAR mesures de l'envasement.
18/08 ETIENNE BEN NACEUR Installation d'une nouvelle station 3 6
19/08 BEN YOUN~S climatologique avec bac d'évaporation
20/08 pluviomètre et d'une clôture avec
cadenas
22/08 ETIENNE KEMECH Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
23/08 BEN YOLINES ES SEGHIR clôture et d'un pluviomètre à Kemech
formation d'un observateur
23/08 CAMUS KEMECH Contrôle des piquets d'envasement. 1 3
AMMAR
ZEKIA
24/08 ETIENNE HADADA Installation d'un bac d'évaporation avec 2 4
25/08 BEN YOUNES clôture et d'un pluviomètre
formation d'un observateur
29/08 ETIENNE BAOUAJER Installation d'une station climatologique 3 6
30/08 BEN YOUNES MRIRA à Baouajer, formation d'un observateur
31/08 Réinstallation de Mrira
récupération de l'ancien bac
01/09 ETIENNE HADADA Contrôle et prélèvements d'eau 1 2
BEN YOUNES SADINE 1 & 2
04/09 ETIENNE M'RICHET EL Installation d'une station climatologique 2 4
05/09 BEN YOUNES ANSE à l'amont du bassin avec 1 bac
1 pluviomètre, 1 pluviographe et clôture




Date Participants lacs visités Travaux réalisés CUMUL
Jours H/jours
13/09 CAMUS EL GOUAZINE Tournée de terrain, présentation du 1 3
BOURGES DEKIKIRA bassin versant diu Merguellil
ALBERGEL FIDH B.NACEUR
FIDH ALI
19/09 GUIGUEN KAMECH Tournée de maintenance trimestrielle 4 12
20/09 ALBERGEL EL MELAH des appareils placés sur les lacs
21/09 RAHAINGO ES SEGHIR et prélèvements d'eau pour analyse





26/09 CAMUS EL MELAH Pose de bornes repères pour 1 3
MEKHI nivellement et envasement
AMMAR
26/09 GUIGUEN BRAHIM ZAHER Tournée de maintenance trimestrielle 3 9
27/09 ALBERGEL ES SENEGA des appareils placés sur les lal"s
28/09 RAHAINGO JEDELIANE et prélèvements d'eau pour analyse
M'RICHET collecte des relevés des observateurs





04/10 GUIGUEN FIDH ALI Tournée de maintenance trimestrielle 2 2
RAHAINGO BEN NACEUR suite
EL GOUAZINE
DIKIKIRA
06/10 GUIGUEN El MOUIDHI Tournée de maintenance trimestrielle 3 3
ALBERGEL suite
RAHAINGO
24/10 CAMUS EL MELAH Bathymétrie du lac d'EL Melah et 1 6






28/11 AMBROISE EL GOUAZINE Visite de Mr Ambroise sur les sites
29/11 ALBERGEL MRIRA d'études hydrologiques:
CAMUS CHAFFAl anciennes SEMAMA
GUIGUEN MRIRA nouvelles LACS COLLINAIRES
PEPIN SAD/NE 1 micro-bassins CHAFFAl
BEN VOUNES ES SENEGA
SEMAMA
05/12 GUIGUEN FIDH ALI Tournée de maintenance trimestrielle 1 2
PEPIN BEN NACEUR sur les stations automatiques
DIKIKIRA prélèvement d'eau
EL GOUAZINE collectes des relevés des observateurs
06/12 GUIGUEN JEDELIANE Tournée de maintenance trimestrielle 3 6
07/12 PEPIN SADINE 1 & 2 sur les stations automatiques
08/12 HADADA,ARARA prélèvement d'eau









Date Participants Lacs visités Travaux réalisés CUMUL
Jours H/jours
12112 GUIGUEN KAMECH Tournée de maintenance trimestrielle 3 6
13/12 PEPIN ES SEGHIR sur les stations automatiques
14/12 EL MELAH prélèvement d'eau






19/12 GUIGUEN EL OGLA Pose élémént [11-12], nivellement du 1 2
PEPIN site, jaugeage fuite de la vanne
26/12 PEPIN KAMECH Contrôle CHLOE, nivellement 1 2
BEN YOUNES formation observateur
1
Année 1995
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